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1. JOHDANTO
Tässä tiedotteessa esitetään ennakkotietoja yleisissä alioikeuksissa 
varsinaisessa oikeudenkäynnissä vuonna 1983 syytetyistä ja tuomituista 
henkilöistä. Yksityiskohtaisemmat tiedot julkaistaan myöhemmin Suomen 
virallisessa tilastossa, sarjassa XXIII B* Tuomioistuinten tutkimat 
rikokset.
Tiedot perustuvat yleisten alioikeuksien päätösilmoituksiin. Päätös- 
ilmoitus laaditaan jokaisesta henkilöstä, joka on ollut syytteessä 
rikosasiassa yleisessä alioikeudessa. Tilastotiedot kerätään oikeus­
ministeriön lähettämistä päätösilmoitusten valokopioista Tilasto­
keskuksessa. Myös tietojen käsittely tapahtuu Tilastokeskuksessa.
Tiedote sisältää neljä taulua. Neljäs taulu on uusi ja kuvaa ali­
oikeuden päätöksistä valittamista rangaistusseuraamuksen, hovioikeus- 
piirin ja valittajan mukaan.
2. TULOKSIA
* Rangaistukseen tuomittuja kuusi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
Yleisten alioikeuksien varsinaisessa oikeudenkäynnissä oli syytteessä 
vuonna 1983 85 000 henkeä, joista 76 700 (90 %) tuomittiin rangaistuk­
seen. Tuomituista oli naisia vajaat kymmenen prosenttia. Tutkittuja 
rikoksia oli kaikkiaan 126 600.
* Kaksi kolmesta tuomitusta sai sakot.
Eri rangaistusseuraamuksista ovat ehdolliset vankeudet oheissakolla 
lisääntyneet 17 prosenttia.
Pää seuraamus Tuomioiden määrä Tuomioiden
1980 1981 1982 1983 %-osuus määrän muutos
1983' %, 1982->1983
Kaikkiaan 79 207 79 772 80 247 85 029 100 +6
Vankeusrangai stukset 24 386 24 270 24 842 26 137 31 +5
Ehdoton vankeus 10 141 10 242 11 138 11 516 14 +3
Ehdollinen vankeus
+ohei ssakko 5 795 5 839 5 472 6 403 8 +17
Pelkkä ehdollinen vankeus 8 450 8 189 8 232 8 218 10 -0
Sakko 47 077 47 519 47 418 50 512 59 +7
Muu rangaistus 8 29 8 26 0
Jätetty tuomitsematta 2 243 2 065 2 141 2 075 2 -7
Syyte hylätty,rauennut 5 493 5 889 5 838 6 279 7 +8
Vankeusrangaistuksista tuomittiin ehdottomana 44 prosenttia. Osuus on 
vajaan prosenttiyksikön pienempi kuin edellisvuonna.
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* Tyypillisin vankeustuomio on edelleen kaksi kuukautta.
Ehdottomista vankeustuomioista 67 prosenttia on alle kuuden kuukauden. 
Vuonna 1982 vastaava luku oli 64. Yli kahden vuoden vankeusrangaistuk­
sia tuomittiin 302, edellisvuonna 349.
* Joka viidennestä päätöksestä valitetaan.
Kaikkiaan valitettiin 17 434 päätöksestä, vuonna 1982 16 910. 
Valitettujen päätösten osuus on sama kuin edellisvuonna. Ehdottomiin 
vankeusrangaistuksiin haetaan muutosta 61 %:ssa.
3. TILASTON SISÄLTÖ
Tilastoon sisältyvät henkilöt, joista on yleisissä alioikeuksissa, so. 
kihlakunnanoikeuksissa ja raastuvanoikeuksissa tehty rikosasiassa 
päätös vuonna 1983, lukuunottamatta seuraavanlaisia päätösilmoituksia:
-ainoa rangaistusseuraamus on uhkasakko 
-päätökseen sisältyy pelkkä menettämisseuraamus ja/tai 
korvausvelvollisuus
-oikeushenkilö on tuomittu rikosasiassa korvausvelvolliseksi 
-syyttäjä ja/tai asianomistaja on luopunut rangaistusvaateestaan 
-asia on jätetty uuden ilmoituksen varaan 
-asia on siirretty käsiteltäväksi toisessa tuomioistuimessa 
-asia on jätetty ottamatta tutkittavaksi
Em. tilaston ulkopuolelle jätettyjä päätösilmoituksia oli vuonna 1983 
yhteensä noin 430 kappaletta.
TAULUIHIN EIVÄT SISÄLLY RANGAISTUSMÄÄRÄYKSIN (NOIN 273 000) TAI RIKE- 
SAKKOMENETTELYLLÄ (NOIN 45 600) TUOMITUT. MYÖSKÄÄN SAKON MUUNTORAN­
GAISTUKSET (NOIN 19 600) EIVÄT OLE MUKANA.
4. TILASTOINTIPERIAATTEET
SYYTETYILLÄ tarkoitetaan 'tuomittujen' ja 'ei rangaistukseen tuomittu­
jen' henkilöiden yhteismäärää. TUOMITUILLA henkilöillä tarkoitetaan 
rangaistukseen tuomittuja. EI RANGAISTUKSEEN TUOMITUILLA tarkoitetaan 
henkilöitä, joita vastaan nostettu syyte on hylätty tai rauennut, tai 
jotka on jätetty lain perusteella rangaistukseen tuomitsematta, sekä 
henkilöitä, jotka on tuomittu pelkästään vahingonkorvaukseen.
Rikokset kuvataan tilastossa yksityiskohtaisimmillaan (taulu 2) 
rikosoikeudellisen seuraamuksen sisältävien lakien ja asetusten mukai­
sen rikosnimikkeistön avulla. Nimikkeistö on laadittu siten, että 
törkeinä pidetyt tai suhteellisen yleiset rikokset esitetään omina 
erillisinä nimikkeinään. Rikoslakirikokset kuvataan 
1 uku/pykälä/momentti -tasolla. Lieviä tai harvinaisia rikoksia on 
sensijaan ryhmitelty kokoaviin rikosnimikkeisiin, kuten 'muut rikokset 
talousoikeutta vastaan'. Yritys, avunanto tai yllytys rikokseen 
tilastoidaan eräitä rikoslakirikoksia lukuunottamatta samalla 
nimikkeellä kuin täytetty tekokin. Yksityiskohtaisen nimikkeistön 
lisäksi käytetään (taulu 3) rikosryhmitystä, jossa esitetään vain 
keskeisimmät rikostyypit.
4Tilastoyksikkönä on kunkin tuomitsemiskerran päärikos. Jos tuomio 
sisältää useamman kuin yhden rikoksen, päärikos on valittu seuraavilla 
kriteereillä. Niitä käytetään seuraavassa järjestyksessä niin pitkälle 
kuin päärikoksen määrittämiseksi on tarpeen.
1) Tuomion päärikos on rikos, josta on tuomittu ankarin rangaistus­
seuraamus. Seuraamuksista ankarin on elinkautisen vangin kovennettu 
rangaistus (yksinäishuone), sitten elinkautinen vankeus, ehdoton 
vankeus, ehdollinen vankeus jne., lievimpänä hylätty tai rauennut 
syyte.
2) Jos rangaistusseuraamukset ovat samat, päärikokseksi valitaan 
rikos, josta on tuomittu ankarin rangaistus, eli pisin vankeusaika 
tai suurin päiväsakkojen lukumäärä.
3) Päärikokseksi valitaan rikos, josta rangaistusasteikon mukaan voi 
seurata ankarin rangaistus.
4) Päärikos valitaan rikosten tekomuodon perusteella, järjestyksessä 
täytetty teko, yritys, avunanto, yllytys.
5) Yhtäläisistä rikoksista, jotka on tehty eri teoilla, valitaan pää­
rikokseksi ajallisesti ensin tehty.
6 ) Yksin teoin tehdyt tai jatketut rikokset katsotaan törkeämmiksi 
kuin rikokset, joihin näitä lainkohtia ei ole sovellettu.
7) Eri rikosryhmien kesken vallitsevat tietyt ensisijaisuussäännöt.
8 ) Tuomion päärikos valitaan rikosnimikkeiden ensisijaisuussääntöjen 
avulla.
Sama henkilö esiintyy tilastossa niin monta kertaa kuin hänellä on 
tuomioita tilastovuoden aikana, eli noudatetaan henkilöiden brutto- 
tilastoi nti peri aatetta.
Yksin teoin tehdyt rikokset esitetään pääsääntöisesti vain törkeimmän 
rikosnimikkeen mukaan. Yksin teoin tehty liikennejuopumus ja kuoleman­
tuottamus samoin kuin liikennejuopumus ja ruumiinvamman tai sairauden 
tuottamus esitetään kuitenkin omina rikosnimikkeinään. Sama koskee 
myös yksin teoin tehtyjä tuottamuksellisia liikennerikoksia (liiken­
teen vaarantamiset ja varomattomuudet liikenteessä). Kaikki em. 
rikokset sisältyvät rikosryhmityksessä ryhmään "Henkeen tai terveyteen 
kohdistuvat rikokset" eivätkä liikennejuopumuksiin tai liikenne- 
rikoksiin.
5. MUUTOKSET RIKOSNIMIKKEISTÖSSÄ■
Tilastovuoden aikana voimaan tulleita lainmuutoksia vastaavasti on 
rikosnimikkeistöä muutettu seuraavilta osin:
Rikoslaki 16:19 nimike on nyt Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättä­
minen (46/83, voimaan 1.2.1983)
Rikoslaki 16:26 johdosta uusi nimike Väki vaitakuvauksen levittäminen 
(283/83, voimaan 1.5.1983)
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Rikoslaki 25:9a johdosta uudet nimikkeet Panttivangin ottaminen ja 
Panttivangin ottamisen yritys (46/83, voimaan 1.2.1983)
Vartioimisliikelain (237/83, voimaan 1.10.1983) johdosta kolme uutta 
nimikettä:
-Väkivaltainen käyttäytyminen vartijaa kohtaan 
-Vartioimisliikerikos 
-Vartioimisl iikerikkomus
Kuluttajansuojalain muutoksen (390/82, voimaan 1.1.1983) johdosta uusi 
nimike Kotimyyntirikkomus
Ampuma-aseista ja -tarpeista annetun lain muutoksen (655/82, voimaan 
1.7.1983) johdosta uudet nimikkeet:
-Ampuma-aseiden ja -tarpeiden luvaton hallussapito 
-Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden valmistusta, maahantuontia, kauppaa 
ja tarkastusta koskevien säännösten rikkominen.
Aikaisemmin ko. laki on esitetty vain yhtenä nimikkeenä.
Metsästyslain muuttamisen (263/83, voimaan 1.8.1983) johdosta uudet 
nimikkeet Metsästysrikos ja Metsästysrikkomus. Nimike Luvaton hirven­
metsästys poistettiin käytöstä ja tämän nimikkeen mukaiset rikokset on 
luokiteltu koko tilastovuoden osalta Metsästysrikoksiin.
Laki sopimattomasta menettelystä el inkeinotoiminnassa (1061/78, 
voimaan 1.1.1979) esitetään nyt seuraavilla viidellä nimikkeellä:
-Kilpailumenettelyrikos ■ . , ' , '
-K i 1 pailumenettelyrikkomus 
-Liikesalaisuuden väärinkäyttö 
-Lahjominen elinkeinotoiminnassa 
-Lahjoman vastaanottaminen
Samalla luovuttiin nimikkeen Laki vilpillisen kilpailun ehkäisemisestä 
käytöstä.
Lisäksi on Laille eräiden vakinaisesta palveluksesta kieltäytyvien 
asevelvollisten rankaisemisesta (23/72) ja kyseisen lain nojalla 
annetulle asetukselle (44/72) otettu käyttöön oma rikosnimikkeensä 
Vakinaisesta palveluksesta kieltäytyminen.
6. TU0MI0ISTUINMUUT0KSET
1.10.1982 lakkautettiin Kaskisten, Kristiinankaupungin ja Uudenkaar- 
lepyyn raastuvanoikeudet (207/82). Kaskinen ja Kristiinankaupunki 
siirrettiin Närpiön tuomiokuntaan ja Uusikaarlepyy Pietarsaaren 
tuomio- kuntaan.
61. INLEDNING
I föreliggande statistiska rapport redovisas preliminära uppgifter om 
personer som ätalats eller dömts i de allmänna underrätterna vid 
rättegäng är 1983. Utförligare uppgifter kommer att publiceras i 
Finlands officiella statistik, XXIII B, Vid domstolar rannsakade 
brott.
Rapportens uppgifter baserar sig pa de allmänna underrätternas 
utslagsmeddelanden. Utslagsmeddelande uppgörs för varje person som 
värit atalad i brottmal i allmänn underrätt. Statistiska uppgifter har 
insamlats ooh databehandlats i Statistikcentralen, som far Ijus- 
kopiorna av utslagsmeddelandena fräh justitieministeriet.
Rapporten innehäller fyra tabeller. Den fjärde af ny och redovisar 
anförandet av besvär över beslutbt efter straffpäföljd och hovrätts 
domk rets.
2. RESULTAT
* Antal et tili straff dömda personer är sex procent större jämfört med 
äret innan.
Är 1983 âtalades i de allmänna underrätterna vid rättegäng sammanlagt 
85 000 personer. Av dem dömdes tili straff 76 700 (90 %). Av alla de 
personer som dömdes tili straff var knappa 10 procent kvinnör. Antalet 
rannsakade brott var 126 60Ö.
* Tvä av tre dömda fick böter.
Av olika straffpäföljder har villkorligt fängelse med böter ökat 17 
procent.
Huvudpäföljd Antal domar Andel i Förändring av
1980 1981 1982 1983 procent antalet domar
1983 %, 1982-> 1983t
Inalles 79 207 79 772 80 247 85 029 100 +6
Fängelsestraff 24 386 24 270 24 842 26 137 31 +5
Ovi 11 koriigt fängelse 
Villkorligt fängelse
10 141 10 242 11 138 1 1 516 14 +3
med böter 5 795 5 839 5 472 6 403 8 +17
Endast villkorl. fängelse 8 450 8 189 8 232 8 218 10 -0
Böter 47 077 47 519 47 418 50 512 59 +7
Annat straff 8 29 8 26 0
Lämnats obestraffad 2 243 2 065 2 141 2 075 2 -7
Ätalet förkastat, förfallit 5 493 5 889 5 838 6 279 7 +8
7Av fängelsestraffen var 44 procent villkorliga. Andelen är knappa en 
procentenhet mindre än 1982.
* Den vanligaste fängelsedomen är fortfarande tva mänader.
Av de villkorliga fängelsedomarna är 67 procent kortare under sex 
manader. Är 1982 var motsvarande andel 64. Fängelsestraffen over tva 
är dömdes 302, äret innan 349.
* Varje femte utslag överklagas.
Sammanlagt överklagades 17 434 utslag, är 1982 16 910. Andelen av alia 
utslag är samma som äret innan. Over de ovillkorliga fängelsestraffen 
anförs besvär till hovrätten i 61 procent.
3. STATISTIKENS INNEHÄLL
Statistiken omfattar alla personer beträffande vilka utslag iobrottmäl 
givits i de allmänna underrätterna, dvs. häradsrätterna och rädstuvu- 
rätterna är 1983, med följande undantag:
-enda straffpäföljd är vite
-utslaget avfattar enbart förverkandepäföljd och/eller ersättnings- 
skyldighet
-juridisk person har blivit älagd ersättningsskyldighet i brottmäl 
-äklagare och/eller mälsägande har avstätt frän straffyrkande 
-mälet har lämnats beroende av framtida anmälan 
-mälet har överförts tili annan domstol 
-mälet har inte upptagits tili prövning
Ovannämnda utslagsmeddelanden som lämnats utanför Statistiken var 
totalt cirka 430 stycken.
TABELLERNA INNEHÄLLER INTE PERSONER SOM DÖMTS GENOM STRAFFORDER (CA. 
.273 000) ELLER ORDNINGSBÖTER (CA. 45 600). INTE HELLER FÖRVANDLINGS- 
STRAFF FÖR BÖTER (CA. 19 600) INGÄR.
4. STATISTIKENS REDOVISNINGSPRINCIPER
Med ÄTALADE avses totalantalet personer som 'dömts' och 'icke tili 
straff dömts'. Med DÖMDA avses tili straff dömda personer. Med ICKE 
TILL STRAFF DÖMDA avses personer, vars ätal förkastats eller för- 
fallit, personer som lämnats obestraffade, och personer som dömts 
enbart tili ersättning.
Vid den detaljerade brottsredovisningen tillämpas en brottsnomenklatur 
som bygger sig pä de lagar och författningar som innehäller en straff- 
bestämmelse. Nomenklaturen har uppgjorts sä att grova eller ofta före- 
kommande brott redovisas under egna benämningar. Brott mot strafflagen 
redovisas exakt enligt kapitel/paragraf/moment. Endel lindriga eller 
sällan förekommande brott redovisas däremot under sammanfattande 
brottsbenämningar, t.ex. "övriga brott mot ekonomisk rätt". Försök,
8medhjälp och anstiftan tili brott redovisas utom endel strafflagsbrott 
under samma benämning som fullbordad handling.
Utom den detaljerade nomenkl aturen tillämpas (tabell 3) en brotts- 
gruppering som redovisar statistikens viktigaste brottstyper.
Redovisningsenhet i Statistiken är huvudbrott av dornen. Om dornen 
omfattar flera än ett brott, sker bestämningen av huvudbrottet enligt 
följande kriterier i nedannämnd ordning.
1) Med huvudbrott i dom avses det brott som lett tili den strängaste 
paföljden.
Den strängaste paföljden är straffskärpning för livstidsfänge 
(enrum), sedan fängelse för livstid, ovillkorligt fängelse, 
villkorligt fängelse, osv, lindrigast är atal som förkastats eil er 
förfallit.
2 ) Om straffpäföljderna är samma, bestäms brottet för vilket^utdömts 
det strängaste straffet, m.a.o. längsta fängelsetid eller_största 
antal dagsböter tili huvudbrott.
3) Huvudbrottet är det brott för vilket enligt straffskalan det 
strängaste straffet kan följa.
4) Fullbordad handling prioriteras före försök, medhjälp eller 
anstiftan.
5) Av lika brott, som begatts genom olika handlingar är huvudbrottet 
det brott som begatts tidsmässigt först.
6 ) I en gärning eller fortsatt handling begangna brott räknas grövre 
än brott, pa vilka dessa lagparagrafer har inte tillämpats.
7) Mellan de olika brottsgrupperna gäller vissa prioriteringsregler.
8 ) Huvudbrott i dom bestäms efter prioriteringsregler för brotts- 
benämningarna.
Samma person redovisas lika mänga ganger som han eller hon har domar 
under statistikaret (bruttoredovisning av personer). ’
I en gärning begangna brott redovisas säsom huvudregel endast enligt 
den grövsta brottsbenämningen. I en gärning beginget trafikfylleri och 
dödsvallande samt trafikfylleri och vallande av kroppsskada eller 
sjukdom redovisas dock under egna brottsbenämningar. Samma gäller i en 
gärning beginget trafikbrott (äventyranden av trafiksäkerheten eller 
ovarsamheter i trafik) och dödsvlllande eller vlllande av kroppsskada 
eller sjukdom. Al 1a ovannämnda brott inglr vid brottsgruppering i 
gruppen "Brott mot liv och hälsa" och inte i trafikfyllerierna eller 
trafikbrotten.
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5. FÖRÄNDRINGAR I BROTTSNOMENKLATUREN
Eniigt lagändringar som trätt i kraft under statistikaret har 
brottsnomenklaturen kompletterats pa följande satt:
Benämningen av Strafflagen 16:19 är nu Försummelse att anmäla grovt 
brott (46/83, i kraft 1.2.1983)
Till följd av Strafflagen 16:26 en ny benämning Spridning av valds- 
skildring (283/83, i kraft 1.5.1983)
Till följd av Strafflagen 25:9a tva nya benämningar Tagande av gisslan 
och Försök tili tagande av gisslan (46/83, i kraft 1.2.1983)
Till följd av Lagen om bevakningsföretag (237/83, i kraft 1.10.1983) 
tre nya benämningar:
-Valdsamt uppträdande mot väktare 
-Bevakningsföretagsbrott 
-Bevakningsföretagsförseelse
Till följd av ändringen av Konsumentskyddslagen (390/82, i kraft 
1.1.1983) en ny benämning Hemförsäljningsförseelse
Till följd av ändringen av Lagen angaende skjutvapen och skjut- 
förnödenheter (655/82, i kraft 1.7.1983) tva nya benämningar:
-Olovligt innehav av skjutvapen och skjutförnödenheter 
-Brott mot stadgandena om tillverkning, införsel av, handel med och om 
besiktning av skjutvapen och -förnödenheter 
Lagen har tidi gare redovisats under bara en benämning.
Till följd av ändringen av Jaktlagen (263/83, i kraft 1.8.1983) tva 
nya benämningar:
Jaktbrott och Jaktförseelse. Benämningen Olovligt älgjakt upphävdes 
och dessa brott redovisas under heia statiStikaret i Jaktbrott.
Lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet redovisas nu med 
följande fern benämningar:
-Konkurrensbrott 
-Konkurrensförseelse 
-Missbruk av affärshemlighet 
-Givande av muta i näringsverksamhet 
-Tagande av muta
Benämningen Lagen om hindrande av illojal konkurrens har inte mera 
använts.
Därtill har tili Lagen om bestraffning av vissa värnpliktiga för 
vägran att fullgöra aktiv tjänst (23/72) och tili förordningen 
angaende tillämpning av i fragavarande lagen (44/72) givits sin egen 
benämning Vägran att fullgöra aktiv tjänst.
6. FÖRÄNDRINGAR I DOMSTOLSINDELNINGEN
1.10.1982 indrogs Kaskö, Kristinestad och Nykarleby rädstuvurätter 
(207/82). Kaskö och Kristinestads städer överfördes tili Närpes 
domsaga och Nykarleby stad tili Pedersöre domsaga.
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TILASTOKESKUS . 14.9.1984
1. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ SYYTETYT TUOMION PÄÄRIKOKSEN RANGAISTUSSEURAAMUKSEN» LÄÄNIN JA TUOMIO­
ISTUIMEN MUKAAN VUONNA 1983
I ALLMÄNNA UNOERRÄTTER VXD RÄTTEGÄNG ÄTALAOE PERSONER EFTEft STRAFFPÄF0LJD FÖR HUVUOBROTTET AV OOMEN» LÄN OCH OOMSTOL ÄR 1983
SYYTETYT
YHTEENSÄ
RANGAISTUKSEEN TUOMITUT -T IL L STRAFF OOMOA El TUOMITTU RANGAISTUKSEEN 
ICKE TILL STRAFF DÜMOA
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN INALLES YHTEENSÄ VANKEUS - FÄNGELSE SAKKO MUU YHTEENSÄ SYYTE TUOMIT-
IÄN OCH CCKSTOL SUMMA YHTEENSÄ BOT ER RAN- SUMMA HYLÄT- SEMATTA
NAISIA
KVINNOR
INALLES
NAISIA EHDOTON EH004XINEN 
KVINNOR OVILL- VILLKORLIGT 
KORLIGT NIISSÄ 
GHEIS- 
SAKKO 
MED 
8CTER
GAIS-
TUS
ANNAT
STRAFF
TY
ÄTALET
FCR-
KASTAT
JÄTETYT
ICKE
DÜMDA
KCKt MAA - HELA LANDET........... 85029 8721 76675 7347 26137 11516 14621 6403 50512 26 6354 6279 2075
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVUKATTER 42060 4821 37604 4038 12737 6336 6401 2363 24850 17 4456 3169 1287
TUCMICKUNNAT - DGMSAGOR 42969 3900 39071 3309 13400 5180 8220 4040 25662 9 3698 3110 788
UUCEM«4ftM.UMt_r_mAN0S LÄN . « « 22640 2700 19865 2208 6944 3285 3659 1519 12933 8 2755 1827 928
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 13807 1675 12038 1361 4190 2168 2022 676 7840 8 1769 1117 652
HANKG - HANGO ......... . 340 26 304 22 102 42 60 27 202 _ 36 29 7
HELSINKI - HELSINGFORS ........... 12870 1585 11200 1286 3914 2060 1854 594 72 79 7 1670 1034 636
LOVIISA - LOVISA.... 213 33 193 31 55 30 25 15 138 - 20 17 3
PORVOO - eORGA .................... 384 31 341 22 119 36 83 40 221 1 43 37 6
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR .......... 8833 1025 7847 847 2754 1117 1637 843 5093 - 986 710 276
ESPOO - E S B O .......... 1810 253 1651 223 622 236 386 202 1029 _ 159 124 35
VANTAA - VANDA •••••••••••..... • • 1936 251 1647 191 568 240 348 181 1059 — 289 170 119
HYVINKÄÄ - HYVINGE ............... 1023 119 885 36 319 138 181 66 566 - 138 98 40
LOHJA - LO JO .............. ....... 923 97 ■852 90 273 102 171 127 579 - 71 52 19
ORIMATTILA........... .......... .. 446 43 419 38 137 45 92 49 282 - n 29 26 3
PORVOO - CCRGÄ....... 862 74 730 58 205 88 117 45 525 - 132 99 33
RAASEPORI - RA5EB0RG ............. 860 83 751 66 236 100 136 76 515 — 109 97 12
TUUSULA - TUSBY .............. .... 971 105 912 95 374 168 206 97 538 - 59 44 15
TURUN JA PCR1N LÄÄNI - AHO OCH
12048 1274 10907 1080 3302 1345 1957 896 7604 1 1141 907 234
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 6905 772 6254 655 1878 869 1009 385 4375 1 651 462 169
NAANTALI - NÄDENOAL ..... . 261 21 235 18 45 19 26 18 190 _ 26 26 _
PORI - BJÖRNE8QRG ................ 1544 184 1428 163 450 162 288 77 978 — 116 97 19
RAUMA - RAUMO ........... ....... 804 103 724 82 244 91 153 72 4 BO — 80 60 20
TURKU - Jee ...................... 3946 426 3554 358 1046 557 489 192 2507 1 392 277 115
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD 350 38 313 34 93 40 53 26 220 “ 37 22 15
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR .......... 5143 502 4653 425 1424 476 948 513 3229 - 490 425 65
EURA .............................. 419 43 390 34 123 32 91 42 267 _ 29 21 8
HALIKKC ............................ 581 57 542 51 194 72 122 72 348 — 39 35 4
IKAALINEN ......... ....... ........ 761 67 670 56 200 73 127 73 470 - 91 81 10
KOKEMÄKI - KUMO .................. 550 67 502 60 145 54 91 46 357 - 48 43 5
LCIMAA *........... ................ 429 50 381 44 107 27 80 44 274 - 48 40 8
PARAINEN - PA RG AS........ 331 31 300 29 89 21 68 48 211 — 31 26 5
PIIKKIÖ ....... ......... . 717 65 653 53 Ä93 74 119 69 460 - 64 50 14
TYRVÄÄ ........................... 466 38 421 33 121 45 76 27 300 - 45 39 6
ULVILA - UL VS 8Y................ .. 395 45 349 34 103 27 76 41 246 - 46 44 2
VEHMAA ..................... ....... 494 39 445 31 149 51 98 51 296 - 49 46 3
AHVENANMAA - ÄLANO ............... 450 52 398 43 95 25 70 47 303 - 52 42 10
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR .......... 450 52 398 43 95 "■ 25 70 47 303 - 52 42 10
AHVENANMAA - ÄL AN O...... 450 52 398 43 95 25 70 47 303 - 52 . 42 10
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS L Ä N ---- 12116 1238 11072 1067 3865 1741 2124 1057 7205 2 1044 852 192
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 6697 749 6087 646 2107 1042 1065 468 3980 - 610 486 122
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS ......... 769 69 706 59 244 118 126 70 462 63 56 7
LAHTI ................... 2772 317 2558 2 65 875 451 424 201 1683 — 214 176 36
TAMPERE - TAMMERFORS .............. 3156 363 2823 302 968 473 515 197 1835 - 333 254 79
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR •••••••••• 5419 489 4985 421 1758 699 1059 589 3225 2 434 364 70
HAUHO ................. 346 28 299 16 108 39 69 36 191 _ 47 41 6
HOLLOLA .......... 1048 107 946 84 292 104 188 123 653 1 102 75 27
JANAKKALA •••••••••••••••••••••••• 835 75 761 64 324 122 20 2 73 436 1 74 62 12
PIRKKALA ........................ . 948 68 862 61 267 99 168 104 595 — 86 81 5
RUOVESI ................. ........ . 784 62 738 58 281 100 181 118 457 - 46 39 7
TAMMELA ...................•••••••• 694 80 658 74 196 101 95 69 462 — 36 31 5
TOIJALA......................... 764 69 721 64 290 134 156 64 431 . “ 43 35 8
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN ........ 5381 446 4907 378 1889 811 1078 518 3015 3 474 328 146
RAASTUVANOIKEUDET - KÄDSTUVURATTER 2184 193 1952 154 765 363 402 183 1187 T 232 156 76
HAMINA - FREDRIK SH ........... . 265 24 249 22 79 32 47 27 170 _ 16 15 1
KOTKA .... ...... . 1054 75 969 68 379 179 200 100 590 — ' 85 51 34
LAPPEENRANTA - V ILLMAN STRAND ..... 865 94 734 64 307 152 155 56 427 131 90 41
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR ......... . 3197 253 2955 224 1124 448 676 335 1828 3 242 172 70
IITTI ........... ................. 472 36 428 27 185 90 95 42 242 1 44 37 7IMATRA ........................ . 964 70 901 63 330 107 223 92 571 - 63 36 27
KYMI - KYMMENE ..... 529 46 483 43 168 55 113 46 315 -  . 46 29 17LAPPEE ................ 357 23 319 22 119 58 61 47 199 1 38 33 5
VALKEALA ........ 675 78 624 69 322 138 184 108 501 1 51 37 14
TILASTOKESKUS 14.9.1984•-,13 -
1. (JATK. - FORTS.)
SYYTETYT
YHTEENSÄ
RANGAISTUKSEEN TUOMITUT ~ TILL STRAFF DCKOA EI TUOMITTU RANGAISTUKSEEN 
ICKE TILL STRAFF DONGA
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN INALLES YHTEENSÄ VANKEUS - FXNGELSE SAKKO MUU YHTEENSÄ SYYTE TUONIT-
LÄN CCH DCMSTOL SUKKA YHTEENSÄ BOT ER RAN- SUNNA HYLAT- SEMATTA
NAISIA
KV1NNOR
INALLES
NAISIA EHDOTON EHDOLLINEN 
KV1NNOR OVJLL- VILLKQRLJGT 
KORLIGT NIISSÄ 
OHEIS- 
SAKKO 
MED 
80TER
GAIS-
TUS
ANNAT
STRAFF
TY
ÂTALET
FÛR-
KASTAT
JÄTETYT 
ICKE 
DON DA
fJKKfclltt Ujfl8U»r,5ftI..flKtt£LS..LflL« 
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVUÄÄTTER 
HEINOLA
MIKKELI - S:T MICHEL.......
SAVONLINNA - NYSLOTT
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR ..........
HEINOLA............... ...........
JUVA ...... ..................... .
MIKKELI - S:T MICHEL
PIEKSÄMÄKI ................
RANTASALMI
PDK.iriT«^»KARJALAN i 1ÄNI - NDfifiA KA—
BElfttS.lÄM ............Ml
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTJVURÄTTER 
JOENSUU
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR ..........
ILOMANTSI.... ..................
KITEE .............................
LIPERI .............................
PIELISJÄRVI .......................
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
IISALMI ............. ..............
KUOPIO.............. .......... .
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR ..........
IISALMI .............. ............
KUOPIO ........ ....... ............
NILSIÄ ............ ................
PIELAVESI .... ....................
SUONENJOKI .........................
VARKAUS ...............
KESKl-SUCHEN läfiftl - rtfcUEflSlA
P I N L A N D S  1 AN . ___ - _____ _____ ____. . .
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
JYVÄSKYLÄ..... ........ ..........
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR ..........
JYVÄSKYLÄ................. .
J Ä M S Ä .............................
SAARIJÄRVI ......... .
VIITASAARI .................. .
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN . . -------- ---------
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
KOKKOLA - KARLE6V
PIETARSAARI - JAKOBSTAD ..........
VAASA - VASA ...............
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR ..........
ALAVUS - ALAVO ...............
ILMAJOKI......................
KAUHAJOKI ........ .......... .
KAUHAVA ..................
KORSHOLMA - KORSHOLM ......
KYRÖ .......... ....... ........ .
LAPUA - LAPPO .*•.......
LOHTAJA .................... .
NÄRPIÖ - NÄRPES •
PIETARSAARI - PEDERSORE ....••.«••
3602 320 3279 272 1148 476 672 255 2129 2 323 263 60
1347 144 1212 125 402 172 230 68 609 1 135 118 17
257 27 233 24 76 31 45 32 156 1 24 23 1
576 54 521 47 195 77 118 23 326 — . 55 50 5
514 63 458 54 131 64 67 13 327 • 56 45 11
2255 176 2067 147 746 304 442 187 1320 1 188 145 43
443 40 414 33 146 62 86 63 266 . ' 29 23 6
260 18 244 15 76 37 39 18 168 - 16 11 5
713 52 643 41 234 81 153 42 409 - 70 50 20
506 31 471 26 198 87 i n 49 272 1 37 34 3
331 35 295 32 90 37 53 15 205 - 36 27 9
2865 240 2634 204 998 520 478 224 1635 1 231 202 29
962 110 864 89 325 188 137 35 539 - 96 84 14
962 no 864 89 325 188 137 35 539 98 84 14
1903 130 1770 115 673 332 341 169 1096 1 133 118 15
398 19 379 19 136 72 64 32 243 _ 19 16 3
341 28 316 22 125 61 64 25 191 — 25 20 5
538 44 499 39 203 114 69 31 295 1 39 37 2
626 39 576 35 209 85 124 101 367 - 50 45 5
4243 409 3899 363 1423 659 764 331 2474 2 344 263 81
1551 159 1416 142 526 273 253 102 888 2 135 89 46
433 34 420 34 165 81. 84 42 253 2 13 11 2
1118 125 996 108 361 192 L69 60 435 ' “ 122 78 44
2692 250 2483 221 897 386 511 229 1586 - 209 174 35
313 15 288 14 114 56 58 50 174 25 24 1
433 49 391 42 152 60 92 29 239 — 42 28 14
585 42 561 39 200 84 116 , 35 361 ■ - 24 21 3
305 29 281 27 119 53 66 37 162 — • 24 22 2
328 27 301 25 87 26 61 33 214 - , 27 23 4
728 88 661 74 225 107 118 45 436 - 67 56 11
3896 343 3608 301 1347 581 766 343 2259 2 288 227 61
1344 157 1225 136 500 277 223 81 723 2 U 9 86 33
1344 157 1225 136 500 -277 223 81 723 2 119 86 33
2552 186 2383 165 847 304 543 262 1536 - 169 141 26
741 50 705 48 263 99 164 61 442 36 29 7
495 32 457 25 169 54 115 65 288 - 38 27 11
511 43 477 41 124 31 93 49 353 — . 34 29 5
805 61 744 51 291 120 171 : 87 453 - 61 56 5
6525 684 5847 563 1621 735 1086 354 4023 3 678 558 120
2611 331 2314 271 718 355 363 66 1593 3 297 225 72
739 92 698 85 22 8 132 96 35 470 - 41 39 2
299 32 262 24 72 35 37 1 190 37 34 3
1573 207 1354 162 418 188 230 30 933 3 219 152 67
3914 353 3533 292 1103 380 723 286 2430 - 381 333 48
423 26 363 23 134 44 90 34 249 • 40 38 2
868 95 804 80 311 131 180 77 493 * 64 50 14
556 60 509 50 174 52 122 23 335 — . 47 39 8
294 20 274 16 92 24 68 29 182 — 20 20 —
333 23 292 19 56 11 45 16 236 -  . 41 37 4
289 27 256 20 85 42 43 19 171 33 32 1
344 37 312 33 85 ¿9 56 . 18 227 — 32 24 8
338 17 294 13 91 28 63 41 203 ■- ■ 44 36 8
223 18 194 15 3Ö 5 25 12 164 - 29 27 2
246 30 215 23 45 14 31 19 170 ; - 31 30 1
TILASTOKESKUS IA.S.1984-14 -  .
1. (JATK. - FORT S.i
SYYTETYT
YHTEENSÄ
RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TI Li. STRAFF OOMPA EI TUOMITTU RANGAISTUKSEEN 
ICKE TILL STRAFF D0MOA
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN INALLES YHTEENSÄ VANKEUS t FANGELSE SAKKO MUU YHTEENSÄ SYYTE TUOMIT-
LÄN CC H OCMSTOL SUMMA YHTEENSÄ 8ÖTER RAN- SUMMA HYLÄT- SEMATTA
NAISIA
KVINNOR
IN4LLES
NAISIA EHDOTON EHDOLLINEN 
KVINNOR OVILL- ViLLKORllGT 
KORLIGT NIISSÄ 
OHEIS- 
SAKKO 
MEO 
BOTER
CAIS—
TUS
ANNAT
STRAFF
TY
ÄTALET
f Cr-
KASTAT
JÄTETYT
ICKE
DÜMOA
OULUN LÄ ÄN I -  U IE A B C R G S LAN ................. 7626 715 6963 623 2175 947 1228 507 4766 2 663 548 115
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 3626 422 3317 369 9 8 5 491 494 153 2332 - 311 264 47
KAJAANI ....................... . 739 68 687 54 237 136 101 46 450 _ 52 39 13
OULU -  ULEAaORG ...................................... .. 2417 290 2193 266 593 235 308 91 1600 — . 224 195 29
RAAHE -  6R4HESTAD ......... . 472 56 43 7 49 155 70 85 16 282 - 35 30 5
TUOMIOKUNNAT - 0OMSAGQR ....... ... 3996 293 3646 254 1190 456 734 354 2454 2 352 284 6 8
HAAPAJÄRVI ........................ 657 33 606 29 197 78 119 43 409 _ 51 47 4
II ...................... .......... 692 55 638 50 199 65 134 54 439 . — 54 39 15
KAJAANI .... .......... . 725 64 638 53 214 80 134 87 422 2 87 75 1 2
KUUSAMO ............. ......... . 54A 32 50 9 29 165 51 114 67 344 - 35 30 5
MUHOS .................. .......... 447 4 4 391 37 131 64 67 23 260 - 56 4 4 1 2
OULU - u l e Ab o r g ........................ 417 33 389 30 1 0 1 39 62 : 25 28 8 - 28 19 9
YLIVIESKA............ ........ . 516 32 475 26 103 79 104 55 292 - 41 30 li
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANlIS L A N ...... 3637 300 3276 245 1130 391 739 350 2146 - 361 262 99
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 1024 109 925 90 341 138 203 146 584 - 99 60 39
KEMI ..................... . 595 68 533 54 219 98 121 10 2 314 - s 62 36 26
TORNIO - TC RN EJ................ . 429 41 392 36 122 40 82 44 270 • 37 24 13
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGJR ........ 2613 191 2351 155 789 253 536 204 1562 - 262 202 60
KEMIJÄRVI ........ ........ . 361 29 348 24 93 34 59 34 255 _ . 33 26 7
LAPPI ........................ . 760 57 680 46 257 80 177 40 423 — 80 67 13
ROVANIEMI .. 986 56 904 49 339 108 231 117 565 - 82 63 19
TORNIO - TGKNEA ..... ......... . 486 49 419 3 6 100 31 69 1 3 319 - 67 4 6 21
MUKAAN VUONNA 1983
I ALLMÄNNA UNOERRÄTTER VIO RÄTTEGÄNG ATALAOE PERSONER EFTER STRAFFPÄFOLJO FÖR HUVUOBROTTET AV OOMEN OCH BR0TTS8ENÄMNING ÄR 1983
TILASTOKESKUS 14.9.1984
2« yleisissä alioikeuksissa varsinaisessa oikeudenkäynnissä syytetyt Tuomion päärikokSe n r^angaistusseuraamuksen ja rikosnihikkeen
SYYTETYT
YHTEENSÄ
ATALAOE
RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TIU. STRAFF DtiMOA EI TUOMITTU RANGAIS­
TUKSEEN - ICKE TILL 
STRAFF OÖMOA
TUOMION PÄÄRIKOS INALLES YHTEENSÄ VANKEUS - FÄNGELSE SAKKO MUU YHTEENSÄ
HUVUC8ROTTET AV DOMEN SUMMA YHTEENSÄ BOT ER RAN­ SUMMA
INALLES GAIS­ NIISTÄ
TUS SYYTE
NAISIA NAISIA EHOOTON EHOOLLINEN ANNAT HYLÄTTY
KVINNOR KVINNOR OVlLL- VILLKORLIGT STRAFF DÄR4V
KQRLIGT NIISSÄ ATALET
OHEIS- FÖRKASTAT
SAKKC 
MED 
BOT ER
K A I K K I A A N -  I N A L L E S .... 85029 8721 76675 7347 26137 11516 14621 6403 50512 26 8354 6279
A. RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET •• 64734 5919 .59320 4984 25331 11029 14302 6333 33963 26 5414 4003
10:2 USKONRAUHAN RIKKOMINEN .......... 2 - . - . _ « 2 2
10:4*1 USKONNONHARJOITUKSEN HÄIRlTSEMIN. 7 - 6 - 1 1 - 5 - • 1 1
13:6 SYRJINTÄ ........................ . 2 2 - . - - - - - - - 2 2
15:4*1 EPÄREHELLISYYS VAALEISSA •••••••. 2 1 1 — — - - - 1 1 -
16:1*1 VÄKIVALTA VIRKAMIESTÄ VASTAAN ... 932 70 894 66 723 ¿16 507 70 171 - 38 21
16:1*2 VIRKATEHT«OLEV.VIRKAN.VÄKIV.VAST• 177 6 168 4 113 13 100 11 55 - 9 e
16:2*1 HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE ........ 381 61 354 53 5 1 4 2 349 — 27 19
16:2*2 HAITANT.VIRKAT.OLEVAA VIRKAM.VAST 42 2 39 2 - - - - 39 - 3 3
16:8*1 JULKINEN KEHOTTAMINEN RIKOKSEEN 1 - 1 - - - - 1 - - -
16:10*1 VANGIN VAPAUTTAMINEN........ . 12 1 10 1 6 3 3 1 4 — 2 2
16:10*2 VANGIN (SUKULAISENI VAPAUTTAMIN. 2 1 . 2 1 1 - 1 1 1 - — -
16:10*3 VANGIN VAPAUTTAMISEN YRITYS .... 2 1 2 1 2 - 2 - - - - -
16:114 VANGIN LUVATON ASEEN HALLUSSAPITO 4 - 4 - 4 4 - - - - - -
16:118 VANGIN KARKAAMINEN 131 4 126 4 66 62 4 - 60 — 5 3
16:12 VÄKIVALTAINEN VANKILAN JÄRJ. R1KK 6 — 6 — 6 6 - — - - - -
16:13 VIRKAMIEHEN LAHJOMINEN 34 1 14 — 8 - 6 1 6 - 20 20
16:16,1 OMANKÄDENOIKEUS ................ 170 28 119 21 ■ - - - - 119 - 51 40
16314*2 VIRKAVALLAN ANASTUS ....... . 7 — 6 - - - - — N 6 — 1 1
16:17*1 SINETIN MURTAMINEN ............. 7 2 6 2 - ■ - - - 6 - 1 1
16:11*2 TAKAVARIKON RIKKOMINEN YM. ••••• 15 4 10 2 2 - 2 . - 8 — 5 4
16:18 HUKKAAMIS- YM. KIELLON RIKKOMINEN 8 1 7 - - - . - - 7 - 1 1
16:204 VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN ..... 743 205 664 180 27 25 2 - 657 - 59 10
16:20 RIKOKSEN SUOSIMINEN 65 14 49 11 1 - 1 - •48 - 16 15
16324*1 JULKISEN VIRANOMAISEN HAl VENTAM. 1 1 — , ~ — - - — — . - 1 1
17:1,1 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ...... 90 19 50 9 49 16 33 6 1 - 40 36
17:1,2 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA...... 163 30 138 21 134 24 110 27 4 - 25 23
17:1,3 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ...... 13 5 12 4 - - - — 12 - 1 —
17:34,1PERÄTON LAUSUMA OIKEUDESSA ...... 1 1 1 1 1 1 - - - - -
17:3,1 PERÄTÖN LAUSUMA 01KEJ0ESSA ...... 3 1 2 - 1 - 1 - 1 - 1 1
17:4 PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA .. 236 55 198 43 10 7 3 - 168 - 38 26
17:7 PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA .. 12 5 8 3 — ' m — — 8 — 4 2
17:8 VÄÄRÄN K1RJ4LL. TQD. ANT. V1R4N0M 27 4 21 3 - - - - 21 - 6 5
17:9 VIETT, PERÄTTÖMÄN LAUS. YM. ANTAM 18 4 14 3 2 1 1 ■ - . 12 - 4 4
1831*1 AVIOPETQS ...... 1 — l - - - - — 1 - — •
19:6*1 NAINEENA KIHLAUTUMINEN .......... 2 — 1 — — — — ■ — 1 — 1 -
20:1*1 VÄKISINMAK44M1NEN ......... . 75 — 66 — 66 40 26 4 - 9 9
20:1,2 VÄKIS1NMAK4AM1SEN YRITYS ........ 27 — 21 - 21 10 11 1 - - , 6 4
2032*1 VAPAUTTA L0UKK44V4 HAUREUS ...... 21 . - 18 - 15 5 10 1 3 - 3 3
2032*2 MIELIPUOLEN YM* NAISEN MAKAAMINEN 9 — 9 - 8 - 8 - 1 — — —
¿0:2*3 HAUREUDEN JA M4K44MÍSEN YRITYS .. 2 . — 2 • ' 2 2 - • - - -
20:3*1 LAPSEEN XOHOISTUVA HAUREUS ••••«• 21 — 16 — 16 4 12 5 — • 5 3
20:3*2 LAPSEEN KOHOISTUVA HAUREUS 14 - 12 - - 8 1 7 - 4 - 2 2
20:3,3 TÖRKEÄ LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS 3 - 2 - 2 2 - - - - 1 1
20:3*4 LAPSEEN KCHDIST. HAUREUDEN YRITYS 2 ' — 1 — 1 1 - - - 1 1
20:5,1 NUOREEN HENKILÖÖN KOHU. HAUREUS 1 - . - - • . - ■ - - - l 1
20:6 SUKUPUOLISIVEELLISYYTTÄ LÜUKKA4V4 
KÄYTTÄYTYMINEN LASTA KOHTAAN •••• 13 _ 13 _ 5 3 2 1 8 .
20:7,1 SUKURUTSA JÄLKELÄISEN KANSSA .... 2 2 - 2 1 1 - - - - -
20:7*2 SUKURUTSA SISARUSTEN VÄLILLÄ •••• 2 1 2 1 2 - 2 ■- - - -
20:8*1 PARITUS ........................... 11 6 6 4 6 1 5 • _ - 5 5
20:9*1 SUKUPU0LIS1VEELLIS* JULK. LOUKX. 16 1 13 1 - - ~ 13 - 3 3
2131*1 TAPPO 63 7 57 5 57 57 - — . — — 6 1
2131*2 TAPON YRITYS ..................... 71 10 63 10 63 58 5 - - • 8 2
21:2*1 MURHA ............... *........ . 14 - 12 - 12 12 - - • 2 »
2132*2 MURHAYRITYS ........... .......... 2 . « • — *. - - — _ 2 1
21:3,1 PYYNNÖSTÄ SURMAAMINEN ........... 1 - 1 ' — 1 1 — — - _ —
21:4*1 LAPSENT4PP0...................... 1 1 1 1 1 - 1 - - - - -
2135*1 PAHOINPITELY........... . 6033 347 5539 300 1209 469 740 113 4329 1 494 39721:5*2 PAHOINPITELY ..................... 4 — 4 - - - — o . 4
21:6,1 TÖRKEÄ PAHOINPITELY ............. 702 56 634 51 634 329 305 39 • 68 46
21:6,2 TÖRKEÄN PAHOINPITELYN YRITYS .... 47 5 42 2 42 16 26 3 - - 5 4
21:7 LIEVÄ PAHOINPITELY ....... 1284 107 1145 89 - - - - 1145 139 99
21:9 KUOLEMANTUOTTAMUS ....... . 91 2 62 2 19 9 10 - 43 - 29 29
21:9*23:1 KUGLEM4NTUGTT4M.JA RATTIJUCP. 6 1 6 1 6 2 4 - ~ — _ _
21:9*23:2 KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ
RATTIJUOPUMUS .............. . 21 21 _ 21 16 5 4
21:9*23:6*1 KUOLEMANTUOTTAMUS JA VESI- 
LI IKENNEJUOPUMUS ........ 4 4 3 _ 3 _ 1
21:9,23:6,2 KUOLEMANTUOTTAMUS JA VESi-
UIKENNEJUOPUMUS .............. 1 l i . 1 1 _
21:9,TLL 6*1 KUOLEMANTUOTTAMUS JA VARO­
MATTOMUUS LIIKENTEESSÄ ....... 7 1 6 1 1 _ - 1 _ 5 . 1 1
21:9*7LL 98 KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKEN­
TEEN VAARANTAMINEN ...... 225 32 161 24 25 1 24 12 136 . 64 62
21:9 *TLL 59 KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ 
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ... 19 1 19 1 18 4 14 4 1
(
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2. iJATK. - FORTS.I
SYYTETYT RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF HOMOA EI TUOMITTU RANGAIS-
YHTEENSÄ TUKSEEN - ICKE T U L
AT4LADE STRAFF OOMOA
TUOMION PÄÄRIKOS IN4LLES YHTEENSÄ VANKEUS - FÄNGELSE SAKKO MUU YHTEENSÄ
HUVU08RCTTET AV DOMEN SUMMA YHTEENSÄ BÖTER RA N- SUMMA
IN4LLES GAIS- NIISTÄ
TUS SYYTE
NAISIA NAISIA EHDOTON EHDOLLINEN ANNAT HYLÄTTY
KV1NNOR KVINNOR OVILL- VILIKORLICT STRAFF o Ar a v
KOULIGT NIISSÄ a t a l e t
OHEIS- FÖRKASTAT
SAKKO
MEO
BÖTER
21 10 RUUMIINVAMMAN TAI SA1R. TUOTTAMUS 307 14 235 14 13 3 10 2 222 - 72 64
21 10,23*1 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN
TU0TT4MUS JA RATTIJUOPUMUS ... 64 3 64 3 11 5 6 4 53 - - -
21: 10,23*2 RUUMIINVAMMAN TAI SAIR. TUOT­
TAMUS JA TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 131 9 131 9 130 46 84 57 1 - - -
21 10,23*3,1 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN 
TUOTTAMUS JA HUUMAANTUAJAMINEN 3 3 _ 1 1 2 - - -
21 10,23*6,1 RUUMIINVAMMOJA! SA2R. TUOT­
TAMUS JA VESILIIKENNEJUOPUMUS 2 2 2 2 - _ - _ -
21*10,TLL 6,1 RUUMIINVAMMAN TAi SAIRAUO.
TUOTTAM. JA VAROMATT. LI1KENT. 41 2 34 2 _ _ _ 34 - 7 7
21*10,TLL 6»2 RUUHI1NVAMM.TAI SAJR.TUOT- 
TAM.JA TÖRK. VAROMATT.LIIKENT• 4 3 «. 1 _ 1 _ 2 - 1 1
21*10,TLL 98 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 
TUOTTAMUS JA LIIKENTEEN VAA- 
RANTAMINEN 279« 400 2572 376 22 8 14 9 2550 222 196
21 10,TLL 99 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN 
TUOTTAMUS JA TÖRKEÄ LIIKENTEEN 
VAARANTAMINEN ................. 34 2 31 2 18 6 12 8 13 3 3
21 11,1 HEITTE1LLEPAN0 ............. . 19 4 14 3 14 5 9 - — - 5 5
21 11,2 HEITTEILLEPANO .................. 8 1 7 1 4 4 - - 3 . - l 1
21 12 VAARAN AIHEUTTAMINEN ............ 56 3 55 2 19 8 11 4 36 - 3 3
21 13 PELASTUSTOIMEN LAIMINLYÖMINEN ... 6 — 2 — - -■ - - 2 - 4 4
23 1 RATTIJUOPUMUS ................ . 7708 360 7606 351 209 94 115 79 7397 - 102 83
23 2 TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ............ 9532 343 9426 335 8921 2424 6497 5190 505 - 106 99
23 3,1 HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ......... 63 10 57 10 15 5 10 6 42 - 6 6
23 4 RAIDELIIKENNEJUOPUMUS ........... 21 — 19 - 9 - 9 8 10 - 2 2
23 6,1 VES ILIIKENNEJUOPUMUS........ 410 10 393 9 39 5 34 26 354 - 17 17
23 6,2 VESILIIKENNEJUOPUMUS •••••••..... 1 - 1 - - - - — 1 - - -
23 7 KULKUNEUVON LUOVUIT. JUOPUNEELLE 1639 154 1583 119 17 6 11 5 1566 - 256 252
24 1*1 YKSITYISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN 29 2 39 206 19 34 14 20 1 172 — 86 72
24 1,2 JULKISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN .. 10 1 10 1 2 - 2 - a - - -
24 1,3 TÖRKEÄ KOTIRAUHAN RIKKOMINEN •••• 133 18 131 18 72 27 45 3 59 - 2 2
24 34,1 YKSIT. KOTIRAUH. KOHO. ILKIVALTA 186 41 171 39 2 1 1 — 169 - 15 13
24 3A,2 JULK. KOTIRAUH. KOHO. ILKIVALTA 16 6 16 6 - - - - 16 - - -
24 38,1 SALAKUUNTELU 1 - 1 - - - - - 1 - - -
24 36,2 SALAKATSELU .................... 1 — - . - - - — - - - 1 -
24 3.1 VÄKIVALTAINEN KOTIRAUHAN Rl KKON. 60 3 58 3 3 2 1 1 55 - 2 -
24 3,2 VÄKIVALT. JULK. KOTIRAUHAN R1KK. 3 — 3 - - - - - 3 - - -
24 4 HAUTAR4UHAN RIKKOMINEN YM. ...... 19 5 18 4 2 1 1 - 16 - 1 1
25 2,1 LAPSENRYÖSTO .................. n 2 9 2 4 1 3 - 5 - 2 2
25 2,2 L4PSENRYÖSTÖN YRITYS ............. 1 - 1 . - 1 - 1 - - - - -
25 9 LAITON VANGITSEMINEN ............ 22 - 17 - 16 6 10 3 1 - 5 4
25 10,1 LAITON VANGITSEMINEN ............ 1 - - - - - - - - - 1 1
25 11 TUNNUSTUKSEEN KIDUTTAMINEN ...... 3 - 3 - 3 2 1 - - - — -
25 12 PAKOTTAMINEN ..................... 55 2 52 2 19 6 13 4 33 - 3 3
25 13 LAITON UHKAUS .................. . 383 12 338 10 99 52 47 8 239 - 45 43
26 1.1 VARSINAINEN VÄÄRÄ ILMIANTO ...... 29 10 7 1 7 3 4 - - - 22 22
26 3 VARSINAINEN VÄÄRÄ ILMIANTO ...... 25 7 21 5 1 - 1 — 20 - 4 4
26 4 VARSINAINEN VÄÄRÄ ILMIANTO ...... 1 - - — - - — - - — 1 -
27 1,1 HERJAUS ........................... 85 26 22 6 - - - - 22 - 63 62
27 1,2 HERJAUS ............ ....... . 6 1 5 1 1 - 1 - 4 - 1 1
27 2,1 HERJAUS ........... ............... 31 10 26 10 — « — — 28 — 3 -
27 2,2 HERJAUS ............ . 6 1 6 1 - - - - 6 - - -
27 3A YKSITYISELÄMÄN LOUKKAAMINEN ..... 5 2 4 1 - - - — 4 - 1 1
27 3,1 SOLVAUS .......................... 101 35 80 29 1 -. 1 - 79 - 21 17
27 3,2 SOLVAUS .................. . 27 6 21 6 - . - - - 21 — 6 5
28 1,1 VARKAUS ........ . 7606 810 7080 703 4258 2 542 1716 103 2822 - 526 267
28 1,2 VARKAUDEN YRITYS ............ . 1020 46 932 38 509 386 123 10 423 — 88 43
28 2,1 TÖRKEÄ VARKAUS ............... 1129 62 1058 53 1058 697 361 27 - - 71 60
28 2,2 TÖRKEÄN VARKAUDEN YRITYS ........ 46 1 45 1 45 41 4 2 - — 1 1
28 3,1 NÄPISTYS .......... .......... . 1205 228 1093 195 - - - - 1093 — 112 47
28 3,2 NÄPISTYKSEN YRITYS 65 10 59 7 — - - — 59 — 6 1
29 1 KAVALLUS..... . 603 116 527 100 179 64 115 11 348 - 76 75
29 2 TÖRKEÄ KAVALLUS .................. 63 20 50 18 50 17 33 2 - - . 13 13
29 3 LIEVÄ KAVALLUS ............... 74 22 62 17 - - - — 62 - 12 10
29 4,1 LÖYTÖTAVARAN KAVALLUS ........ 159 20 130 15 4 3 1 - 126 — 29 6
29 4,2 LCYTÖTAVARAN ILMOITTAMATTA JÄTTÄM 12 2 5 - - - - - 5 - 7 4
30 1 PESÄNKAVALTAMINEN ........ ....... 28 5 21 2 - - - - 21 . - 7 6
31 1,1 RYÖSTÖ ............................ 509 54 461 44 459 306 151 6 2 — 48 43
31 1,2 RYÖSTÖN YRITYS ................... 49 1 47 1 47 26 21 - - — 2 1
31 2,1 TÖRKEÄ RYÖSTÖ .................... 60 5 57 3 57 49 8 - - - 3 3
31 2,2 TÖRKEÄN RYÖSTÖN YRITYS •••••••••• 2 -* 2 - 2 2 - ' - - - — -
31 3 RYÖSTÄMINEN ............. ........ 69 5 63 4 62 46 16 1 1 — 6 4
31 4,1 KIRISTÄMINEN ....... 63 1 47 1 46 18 28 3 1 - 16 16
31*4,2 KIRISTÄMISEN YRITYS .............. 22 5 20 4 18 8 10 - 2 - 2 1
31 :4,3 RYÖSTÖNTAPAINEN KIRISTÄMINEN .... 119 7 107 2 104 59 45 - 3 - 12 6
32* 1 VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN ... 1774 280 1513 227 201 105 96 11 1312 — 261 179
3233 AHMATTIM. VARAST. TAV. KÄTKEMINEN 3 - 3 - 3 2 1 - - - - -
3234 LUV. RYHT. RlK. KAUTTA SAAT. TAV. 149 21 110 17 17 9 8 1 93 — 39 37
3235 RYFT.TOISEN IAITTOM. SAATUUN TAV. 722 85 558 56 8 5 3 1 550 - 164 147
32 *6 VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ HALTUUN 
SAADUN TOISEN TAVARAN SALAAMINEN 1 _ 1 _ 1 - ' - -
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2. (JATK. - FORTS.J
SYYTETYT R4NG4ISTUKSEEN TUOMITUT - T U L  STRAFF OÖMDA EI TUOMITTU RANGA1S-
YHTEENSÄ TUKSEEN - ICKE TILL
ÂT4L ADE STRAFF DÖMDA
TUOMION PÄÄRIKOS INALLES YHTEENSÄ VANKEUS - FÄNGEISE SAKKO MUU YHTEENSÄ
HUVUO0ROTTET AV OOMEN SJHHA YHTEENSÄ BflTER RAN» SUMMA NIISTÄINALLES GAIS-
TUS SYYTE
NAISIA NAISIA EH03TQN EHDOLLINEN ANNAT HYLÄTTY
KVINNÛR KVINNOR OVILL- VILLKORLIGT STRAFF DÄRAV
KO ÄUGT NIISSÄ ATALET
OHEIS- 
SAKKO 
MED 
BOT ER
FÖRKASTAT
33s 1*1 HAASKAUS ........................ 25 3 12 2 - - - - 12 - 13 5
33*1,2 HAASKAUS ......................... 5 - 4 - - - - - 4 “ 1 “
33:1,3 HAASKAUS ............ ............. 12 1 9 - - - - - 9 “ 3 “
33:3,1-2 VARKAUS TAI NÄPISTYS.......... 1 - 1 - - - - 1 — * “
33:5 LUVATON VILJELYS YM. ........ . 5 2 2 — - - - - 2 “ 3 2
33:9,2 LUVATON LAIDUNTAMINEN ......... . 1 — 1 — — - • — - 1 - "• -
33* 11 TIEN LUVATON JOHTAMINEN ••••••«•• 6 1 1 - - - - - 1 - 5 3
33:12 LUVATON METSÄSTYS ............ . 46 - 35 - . — - - - 35 - 11 5
33*13 LUVATON KALASTUS ....«.......... . 149 3 128 3 — — — — 126 - 21 18
34:1,1 MURHAPOLTTO............ 71 10 48 5 48 36 12 - — — 23 12
34:1,2 MURHAPOLTON YRITYS ............... 20 3 16 3 16 7 9 “ * - 4 2
34:2,1 MURHAPOLTTO ...................... 4 1 2 - 2 1 1 - - 2 1
34:2,2 MURHAPOLTON YRITYS «••••••••••••• 1 — - — — — — — — “ 1 -
34*4,1 MURHAPOLTTO ...................... 46 6 35 4 34 22 12 2 1 - 11 2
34*4,2 MURHAPOLTON YRITYS .............. 2 1 2 1 2 1 1 - - - — -
3A:5«2 r ä j ä y t t ä m i n e n ............. . 5 - 5 - 5 2 3 - - - - -
34*6,1 MURHAPOLTON JA RÄJÄHU. VALMISTELU 2 - 2 - 2 - 2 - - — - —
34:7 TUOTTAM.TULIPALON T. RÄJ.AIHEUTT. 80 5 66 3 9 5 4 - 57 - 14 7
34*9,1 VAARAN AIHEUTTAM. RAUTATIELIIKEN. 8 - 7 - l - 1 - 6 - 1 1
34:9.3 V44R4N TUOTTAM. RAUTAT. KÄYTÖSSÄ 45 I 44 7 - - - ■ - 44 - 1 -
34*10,1 YLEISVAARALLINEN VAHINGONTEKO .. 5 - 5 - 3 1 2 - 2 - - -
34:10,3 VLEISVAARALL. VAHINGONTEON TUOTT 3 - 1 - - - - - 1 - 2 2
34:11,1 HAIT AN AIH.RAUT ATIEN YM.KÄYTÖSSÄ 3 - 3 - 1 - 1 - 2 - - -
34:11,2 HAITAN TUOTT. RAUTAT. YH. KÄYTT. a 1 6 1 - — — — ' 6 - 2 —
34:12,1 PUHELIN TAI TELELiiKENT. HÄIRITS 12 - 9 - 6 - 6 - 3 - 3 1
34:12,2 PUHELIN TAI TELELJIKENT. HÄIRITS 20 1 17 1 - - - — 17 - 3 1
34:146,2 ILMALIIKENTEEN HÄIRITSEMINEN .. 1 - 1 - - - - - 1 ■ - - -
34*14,3 TUOTTAM. MERIMERKKIEN MUUTTAMIN. 1 - 1 — - - - — 1 - — -
35*1 VAHINGONTEKO ................. 53 4 48 4 9 4 5 2 39 5 5
35:2 VAHINGONTEKO.............. ...... 19 1 18 — - — — — 18 - 1 1
35*3*1 VAHINGONTEKO..... .......... . 2093 150 1901 122 • 59 33 26 1 1842 - 192 119
3£:1A,I LIEVÄ PETOS .............. . 389 59 352 50 - - - - 352 - 37 28
36:1A,2 LIEVÄN PETOKSEN YRITYS ......... 6 — 5 — — — — — 5 — 1 —
36*1,1 P E T O S ............................ 1833 253 1603 220 900 544 356 36 703 - 230 218
36*1*2 PETOS ............. ......... . 1 — - - — — - - — - 1 1
36*1*3 PETOKSEN YRITYS ......... . 106 18 90 15 32 18 14 6 58 - 16 15
36*2,1 VAKUUTUSPETOS 16 - 15 - 15 4 11 5 - - 1 1
36:4,1 YLEISEN ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN 64 15 56 12 28 11 17 2 28 - a 6
36:4,2 YLEISEN ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄNINEN 185 67 159 59 8 . . 4 4 1 151 - 26 5
36:5 YKSIT. ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN . 1364 240 1279 221 1101 611 490 30 178 - 85 62
36:6 VÄÄRÄN YL.T.YKSIT.ASiAKIRJ.KÄYTTÖ 125 14 107 8 88 61 27 - 19 - 18 15
36:7,1 YLEISEN KIRJAN PITÄJÄN EREHOYTTÄN 50 16 25 5 21 7 14 - 4 - 25 24
36:7,2 YLEISEN KIRJAN PITÄJÄN EREHOYTTÄN 3 2 3 2 - - . - - 3 - - -
36*9,2 RAJA YM. MERKIN HÄVITT. T. LIIKUT 1 - - - • - - - - — - 1 1
36210,1 VEROTUSHERKKIEN YM. VAÄRENTÄMIN. 1 1 - - - - . - - - - 1 -
36:10,2 VEROTUSHERKKIEN YM. VÄÄRENTÄMIN. 4 - 4 - 4 ' 4 ■ - - - - - -
36:11 VEROTUSMERKIN UUDELLEEN NÄYTTÄMIN 7 3 6 3 - - - - 6 - 1 1
37:2,2 VÄÄRÄN RAHAN KAUPITTELU ......... 3 1 3 1 — — — — 3 — — —
36:1 EPÄREHELLISYYS .................. 7 - 4 - - - ' - - 4 - 3 3
38*5,1 TOISEN HALLINTASI*« LUVAT« AN4ST. 5 - 4 - - - - - 4 - 1 1
36*5,2 TOISEN HALLINTAOIK« LUVAT« 4N45T« 3 1 3 1 — — . — — 3 — — —
38:6A,1 IRTAIMEN ONAIS.LUVAT.KÄYTTÖÖNOTT 261 20 239 18 10 8 2 - 229 - 22 11
38*64*2 MOOTTORIAJONEUVON (TÖRKEÄ! LUVA­
TON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ....... 2621 159 2370 109 2213 981 1232 282 157 _ 251 100
38*64,3 MOOTTORIAJONEUVON (TÖRKEÄ! LU­
VATTOMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRIT• 300 6 267 5 233 96 137 14 34 _ 33 16
38:6A,4 OMAVALTAINEN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN 229 25 185 15 — — - — 185 - 44 4
36:6,1 IRTAIMEN OMAIS. LUVATON KÄYTTÖ .. 23 2 21 2 - - - - 21 - 2 2
38:6,2 IRTAIMEN OMAIS. LUVATON KÄYTTÖ .. 8 - 7 - ; - - . - 7 - 1 1
38:7,1 ALLEKIRJOITUKSENSA KIELTÄMINEN .. 8 ■ - 8 - - - — — 8 - - -
38*7,2 KATTEETTOMAN SHEKIN ASETTAMINEN 72 11 66 7 - - - - 66 - 6 4
3858 KIRJE-, PUHELIN- TAI LENNÄTINSA- 
LAISUUOEN LOUKKAAMINEN ....... . 3 1 3 1 _ _ « « 3 - _
38*10,1 KISKOMINEN ........ ............. 16 2 7 — 4 1 3 1 3 - 9 9
38*10,2 KISKOMINEN ......... 3 1 3 1 2 - 2 - 1 - - -
38*10,3 AMMATTIMAINEN KISKOMINEN ....... 2 - 2 - 2 1 1 - - - - -
38*11,1 VEROPETOS ••••«•••••••••••*«•••• 1104 223 885 163 40 4 36 14 645 — 219 190
38:11,2 TÖRKEÄ VEROPETOS.......... . 152 26 102 13 101 9 92 23 1 - 50 50
38*12,1 SALAKULJETUS................... 102 13 92 10 10 2 e 1 62 - 10 10
36*12,2 SALAKULJETUS........... ........ 3 1 2 1 - - . - - 2 - 1 1
38*13 SALAKULJETETA TAVARAAN RYHTYHIN. 36 2 27 1 - — — - 27 - 9 4
38*14 SALAKULJETETUN TAVARAN KJLJETTAM. 1 - - - — — - - — - 1 1
39*1 KONKURSSI PETOS 40 7 20 2 20 2 18 2 - - 20 17
39:2 EPÄREHELLINEN KONKURSSI ......... 14 2 9 — 8 1 7 3 1 - 5 5
39*3 KEVYTHIEL« TAI HUOLIN. KONKURSSI 6 - 5 - 5 1 4 1 - - 1 l
40*1 LAHJOMAN OTTAMINEN ••••«••••••••• 13 — 8 - - - - - 2 6 5 5
40*64 VIRKAM. SALASSAPITOVELV« LAIMINL. 1 - - - - - - - - - 1 1
40*7,1 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS ..... 14 5 14 5 11 - 11 2 2 1 - -
40:7,2 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVÄLLUS ..... 6 - 5 - - — - — - 5 1 -
40:7,3 VIRKAM. TEKEMÄ KAV4LL. JA VÄÄRENT 7 4 7 4 7 1 6 1 - - - —
40*11 VIRKAMIEHENÄ LAHJOMAN OTTAMINEN 2 - - - - - - - - - 2 2
40*14 POSTILLE USKOTUN KIRJEEN AVAAM.YH 2 1 1 - 1 - 1 ■ — - — 1 1
40*198 VIRKAMIEHEN JUOPUMUS ............. 10 2 8 2 - - - - 8 - 2 2
40*20,1 MUU TAHALLINEN VIRKARIKOS •••••• 9 2 3 1 1 1 - ■ • 1 1 6 6
40*20,2 MUU TAHALLINEN VIRKARIKOS ...... 4 1 2 - - — - —  . 1 1 2 1
40:21,1 VIRKAVIRHE ...... 92 14 49 9 - - - - 44 5 43 37
40*21*2 VIRKAVIRHE ...................... 1 - 1 - - - - - - 1 - -
40*21,3 VIRKAVIRHE ...................... 5 - • 5 - . - - - ' - 5 - -
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SYYTETYT RANGAISTUKSEEN TUONI TUT - T U L  STRAFF DÖMDA EI TUOMITTU RANGAIS-
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KVINNOR KVINNOR QVILL- V1LLKORLIGT STRAFF OÄRAV
k o r l i g t NIISSÄ ÄTALET
OHEIS-
SAKKO
MED
8-ÖTER
FORKASTAT
A2:l VIRALL.KIELLCN NOUDATTAMATTA JÄIT 36 2 33 1 - - J _ 33 - 3 3
4232,1 LUVATON VALTAKUNNAN RAJAN YLITYS 13 — 12 - — - - - . 12 - 1 l
42:5 TOISEN PASSIN, TYÖTOO. YM. KÄYTTÖ 6 5 2 1 ■ - - - - 2 - 4 -
42:7 ILKIVALTA ••••.•••••••••......... 131 10 114 6 - — - ■ -«• 114 - 17 14
43:4,1 UHKAPELI ....... ................ 8 1 4 - 1 - 1 1 3 - 4 4
43:4,3 UHKAPELIIN GS4N0TT4MINEN........ 59 1 45 - - - - 45 - 14 14
43:7 NUOREN HENKIi.CN VIETTELEMINEN
NAUTTIMAAN PÄIHDYTTÄVÄÄ JUOMAA .. 1 __ 1 _ _ _ 1 _
44:1 ASEEN YM. VAROMATON PITELEMINEN 16 1 15 1 - - - • - 15 - 1 1
44:7 VAARALL. ELÄIMEN KYTKEMÄTTÄ JÄTTÖ 36 9 30 9 — — - 30 - 6 4
44:E,1 KOIRAN USUTTAM. 1 HM, YM. PÄÄLLE 2 1 1 1 - - - - 1 - 1 1
44:8,2 KOIRAN PIDÄTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN .. 17 7 10 4 - - - - 10 - 7 6
44:9 LAIVAN YHTEENTÖRM. EST. LAIMINL. 7 — 5 - - - — — 5 - 2 -
44:10 VAARAN ESTÄMISEN LAIMINLYÖNTI ... 6 - 4 - - - - 4 _ 2 2
44:11 IHMISTEN VAARALLE SAATTAMINEN ... 4 - 2 - — - — - 2 - 2 1
44:13 YL. TIEN YM. VAHINGOITTAMINEN ... 1 - 1 — - - - —. 1 - — -
44:15,1 TIIRIKAN T. VÄÄR. AV AI M. HALL.P 1 - 1 - - - - - 1 - - -
44:20,1 VAROMATON TULEN KÄSITTELY ...... 27 1 22 1 _ - - — 22 5 3
44:21 LUVATON AMPUMINEN ASUM.YM.LÄHEIS. 5 — 5 - - — — - 5 - - -
44:22,1 VAROMATON TULEN KÄSITTELY ...... 19 4 10 - - - - - 10 - 9 5
6. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET ........ .............. 20295 2802 17355 2363 806 487 319 70 16 549 - 2940 2276
P Ä 1 H 0 E R I K 0 K S E T  ...... 3064 476 2855 433 418 226 192 23 2477 - 169 103
ALKOHOLIRIKOKSET: 2113 285 2007 265 261 142 119 18 1746 106 66
ALKOHOLIPIT.AINEEN LUVATON VALMISTUS 460 31 444 29 15 9 6 1 429 - 16 11
AMMATT.T.T AVANGM.ALKOH«LUVAT.VALMI ST 11 2 11 2 11 3 8 1 — - - -
ALKOHOLIPIT.AIN.LUVAT.VALM1ST.E0IST. 8 - 5 - - - - - 5 3 3
ALKOHOLIPIT.AIN.VALM.KOJEEN H4LL.PIT 9 - 9 — - - - - 9 • _ _
ALKOHOLIPIT•AINEEN LUVATON MYYNTI .. 653 138 818 133 79 44 35 3 739 - 35 25
AMMATT.T.TAVANOM.4IKQH.LUVAT.MYYNTI 157 42 152 40 152 85 67 11 - - 5 5
ÄLKOHOLIJ. VÄLITT.T.MYYNTI ALAIKÄIS. 57 8 52 7 1 - 1 - 51 - 5 4
ALKOHOLIPIT.AINEEN SALAKULJETUS •••• 22 6 26 221 25 2 — 2 2 219 - 5 4
ALKOHOLIPIT.AINEEN LUVATON HALL.PITO 207 15 192 12 1 1 - ~ 191 - 15 4
ALKOHOLIJUOMAN HALLUSS4PITORIKKOMJS 63 13 51 11 - - - - 51 - 12 2
ALKOHOLIN NAUTTIM.YLEIS.PA1KALL4 YM. 44 5 40 5 - - - — 40 - 4 3
MUUT RIKOKSET ALKOHOLILAKIA VASTAAN 18 5 12 1 — - — 12 - 6 5
KESK10LUTLAKI ....................... . 60 26 68 20 - - - 68 - 12 9
HUUMAUSAINERIKOKSET:............... . 870 164 819 147 157 84 73 5 662 _ 51 26
HUUMAUSAINERIKOS .................... 776 150 729 133 108 57 51 4 621 • 47 25
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS ............ 24 2 23 2 23 19 4 — - 1 L
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS ......... 62 9 59 9 18 4 14 1 41 - 3 2
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS .. a 3 8 3 8 4 4 — _ _
APTEEKKIT4V4RAL4KI ...................... l 1 1 1 - - - 1 - - -
L I I K E N N E R I K O K S E T 10940 1453 3858 1143 186 79 107 43 8672 _ 2082 1704TIELIIKENNELAKI 29.3.1957/143
LIIKENNEJUOPUMUS MOGTTORITTOMALLA 4JCN • 2 - 2 - - - _ 2 - _ _
VAROMATTOMUUS LIIKENTEESSÄ........ 164 20 100 17 - - - - 100 . 64 55
UHRIN AUTTAMATTA JÄTTÄMINEN ••••..... . 1 — 1 - - _ - 1 _ _
KULJETUSVELVOLL. LAIMINL. LiIKENNEONNETT 2 • 2 - _ _ 2 _ • _
AVUNANNON LAIMINLYÖNTI LIIKENNEQNNETTOM. 3 - 3 - _ _ _ 3 _ _ _
MUUT LIIKENNERIKOKSET.................. 102 7 76 7 1 1 - _ 75 - 26 17
UUSI TIELIIKENNELAKI 3.4.1961/267
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN.......... . 8142 1205 6434 931 17 10 7 1 6417 _ 1706 1454
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ........ 397 9 384 8 108 28 80 37 276 _ 13 6
LIIKENNEJUOPUMUS MGCTT0RITT0M4LLA AJON. 24 2 20 _ _ _ _ .. 20 4 3
LIIKENNEPAKO ........................ . 63 8 59 8 4 2 2 1 55 4 4
AJOKORTITTA AJO ....................... . 513 42 490 40 56 38 18 4 434 - 23 12
LIIKENNERIKKOMUS...................... . 1416 156 1215 130 - - ’ — _ 1215 - 201 122
AMMATTIMAISEN MOOTTORIAJONEUVOLIIKENTEEN
HARJOITTAMINEN ILMAN LUPAA ...... 97 ' 4 64 2 - _ 64 _ 33 23
MUUT LIIKENNERIKOKSET •••••••••••••••••. 14 • “ a - - - - ■ “ - 8 - 6 6
S I V I I L I O I K E U S 42 29 _ _ 29 _ 13 6
TEKIJÄNOIKEUSLAKI ........... . 4 . - 3 ~ ' - _ - 3 - 1 1
MUUT RIKOKSET SIVIILIOIKEUTTA VASTAAN .. 38 - • 26 - - - - 26 - 12 5
K A U P P A O I K E U S  ................ 68 4 72 1 4 - 4 1 68 - 16 15
ILMAILULAKI: ........................... 31 _ 29 _ 1 _ 1 1 26 2 2
....... .................. . 31 — 29 • 1 — 1 1 28 2 2
KIRJANPITOLAKI JA -ASETUS .............. 13 1 11 - 11 - 2 1
KULUTTAJANSUOJALAKI: ......... .......... 4 1 4 1 4 _
MARKKINOINTIRIKOS .................. 4 1 4 1 . . - _ _ 4 _ «. «.
MERILAKI . e. • e ....... . ......... . 22 - 16 3 3 15 _ 4 4
PANKKILAIT .......... ........... ...... .. 9 - 4 _ _ • 4 5 5
LAKI TALOUCELL. KILPAILUN EDISTÄMISESTÄ 2 - 2 ' - - - - ■ - 2 -
TILASTOKESKUS 14.9*1984-  19 T
2. tJATK. * FORTS.1
TUOMION PÄÄIKOS 
HUVUCBROTTET AV OOMEN
SYYTETYT RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF HOMOA EI TUOMITTU RANGA1S*
YHTEENSÄ TUKSEEN - ICKE TILL
ÄTALAOE STRAFF OÖMDA
INALLES YHTEENSÄ VANKEUS - FXNGELSE SAKKO MUU y h t e e n s ä
SUMMA YHTEENSÄ BÖTER RAN­ SUMMA
INALLES GAIS­ NIISTÄ
TUS SYYTE
NAISIA NAISIA EHDOTON EHDOLLINEN ANNAT HYLÄTTY
KVINNOR KVINNOR ÛVILL- VILLKORLIOT STRAFF OÄRAV
KORLIGT NIISSÄ ÄTALET
OHEIS-
SAKKO
MED
BÖTER
FÖR K AST AT
LAKI SOPIMATTOMASTA MENETTELYSTÄ ELiN-
KE1N07GI MINNASSA* ..........    5 - 4
KILPAILUMENETTELYRIKOS 1 1
LIIKESALAISUUDEN VÄÄRINKÄYTTÖ ...... 4 - 3
KUUT RIKOKSET KAUPPAOIKEUTTA VASTAAN ••• 2 2
T A L O U S O I K E U S  ••..•••••••••••• 606 31 466
ELINKEINCLUPASÄÄNNÖKSET..... .......... 30 5 19
ELINTARVIKKEIDEN VALM.,TARKASI.JA KAUPPA 6 - 6
ELÄINSUOJELULAKI*...................... SO 6 41
ELÄINSUOJELULAKI ................   SO 6 41
KALASTUSLAKI.......    106 2 91
KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄASETUS .............. 2 - 1.
LAKI LIIKKUVASTA KAUPASTA......   13 1 13
LUONNONSUOJELULAKI   7 - 7
RAJOITUS- JA RAVITSEHUSL11KEASETUS ••••• 10 5 5
MATKATOIMISTOASETUS...... 6 1 2
KET S ÄNSUO JELULA1T JA -ASETUKSET........  12 - 10
METSÄSTYSLAKI JA -ASETUS* ...........  267 3 198
METSÄSTYSRIKOS .....................   132 2 95
METSÄSTYSRIKKOMUS ........   53 - 39
MUUT RIKOK. METSÄSTYSL.JA 4S.VASTAAN 62 1 64
LAKI MITTAYKSIKÖISTÄ JA MITTAAMISVÄLI­
NEIDEN VARAAMISESTA.......   12 2 11
L JA A RÄJÄHDYSVAARALLISISTA AINEISTA •• 15 - 13
VENELIIKENNELAKI JA -ASETUS* •••.••••••• 27 2 16
VAROMATTOMUUS VESILIIKENTEESSÄ ..... 13 2 10
MUUT R1K0K.VENELIIKENNEL.JA AS.V4ST. 14 - 6
VESILAKI .......     5 - 4
MUUT RIKOKSET TALOUSOIKEUTTA VASTAAN ... 34 4 29
T Y Ö O I K E U S  ........   144 15 85
TYÖ4IKASÄÄNNÖKSET* ............    6? L2 44
LEIPOMOTYÖLAKI ....................   19 8 9
TYÖAIKALAKI .........     41 3 29
MUUT RIKOKSET 7YÖAIKASÄÄNNOKSIA VASTAAN 7 1 6
TYÖTURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET* .............. 49 - 31
TYÖTURVALLISUUSLAKI...................   35 - 23
MUUT RIKOKSET TYÖTURVALLISUUSSÄÄNN• V4ST 14 - 8
TYÖSOPIMUSLAKI JA TYÖEHTOSOPIMUSLAKI ... 14 3 4
MUUT RIKOKSET TYÖOIKEUTTA VASTAAN ...... 14 - 6
P R O S E S S I O I K E U S  ............ 1863 232 1666
OIKEUDENKÄYMISKAARI* 1836 226 1827
POISSAOLO OIK.ASIANCS.(OK 12*17,1) • 1569 170 1564
POISSAOLO 01KEU0. ASIAN0M.10K 12*18) 2 1 2
POISSAOLO OIK.TOCISTAJ.IOK 17*36,1) 227 52 223
MUUT RIKOK.OIKEUDENKÄYMISKAARTA VAST 38 3 36
POLIISILAKI ...........    47 6 39
Y L E I S T Ä  H A L L I N T O A  YM.
K O S K E V A T  S Ä Ä O O K S E T  .... 2349 427 2055
LAKI JA AS. AMPUMA-ASEISTA JA -TARPEISTA 155 6 ' 142
4MPUMA-AS.J4 -TARP.LUVATON HALLUSSA? 157 8 140
AMPUMA-AS. JA -TARVIKK. VALMISTUSTA*
MAAHANTUONTIA, KAUPPAA JA TARKASTUS­
TA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN RIKKOMINEN . 2 - 2
ARPAJAISLAKI ........................... 2 - 1
L ASEETTOM. PALVELUKSESTA JA SIV. PALV. 171 - 158
ASEVELVOLLISUUSLAKI JA -ASETUS* ...... 231 - 189
ESTEETÖN POISSAOLO ASEVELV. KUTSUNN. 177 - 147
MUUT RIK.ASEVELVOLLISUUS!.JA AS. VAS 54 - 42
VAKINAISESTA PALVELUKSESTA KIELTÄY7YMIN. 18 - 15
LAKI EPÄSIVEELLISTEN JULK. LEVITT. EHK. 41 6 38
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA* .... 71 2 63
ALKOHOLIN HALL. PITO HUVITIL4ISUUD. 24 1 21
ASEEN HALLUSSAPITO HUVITILAISUUDESSA 4 -  4
HUVITILAISUUDEN HÄIRITSEMINEN •••»•• 32 1 29
MUUT RIK. L JULK«HUVlTlL4i SUUK.VAST• 11 - 9
LAKI JÄRJ. PITÄMISESTÄ JOUKKOL1IKENT. .. 61 5 53
, - - • ” - 4i - 1 1
- - - . • - - 13 1 1
- - - - - h» 2 2
24 4 4 1 462 _ 140 102
l — — _ 196
— 11 5
6 2 2 1 39 M ' 9 7
6 2 - 2 l 39 — 9 7
2 - ■ — '■ — • - 91 - 17 12
- - - - - 1 . 1 1
1 - • > — - 13 - ' - -
— «*. •. — — 7 — . — -
4 - - . — - 5 - 5 1
1 - ' - - - 2 - 6 2
- . - - • “ ■ - - 10 * ' 2 1
3 2 _ 2 - 196 69 62
2 2 - ; 2 . -. 93 - 37 37
— . - - • — ■ — 39 - 14 10
1 - - — - '64 ■ 18 15
2 _ - _ 11 _ 1 1
' ’ - - . — - 13 - 2 1
1 - - _ 16 _ 11 6
1 - ' . — • - — 10 - 3 2— — • ' — — 6 — 8 4
- - — - 4 - 1 1
3 - ■ - - . - 29 - • 5 2
6 -■ 65 •- 59 42
6 _ ' - - • * . 44 _ 23 12
3 — . — ■ - 9 . - • 10 3
2 - . - — : . — 29 - 12 8
1 ' -- - . - ' - 6 1 1
_ « _ 31 « 18 15
— , — , ■ — . — 23 . « 12 9— - — — — 8 — 6 6
- - . ' - -. 4 - 10 10
- • "* - 6 -• 8 5
230 - - » 1866 * 17 7
225 - _ 1627 ; 9 4
169i - . - — • . - 15642 - •. 5 2j>
52 • - - ■ - - . 223 • 4 2
3- • . — — ■ • 38 - — »
5 - - 39 . - 6 3
394 191 182 9 - 1864 - 294 160
8 6 3 ■ 3 -• 136 - - 17 7
8 6 3 3 ■. r* 134 - 17 7'
- • - . ... - - 2 - . - -— _ - - , — — ; 1 • - 1
- ■ 156 156 2 -■ 13 13
• ■ 5 ' 4 1 184 _ 42 20
• - - , ' — 147 - 30 16
- 5 4 1 > ’ ' 37 - . 12 4
— 15 15 — — — • - 3 3
5 2 2 ■ — - 36 - 3 -
2 _ _ .. 63 _ 8 8
1 - - 21 - 3 3
1 - 1. . - 29 - 3 3
- — . - ■ — - 9 — 2 2
5 - ' - - 53 - 6 3
TILASTOKESKUS
2. (JATK. - FORTS*1
TUOMION PÄÄRIKOS 
HUVUOßRQTTET 4V DOMEN
JÄTEHUOLTOLAKI s ........... ..............
JÄTEHUaTQRiKKCHUS .................
JÄTEHUCLTORIKGS
KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ................
L JOUKKOLIIKENTEEN TARKASTUSMAKSUSTA: ..
MATKALIPPUJEN TARKAST.VASTUSTAMINEN
MERENKULKUSÄÄNNOKSET.......... .........
MYRKKYLAKI
PAINOVAPAUSLAKI ......... ................
PERUSKOULULAKI ..........................
POLIISIJÄRJESTYSSÄÄNTÖ ............ .
LAKI RADIOLAITTEISTA •••••.......
RAJAVYÖHYKELAKI: ..................... .
RAJAVYÖHYKELAIN RIKKOMINEN
RAKENNUSLAKI JA -ASETJS .................
RAUTATEIDEN LIIKENNESÄÄNTÖ .............
TERVEYDENHOITOSIÄNNÖKSET ................
TERÄASELAKI: ........................... .
RIKOS TERÄASELAKIA VASTAAN .........
VAARALL.TERÄASEEN HALLUSSAP.YL.PAIK« 
TERÄASEEN HALLUSSAPITO YL.PAIKALLA •
TYÖLLISYYSLAKI ............ ..............
VALTUUSLAIT............. .......
VÄESTÖKIRJALAKI .......... .
MUUT RIK. YL. HALLINT. YM. SÄÄO. VASTAAN
V E R O L A I T
ENNAKKOPERINTÄLAKI
LIIKEVAIHTOVEROLAKI .....................
MOOTTORIA JCN EU VOV EROLAKI ................
MUUT VEROLAKEJA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET
- 20 - ' 14.9.1984
SYYTETYT RANGAISTUKSEEN TUOMITUT - TILL STRAFF DtiMDA EI TUOMITTU RANGAIS*
YHTEENSÄ TUKSEEN - ICKE TILL
AT4L4ÛE STRAFF OÖMDA
INALLES YHTEENSÄ VANKEUS - F/INGEISE SAKKO MUU YHTEENSÄ
SUMMA YHTEENSÄ BÖTER RAM- SUMMA
INALLES GAIS- NIISTÄ
TUS SYYTE
NAISIA NAISIA EHDOTON EHDOLLINEN ANNAT HYLÄTTY
KVINNOR KVINNOR GVILL— VILLKORL1GT STRAFF OÄRAV
KQRLIGT NIISSÄ ÄTALET
OHEIS- FORKASTAT
SAKKO
MED
BÖTER
29 2 25 2 • - - ■ - 25 - 4 2
22 2 19 2 - — . - - 19 - 3 1
7 - 6 — • - - - - 6 - 1 1
126 17 95 15 - - ' - • 95 31 13
6 « 6 * _ _, _ _ 6 « _
6 — 6 — — - . — — 6 — — —
17 1 13 i - - - - 13 4 3
12 - 11 - - - * - 11 , - 1 -
2 - 1 - - - - - 1 - 1 1
6 1 3 — — - — - 3 - 3 3
7 - 5 - - -, - 5 - 2 1
944 344 882 324 - - - 682 - 62 25
2 • - • 2 _ - ä _ , 2 _ _
2 — 2 — — - — — 2 - — «
34 8 26 6 ■ , - - - - 26 - 8 3
4 — 3 •- — - — — 3 ■ - 1 1
7 2 7 2 - - . - 7 - - -
222 5 200 5 4 2 2 - 196 _ 22 10
2 -* 2 — • — — — — 2 — M «
117 — 103 - 1 - 1 - 102 - 14 7
103 5 95 5 3 2 1 - 92 - 8 3
7 1 5 — - — » - 5 - 2 1
40 6 33 4 3 - 3 - 30 - 7 4
5 1 2 - - - - - 2 - 3 3
125 18 77 15 - - - - 77 - 46 3 6
1179 164 1029 132 3 _ 3 2 1026 _ 150 137
648 121 755 97 3 - 3 2 752 - 93 89
251 37 215 30 - ‘ - - - 215 - 36 30
79 6 58 5 - - - - 58 - 21 16
1 - 1 - - - - - 1 - - -
-21 -
TILASTOKESKUS 18.9.1984
3. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA VANKEUTEEN TUOMITUT PÄÄRIKOKSEN RIKOSRYHNÄN JA PÄÄRIKOKSESTA JUONITUN VANKEUSAJAN P1TUUOEN MUKAAN» 1983 
I A LL MÄ KN 4 UNCERRÄTTER T I U  FÄNGELSE OÖMDA PERSONSA EFTER HUVUOBROTT OCH FÄNGELSETIDENS LÄN60 FÖR HUVU08R0TTET» 1983
A * EHDOTTOMAT VANKEUSRANGAISTUKSET - OVILLKORL1GA FÄN5ELSESTR4FF 
8 = EHDOLLISET VANKEUSRANGAISTUKSET - VILLKORLIGA FÄNGELSESTKAFF
VANKEUSAJAN LUOKITUS: 1 KK = I K K  - l KK 29 PV» 2 KK * 2 KK - 2 KK 29 PV» JNE. 
KLASSIFICERING AV FÄNGELSETIO: 1 MAN * 1 MAN - 1 HÄN 29 0» 2 MÄN * 2 HÄN - 2 HÄN 29 O» OSV.
TUOMI- VANKEUSAJAN PITUUS» KUUKAUSIA - FÄN6ELSETIOENS LÄNGO» MÄNADER 
TUT YH-
TUOMION PÄÄRIKOKSEN RIKOSRYHHÄ 
8R0TTSGRUPPEN AV HUVUOBROTT I OOH
TEENSÄ
OÖHOA
INALLES
ALLE 1 
MINORE 
ÄN 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-
17
18-
23
TA­
SAN
EX­
AKT
24
YLI
¿WER
24
ALLE
48
40-
95
96- ELIN-
KAUSI
LIVS-
TID
K A I K K I A A N  - I N A L L E S • • A 11516 13 862 2099 2270 1561 '897 543 623 599 471 363 87 584 214 26 182 86 29 5
AT 100 0 7 18 20 14 8 S 5 5 4 3 1 5 2 0 2 1 0 0
B 14621 59 2722 4767 3203 1357 505 392 684 390 100 165 32 175 66 4 - _ - _
BT 100 0 19 33 22 9 3 3 5 3 l 1 0 1 0 0 - - “ “
MIEHIÄ - MAN ....... 11157 11 825 2034 2224 1524 878 533 593 576 462 347 86 559 194 28 170 80 28 5
8 13434 53 2533 4431 3027 1245 462 341 557 333 86 139 25 147 52 3 - - “ -
NAISIA - KVINNOR ... 359 2 37 65 46 37 19 10 30 23 9 16 1 25 20 _ 12 6 1 _
B 1187 6 189 336 176 112 43 51 127 57 14 26 7 28 14 1 “ — “
A* OMAISUUSRIKOKSET 6097 4 488 993 1077 877 607 404 326 341 163 209 59 361 105 8 66 9 _
B 4711 35 808 1181 939 589 301 200 241 158 40 82 20 92 25 - ~ - “ -
1. VARKAUS...... Í3666 3 350 676 682 519 350 220' 195 182 99 115 32 184 45 3 10 1 _ _
a 2204 17 430 608 432 241 123 78 117 70 19 31 6 27 5 - - - - -
2. NÄPISTYS ......................... . A
3. KAVALLUS JA PESÄNK4VALTAMINEN .... A 82 • 6 20 16 12 6 1 3 2 —  ■ 3 -. 5 5 - - 3 - - -
8 165 - 5 42 27 26 9 5 8 9 4 8 18 4 “ - - - -
4. PETOS» VAKUUTUSPETOS.... . 566 60 119 120 85 48 36 15 23 2 19 6 21 11 1 - _ *
8 381 1 38 102 83 53 30 24 17 8 3 11 1 7 3 - - - - -
5. VEROPETOS .............. . .... a 13 - _ 3 1 _ ; _ 1 1 1 1 « _ 2 3 _ _ _ _ _
8 128 - 9 7 16 8 9 9 15 16 4 14 5 11 5 - - - - -
6. RVCSTC JA KIRISTÄMINEN ....... 516 _ 2 6 18 14 11 12 51 70 49 55 14 116 38 4 46 e _
B 279 3 6 15 13 39 33 35 49 36 7 9 6 23 5 - - - - -
7. VAHINGCKTEKO A
B
8. MOOTTORIAJONEUVON LUVATON
KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ...............   A
Ö
9. VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN JA
MUU RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA 
SAATUUN TAVARAAN   A
8
37 - IS 14 7 - l
31 “ 19 7 4 1
1075 1 34 118 206 229 165 127
1369 13 274 366 330 204 90 42
121 ' _ 18 37 23 16 6 6
108 1 24 28 28 12 4 4'
56 62 12 16 5 22 1 - 1
29 12 1 5 2 1 - - -
5 • - - - 5 1 1 3
2 2 1 - - 1 l - -
10 «MUUT OMAISUUSRIKOKSET ........... A 21 - 3 - ' 4 2 - 1 - 1 ■ - . i 2 6 1
B 46 - 3 6 6 5 3 3 4 5 1 4 • 4 2
a. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUVAT
RIKOKSET.........••••••...... A 1060 ■ - 48 147 149 99 70 46 66 5? 32 43 5 75 45
B 1288 - L41 346 262 126 64 52 110 79 21 35 4 28 18
l. TAPPO, MURHA, PYYNNÖSTÄ SURMAANI-
B 6 1 3
2. TÖRKEÄ PAHOINPITELY, TAPPELU,
HE ITT EILLEPANG .......... ....... A 350 . - — 3 10 7 i r 11 51 49 30 38 5 66 32
8 340 - 3 5 10 23 15 23 101 71 14 32 4 20 14
3. PAHOINPITELY, LIEVÄ PAHOINPITELY A 469 • 46 131 123 69 53 25 11 7 1 1 2
8 740 ■- 125 295 191 71 34 15 4 2 2 1 - — -
4. KUCLEMAhTUOTTAMUS JA LIIKENNE-
JUOPUMUS.......... . A 18 - ' • - - - . - - 2 - ■ - 1 2 - 2 6
0 13 - 1 1 2 1 2 1 1 2 - - « 2 -
5. KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENTEEN
VAARANTAMINEN.................. . A 5 - - 1 - 1 - ; -' . - - ■ — . - X 2 1
8 39 - 4 7 5 11 5 2 1 2 - 1 - - 1
6. MUUT KUOLEMANTUOTTAMUKSET ....... A 9 _ _ - _ _ 1 • - 1 _ 2 _ 2 2
8 10 , — . — 1 1 — . - 3 1 — — 1 ■ — 3 x
7. RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN TUOT-
TAHUS JA LIIKENNEJUOPUMUS ...... A 51 • - - 6 li 14 13 5 1 - - - - 1 -
8 92 - 3 28 34 14 5 4 2
8. RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN TUOT-
TAHUS JA LIIKENTEEN VAARANTAMINEN A 15 1 1 5 4 1 2 1
8 27 - 4 6 12 2 2
9. MUUT RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN
TUOTTAMUKSET A 3 . - ■ • ' - - 2 - 1 . - - - x x - -
8 10 — 1 1 5 2 - 1
10 •MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOH-
OISTUVAT RIKOKSET ............... A 12 . - 1 5 - 2 1 - 1 1 x • x . x - 1 X
0 11 - - 2 2 2 1 3 - 1
c. SIVEELLISYYSRIKOKSET......... A 70 ■ _ • 1 3 2 2 _ 1 2 X • _ . 3 28 10
0 84 - 2 10 2 6 5 10 5 6 3 6 4 20 5
1. ALAIKÄISEEN KOHDISTUVA HAUREUS .. A 11 .. 1 2 : „ L _ 1 _ • ..' 3 1
8 21 ■ - 2 - - 2 1 5 3 2 4 2 -
2. VÄKISINMAKAAMINEN ................ A 50 . - 1 _ _ _ _ _ • _ 3 22 9
8 37 - - - l 2 1 2 5 - ' 2 •4 15 5
3. MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET....... A 9 * _  ^• _ - 2 1 .. 2 3
B 26 ■ - - ' 10 1 2 3 3 . 2 1 1 ' - - 3 -
X - - X -
10
2
65 69 29 5
4
2
31 56 29 5
4
1 O 13 - -
2 3
- • - -
6 12
6 9 -
1 - -
TILASTOKESKUS 18.9.1984-  22 -
3. («MTK. - FORTS. I
A « EFCCTTOM4T VANKEUSRANGAISTUKSET * GVULKORLIGA FäNGELSESTRAFF 
B * EHDCLLISET VANKEUSRANGAISTUKSET - VILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF
VANKEUSAJAN LUOKITUS s l KK = 1 KK - 1 KK 29 PV, 2 KK * 2 KK - 2 KK 29 PV, JNE* 
KLASS1FICERING AV FÄNGELSET 10 a 1 HÄN * 1 MAN - 1 HÄN 29 O* 2 MÄ N * 2 MAN - 2 MAN 29 O» OSV.
TUOMI­ VANKEUSAJAN PITUUS» KUUKAUSIA - FÄNGELSETIDENS LÄNGO» MA M O  ER
TUT YH­
TEENSÄ ALLE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12- 18- TA­ YLI 48- 96- ELIN-
TUOMION PÄÄRIKOKSEN RIKOSftYHMA ÖÖMDA MINORE 17 23 SAN ÖVER 95 KAUSI
BROTTSGRUPPEN AV HUVUDBROTT 1 DOM 1NALLES ÄN 1 EX­ 24 LI VS—
AKT ALLE TIO
24 48
O. RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTA JÄRJESTYSTÄ VASTAAN»
PERÄTÖN LAUSUN« ................. A 378 1 32 42 58 132 43 17 17 16 5 10 1 3 1 - - - - -
B 783 1 33 41 196 315 56 21 77 28 7 6 - 2 - - - - -
1. v ä k i v a l t a v i r k a m i e s t ä vas taan ... A 229 _ 3 9 27 123 42 12 4 5 _ 3 _ 1 _ _ • _ _
a 607 1 17 28 187 306 55 9 3 “ 1 -
2. HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE •••.•••• A 1
3. VIRANOMAISEN EREHCYTTÄMINEN•
B 4 . — 4
PERÄTÖN LAUSUMA .................. A 73 1 11 11 5 2 1 3 13 11 5 7 1 2 - ■ - - - - -
4. MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRAN-
ti 151 — 5 3 7 8 — 12 74 28 6 6 — 2 ** ** “ — — —
OMAISTA JA YLEISTÄ JÄRJ. VASTAAN A 75 - 18 21 26 7 -. 2
B 21 - 7 10 2 1 1
E. RIKOKSET RLJN 42» 43 JA 44 LUKUA
B 1
1.
B
F.
B 1
2534
6676
217
1621
829
3033
1
890
1701
141
33
40
16
12
3
r - - - - -
B 7 261
1. RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
B 125 1 51 52 19 1 1
2. 2424
6497
166
1546
762
2961
882
1675
392
259
141
32
40
14
12
3
_
B 6
B 43 - ' 16 16 6 1 L 1
4. KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN JUOPU-
B 11 - 6 4 1
G* MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT
23
53
45
86
53
50
176
218
98
19
85
28
14
2
35
B 759 12 39 31 72 97 30 12 2 - -
1. 67
35
16
9
27 _
8 - - 2 1 1 4 4 1 2 - 9 2 - -
2. 694
552
12
34
19
31
14
18
15
21
15
66
174
213
156
08
92
19
77
25
13
2
65
21
27
3B 1 10 - - -
3. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT
RIKOKSFT ......................... 129
172
19
43
31
52
34
25
12
20
1
B 11 9 2 1 8 1
H. PilKDER tKdKSFT ......._________ _ 226
192
12
10
23
27
27
29
10
13
21
30
15
22
12
10
14
7
19
6B 17 16 2 3 - - -
1* ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON
B 14 1 3 1 1 _ 4 2 1 * l - _ - _
2. ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON
MYYNTI ...............___________
8 103 5 11 14 6 5 8 24 15 7 6 1 1 _ - - -
3. ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTI-
4. MUUT RIKOKSET ALKOHOLILAKIA
B
8 2 - 1 1
5. HULJMAliSAINFRIKnKSFT ............. 84
73
13
12
10
13
13
118 - 4 7 8 2 5 2 l - 2 6 - - -
I« II7KFNNFR TKflKSFT . .......... ...
B
79
1078 4 45 36 14 3 2 3
1. 10
7B - 4 2 1
2. TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN . A 28 2 7 9 6 _ 2 1
B 80 1 25 33 13 3 . 2 3
3. LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORIT!-OMALLA
B
4. MUUT LIIKENNERIKOKSET ••••••••••• A
8
J. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET ••••••••••••..••• A
B
1. LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUK­
SISTA ................... . A
B
2. LUVATON POISSAOLO OIKEUDESTA ....
3. MUUT SOTAVÄEN RIKOSLAKIA VASTAAN
A
B - ■ v ■ - - - - - - - - - -
B _ _ <■» ■ _ * _ ' _ ^ •
A. MUUT MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET ....... . A 182 l ' 4 3 1 1 2 2 3 3 161 1 - • - - ; - - • - -
B 20 - 9 7 1 1 -; 2
41 3 29 6 320 3 16 1
162 i 4 3 1 1 2 2 3 3 161 120 9 7 i 1 - 2
— — . — — — . — ■; I “ — — — — — . _ _
23 -
TILASTOKESKUS 1A.9.H8A
4. yle isissä a l i o i k e u k s i s s a v a r s i n a i s e s s a o i k e u d e n k ä y n n i s s ä JULISTETUT't u o m i o t r a n g a i s t u s s e u r a a m u k s e n» r a t k a i s u s t a v a l i t t a m i s e n ja
MOV IOIK EU SPUR IN KUKAAN VUONNA 1983
I ALLHlNNA UNOERRATTER V1D RATTEGANG AVKUNNADE DONAR EFTER STRAFFPAFOLJO, ANFORANOE AV ÜESVAR OVER BESLUTET OCH HOVRATTS OOH- 
KRETS AR 1983
A « SEURAAMUSLAJIN t-OSUUS KAIKISTA TUOMIOISTA - PAF0LJOSARTENS t-ANOEL AV SAMTLIGA DOMAR
X = XIIA KO. RANGAISTUSSEURAAMUKSEEN JOHTANEISTA TUOMIOISTA - X AV OONAR SOM LETT T1LL 1FRAGAV4RANDE STRAFFPAFOLJO
TUOMIOITA TUOMIOITA, TUOMI­ V Ä L I T T A J A - X N 0 R I N G S S Ö K A N 0 E
RANGAISTUSSEURAAMUS YHTEENSÄ JOISTA EI OITA*
JA hCV¡OIKEUSPIIRI OOMAR VALITETTU JOISTA
STRAFFPAFOLJO OCH INALLES ANT4L VALI­ SYYTETTY SYYTTÄ­ ASIAN* SYYTET­ SYYTET­ SYYT­ SYYTETTY,
HOVRÄTTS 0GMKRETS OOMAR SQM TETTU ATALAO JÄ OMISTA- TY JA TY JA TÄJÄ SYYTÄJÄ
INTE ÖVER- ANTAL ÄKLAGA- JA SYYTTÄ­ ASIAN­ JA JA ASIAN­
KLAGATS OOMAR RE HÄLS- JÄ OMIS­ 4S1AN- OMISTAJA
SOM ÄGANOE AT AL AO TAJA OMISTo ATALAO,
ÖVER- OCH ATALAO ÄKLA— Alka gare
KLAGATS a k l a g a - OCH GARE OCH MALS-
RE MAlS- OCH ÄGANOE
ÄGANDE MALS-
ÄGANOE
A X X X X 35 X X X %
KAIKKI TUOMIOT - SAMTLIGA DOMAR 100 65020 67595 79 17434 21 9590 11 2984 4 1641 2 1730 2 810 1 370 0 309 0
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 100 42060 33295 79 8765 21 5265 13 1193 3 824 2 837 2 365 1 143 0 138 0
TUCM10KUNN4T - OQMS4GGR 100 4296 S 34300 80 8669 20 4325 10 1791 4 817 2 893 2 445 1 227 1 171 0
HELSINKI - HELSINGFORS 100 22192 17690 80 4502 20 2545 11 774 3 382 2 409 2 220 1 93 0 79 0
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 100 13807 10945 79 2862 21 1606 13 335 2 265 2 233 2 142 1 24 0 57 0
TUOMIGKUNN4T - 00MSAGGR 100 8385 6745 80 1640 20 739 9 439 5 117 1 176 2 78 1 69 1 22 0
TURKU - A80 100 19959 16107 81 3852 19 2146 11 547 3 488 2 335 2 222 1 55 0 59 0
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 100 10830 8764 81 2066 19 1185 11 301 3 224 2 193 2 104 1 27 0 32 0
TUGMIGKUNNAT - COMSAGOR 100 9129 7343 80 1786 20 961 11 246 3 264 3 142 2 118 1 28 0 27 0
KOUVOLA 100 11184 9100 81 2064 19 1224 11 326 3 175 2 221 2 63 1 44 0 31 0
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 100 5213 4270 02 943 16 632 12 73 1 81 2 96 2 25 0 26 0 10 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 100 5971 4830 81 1141 19 592 10 253 4 94 2 125 2 38 1 18 0 21 0
itä-suomi - Ö str a-f i n l a n o 100 11474 8799 77 2675 23 1439 13 472 4 204 2 296 3 126 1 69 1 69 1
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 100 4342 3208 74 1134 26 591 14 197 5 92 2 149 3 52 1 31 1 22 1
TUOMIOKUNNAT - COMSAGOR 100 7132 5591 78 1541 22 848 12 275 4 112 2 147 2 74 1 38 1 47 1
VAASA - VASA 100 12066 9545 79 2521 21 1271 11 535 4 247 2 273 2 68 1 63 1 44 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 100 4427 3393 77 1034 23 546 12 193 4 110 2 129 3 21 0 22 0 13 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 100 7639 6152 81 1487 19 725 9 342 4 137 2 144 2 67 1 41 1 31 0
ROVANIEMI 100 8154 6354 78 1800 22 965 12 330 4 145 2 196 2 91 1 46 1 27 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄITER 100 3441 2715 79 726 21 505 15 94 3 52 2 37 1 21 1 13 0 4 0
TUOMIOKUNNAT - COMSAGOR 100 4713 3639 77 1074 23 460 10 236 5 93 2 159 3 70 1 33 1 23 0
RANGAISTUKSEEN JOHTANEET TUOMIOT 
TILL STRAFF LE004 OOMAR 90 76675 61378 80 15297 20 9474 12 2151 3 765 1 1684 2 760 1 178 0 205 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 89 37604 29851 79 7713 21 5199 14 829 2 351 1 811 2 333 1 56 0 134 0
TUOMIOKUNNAT - COMSAGOR 91 39071 31487 81 7584 19 4275 11 1322 3 414 1 873 2 427 1 122 0 151 0
HELSINKI - HELSINGFORS 88 19466 15511 80 3955 20 2515 13 551 3 166 1 367 2 202 1 57 0 77 0
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 87 12038 9506 79 2532 21 1786 15 225 2 109 1 219 2 127 1 11 0 55 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 89 7428 6005 81 1423 19 729 10 326 4 57 1 168 2 75 1 46 1 22 0
TURKU - ABC 91 18112 14720 ei 3392 19 2116 12 398 2 256 1 327 2 212 1 28 0 55 0
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 90 9783 7961 81 1822 19 1166 12 214 2 111 1 189 2 100 1 12 0 30 0
TUOMIOKUNNAT - COMSAGOR 91 6329 6759 81 1570 19 950 11 184 2 145 2 136 2 112 1 16 0 25 0
KOUVOLA 92 10238 8361 82 1877 18 1211 12 253 2 86 1 215 2 61 1 23 0 26 0
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 91 4743 3887 82 856 18 627 13 50 1 39 1 93 2 24 1 13 0 10 0
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 92 549 5 4474 ai 1021 19 564 11 203 4 47 1 122 2 37 1 10 0 18 0
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND 91 10490 8129 77 2361 23 — 1426 14 342 3 68 1 294 3 117 1 30 0 64 1
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 91 3946 2960 75 986 25 586 15 144 4 31 1 148 4 43 1 12 0 22 1
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 92 6544 5169 79 1375 21 840 13 198 3 57 1 146 2 74 1 18 0 42 1
VAASA - VASA 91 10973 8803 80 2170 20 1251 11 407 4 . 103 1 267 2 81 1 26 0 35 0
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 90 3976 3095 78 881 22 534 13 150 4 36 1 125 3 18 0 5 0 13 0
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 92 6997 5708 82 1269 18 717 10 257 4 67 1 142 2 63 1 21 0 22 0
RGVANIEMI 91 7396 5854 79 1542 21 955 13 200 3 66 1 194 3 87 1 14 0 26 0
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 91 3118 2462 80 636 20 500 16 46 1 25 1 37 1 21 1 3 0 4 0
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 91 4278 3372 79 906 21 455 11 154 4 41 1 157 4 66 2 11 0 22 1
EHDOTTOMAT VANKEUSRANGAISTUKSET
OVILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF 14 11516 4463 39 7053 61 5278 46 326 3 60 1 1028 9 225 2 21 0 115 1R A ASTUV AMOIK EUOET - RAOSTUVURÄTTER 15 6336 23 22 37 4014 63 3103 49 146 2 27 0 537 e 129 2 LO 0 62 1
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 12 5180 2141 41 3039 59 2175 42 180 3 33 1 491 9 96 2 11 0 53 1
HELSINKI - HELSINGFORS 15 3240 1264 39 1976 61 1480 46 101 3 16 0 257 8 88 3 7 0 27 1
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 16 2168 805 37 1363 63 1083 50 44 2 8 0 148 7 61 3 1 0 18 1
TUCMICKUNNAT - OOMSAGOR 13 1072 459 43 613 57 397 37 57 5 8 1 109 10 27 3 6 1 9 1
TURKU - abc 12 2434 983 40 1451 60 1102 45 72 3 19 1 177 7 57 2 2 0 22 1
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 13 1460 552 38 908 62 673 46 53 4 10 1 120 8 34 2 1 0 17 1
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 11 974 431 44 543 56 429 44 19 2 9 1 57 6 23 2 1 0 5 1
KOUVOLA 15 1626 679 42 947 58 720 44 39 2 6 0 158 10 14 1 4 0 6 0RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 16 845 356 42 489 58 406 48 5 i 3 0 62 7 7 1 4 0 2 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 13 781 323 41 458 59 314 40 34 4 3 0 96 12 7 1 - 4 1
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLANO 15 1778 613 34 1165 66 847 48 46 3 10 1 198 11 30 2 2 0 32 2RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 17 738 236 32 502 68 344 47 19 3 5 1 102 14 13 2 19 3
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 15 1040 377 36 663 64 503 48 27 3 5 0 96 9 17 2 2 0 13 1
VAASA - VASA 13 1543 604 39 939 61 663 44 45 3 8 1 162 10 16 1 5 0 20 1RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 16 702 249 35 453 65 334 48 17 2 1 0 89 13 3 0 3 0 6 1
TUOMIOKUNNAT - COMSAGOR 11 841 355 42 486 58 349 41 28 3 7 l 73 9 13 2 2 0 14 2
RGVAKIEMI 11 695 320 36 575 64 446 50 23 3 1 0 76 8 20 2 1 0 8 1RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 12 423 124 29 299 71 263 62 8 2 _ 16 4 11 3 1 0
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 10 472 196 42 276 58 183 39 15 3 1 0 60 13 9 2 - 8 2
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A <* SEURAAHUSLAJIN «-OSUUS KAIKISTA TUOMIOISTA - PAFÖLJOSARTENS X-ANQEL AV SAMTLIGA DOMAR
> * ASIA KO. AANGAISTUSSEURAAMUKSEEN JOHTANEISTA TUOMIOISTA - * AV OONAA SOM E ETT TILL IFRAGAV ARANDE STRAFFPAFOLJO
TUOMIOITA TUOMIOITA * TUOMI­ V Ä L I T T A J A - X N 0 R I N G S S 0 K A N 0 E
RANGAISTUSSEURAAMUS YHTEENSÄ JOISTA EI OITA»
JA RCVlOiKEUSPIIftl OOMAR VALITETTU JOISTA
STRAfFPÄFÖLJO OCH INALLES ANTAL VALI­ SYYTETTY SYYTTÄ­ ASIAN­ SYYTET­ SYYTET­ s yy t­ SYYTETTY «
HOVRÄTTS DOMKRET$ OONAA SOM TETTU ÄTALAO JÄ OMISTA­ TY JA TY JA täj ä SYYTÄJÄ
INTE OVER— ANTAL AKLACA­ JA SYYTTÄ­ ASIAN­ JA J 4  ASIAN­
KLAGATS OOMAR RE MÄLS- JÄ OMIS­ ASI4N- OMISTAJA
SOM ÄGANOE AT AL AO TAJA OMIST. AT AL AD .
ÖVER- OCH AT AL AD Ak l a- ALK4GARE
KLAGATS ÄKLAGA- OCH GARE OCH MAl S-
RE HALS- OCH Ag a n o e
ÄG4NOE MALS-
ÄGANOE
A * % t X 1 X % S l
EHDOLLISET VANKEUSRANGAISTUKSET 
VILIKÖRLIGA FÄNGELSESTKAFF 17 19621 12286 84 2335 16 1077 7 617 4 112 1 330 2 84 1 62 0 53 0
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 15 6901 5393 83 1058 17 548 9 230 4 59 1 151 2 38 1 17 0 15 0
TUOMIOKUNNAT - DGMSAGOR 19 6220 6993 84 1277 16 5E9 6 387 5 53 1 179 2 46 1 45 1 38 0
HELSINKI - HELSINGFORS 16 3567 2981 84 586 16 283 8 160 4 21 1 69 2 20 1 20 1 13 0RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVUKÄTTER 15 2022 1696 84 326 16 190 9 60 3 18 1 39 2 15 i 1 0 3 0
TUOMIOKUNNAT - DGMSAGOR 18- 1595 1285 83 260 17 93 6 100 6 3 0 30 2 5 0 19 1 10 1
TURKU - ABO 17 3337 2795 84 542 16 269 d 129 4 35 1 66 2 20 1 11 0 12 0RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 15 1650 1368 83 282 17 139 8 58 4 21 1 47 3 10 1 6 0 1 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 18 1687 1927 85 260 15 130 a 71 4 14 1 19 1 10 l 5 0 il 1
KCUVCL4 19 2115 1626 86 289 14 122 6 86 4 20 1 31 1 10 0 10 0 10 0RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTJVURÄTTER 17 871 763 88 108 12 55 & 19 2 10 1 14 2 1 0 7 1 2 0TUCMIOKUNNAT - DOMSAGOR 21 1299 1063 85 161 15 67 5 67 5 10 1 17 1 9 1 3 0 8 1
ITA-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND 18 2016 1799 87 269 13 117 6 83 4 8 0 39 2 8 0 7 0 7 0R4ASTUVANGIKEUOET - RAOSTUVURÄTTER 16 676 571 84 105 16 46 ? 31 5 2 0 15 2 5 1 3 0 3 0
TUGHICKUNNAT - DOMSAGOR 19 1392 1178 88 164 12 71 5 52 4 6 0 24 2 3 0 4 0 4 0
VAASA - VASA 18 2160 1807 84 353 16 132 6 124 6 13 1 62 3 7 0 10 0 5 0RAASTUVANOIKEUDET - R ÄOSTUVURÄTTER 15 671 531 79 140 21 49 7 58 9 4 1 24 4 1 0 4 1
TUOMICKUNNAT - DOMSAGOR 19 1989 1276 86 213 14 83 6 66 4 9 1 38 3 6 0 10 1 1 0
ROVANIEMI 17 1929 1128 79 296 21 154 11 35 2 15 1 63 4 19 1 4 0 6 0RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 15 511 419 81 97 19 69 14 4 1 4 1 12 2 6 l 2 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 19 913 714 78 199 22 85 9 31 3 11 1 51 6 13 1 4 0 4 0
SAKKORANGAISTUKSET - BOTESSTRAFF 59 50512 44617 88 5895 12 3116 6 1207 2 593 1 319 1 451 1 95 0 114 0RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 59 29850 22219 89 2631 11 1547 6 452 2 265 1 117 0 166 1 29 0 55 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 60 25662 22398 87 3264 13 1569 6 755 3 328 1 2 02 1 285 1 66 0 59 0
HELSINKI - HELSINGFORS 57 12651 11263 89 1388 11 751 6 289 2 129 1 58 0 94 1 30 0 37 0RAASTUVANOIKEUDET - «ÄOSTUVURÄTTER 57 7890 7002 89 838 11 512 7 120 2 83 1 29 0 51 1 9 0 34 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 57 9611 4261 89 550 u 239 5 169 4 46 1 29 1 43 1 21 0 3 0
TURKU - ABC 62 12390 10942 89 1398 11 745 6 197 2 202 2 83 1 135 1 15 0 21 0RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 62 6672 6091 91 631 9 354 5 103 2 80 1 21 0 56 1 5 0 12 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 62 5668 4901 86 767 14 391 7 94 2 122 2 62 1 79 1 10 0 9 0
KOUVOLA 58 6991 5853 90 638 10 368 6 128 2 60 1 25 0 37 1 9 0 11 0RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 56 3026 2767 91 259 9 166 5 26 1 26 1 17 1 16 1 2 0 6 0TUOMIOKUNNAT - OOMS4GOR 58 3965 3086 89 379 11 202 6 102 3 34 l 8 0 21 l 7 0 5 0
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND 58 6688 5762 86 926 14 - 461 7 213 3 70 1 57 1 79 1 21 0 25 0RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 58 2530 2151 Ó5 379 15 196 8 94 4 24 1 31 1 25 1 9 0
TUCMIOKUNNAT - DOMSAGOR 58 9158 3611 87 547 13 265 6 119 3 46 1 26 1 54 1 12 0 25 1
VAASA - VASA 60 726 5 6391 88 874 12 436 6 238 3 82 1 41 1 58 1 11 0 8 0RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 59 2596 23X4 89 264 u 151 6 75 3 31 1 10 0 14 1 2 0 1 0
TUOMIOKUNNAT - OOMS4GOR 61 9667 4077 87 590 13 285 6 163 3 51 1 31 1 44 1 9 0 7 0
ROVANIEMI 62 $077 4406 87 671 13 355 7 142 3 50 1 55 1 48 1 9 0 12 0RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 63 2169 1944 89 240 ii 168 8 34 2 21 1 9 0 4 0 2 0 2 0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR 61 2693 2462 85 431 15 187 6 108 4 29 1 46 2 44 2 7 0 10 0
MUUT RANGAISTUKSET - ANORA STR4FE 0 26 12 46 14 54 3 12 1 4 7 27 3 12RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 0 17 7 41 10 59 1 6 1 6 _ •• 6 35 _ 2 12
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 0 9 5 56 ■ 4 44 2 22 - - 1 ii - “ - - 1 11
HELSINKI - HELSINGFORS 0 a 3 38 5 63 1 13 1 13 3 38RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 0 a 3 38 5 63 1 13 1 13 _ _ 3 36 _ _TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR
TURKU - ¿60 0 l _ _ 1 100RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 0 l . - _ 1 100 _ _ _ _ 1 100 _ _ _ _ _TUCMIOKUNNAT - COMSAGOR
KOUVOLA 0 6 3 50 3 50 1 17 1 17 _ 1 17RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 0 1 1 100
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 0 5 2 40 3 60 1 20 - - - - 1 20 - - - . 1 20
ITÄ-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND 0 6 5 83 1 17 1 17RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVIKÄTTER 0 2 2 100
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 0 9 3 75 1 25 1 25
VAASA - VASA 0 5 1 20 4 80 2 40 _ 2 40RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 0 5 i 20 4 80 _ _ _ _ • _ 2 40 _ • • 2 40TUOMIOKUNNAT - COMSAGOR - * ' •j» • • _ • _ • _
ROVANIEMI
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER 
TUOMIOKUNNAT - COMSAGOR
)
tilastokeskus
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4. IJATK. - FORTS.I
A * SEURAAMUSLAJ1N X-OSUUS KAIKISTA TUOMIOISTA - PAF0LJOS4RTENS X-4N0EL AV SAMTLIGA DOMAR
X = C I A  KO. RANGAISTUSSEURAAMUKSEEN JOHTANEISTA TUOMIOISTA - X AV DOMAR SOM IE TT TILI 1FRÄGAVARANOE STRAFFPÄFÖLJO
TUOMIOITA TUOMIOITA» TUOMI­ V Ä L I T T A J A - Ä N 0 k I N C S S Ö k A N 0 E
RANGAISTUSSEURAAMUS YHTEENSÄ JOISTA EI OITA»
JA HCVIOIKEUSPIIRI OGMAR VALITÉTTU JOISTA
STRAFFPÄFÖLJO OCH INALLES ANTAL VALI­ SYYTETTY SYYTTÄ­ ASIAN­ SYYTET­ SYYTET­ SYYT­ SYYTETTY,
HGVRÄT7S 0CMKÄETS DOMAR SOM TETTU ATALA0 JÄ OMISTA­ TY JA TY JA TÄJÄ SYYTÄJÄ
INTE ÖVER- ANTAL AKLACA­ JA SYYTTÄ­ ASIAN­ JA JA ASIAN­
KLAGATS OOMAR RE MAIS- JÄ OMIS­ ASIAN- OMISTAJA
SOM ÄGANOE ÄTALAO TAJA OMIST. ATAL AO,
ö v e r- OCH ÄTALAO ÄKLA- ÄLK4GARE
KLACATS Ap l a c a­ OCH GARE OCH MÄLS-
re HÄLS- OCH ÄGANOE
Ä6ANDE MÄLS-
ÄGANDE
A * % < % X % % % X
EI TUOMITTU RANGAISTUKSEEN - ICKE
TIIA. STRAFF OSMO« 10 8354 6217 74 2137 26 116 1 633 10 876 10 46 1 50 1 192 2 24 0
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURATTER Li 4456 3404 76 1052 2 4 46 1 364 8 473 11 26 1 32 1 87 2 4 0
TUOMIOKUNNAT - CQMSAGOR 9 3896 2813 72 1065 28 50 1 469 12 403 10 20 1 18 0 105 3 20 1
HELSINKI - HELSINGFORS 12 2726 2179 80 547 20 30 1 223 8 216 e 22 1 18 1 36 1 2 0
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURATTER 13 1769 1439 81 330 19 20 1 110 6 156 9 14 1 15 1 13 1 2 0
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGGR 11 957 740 77 217 23 10 1 ' 113 12 60 6 8 1 3 0 23 2 - -
TURKU - Ä80 9 1847 1387 75 460 25 30 2 149 a 232 13 8 0 10 l 27 1 4 0
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURATTER 10 104 7 603 77 244 23 19 2 67 8 113 a 4 0 4 0 15 1 2 0
TUOMIOKUNNAT - OOMS4GOR 9 800 564 73 216 27 il 1 62 8 119 15 4 0 6 1 12 1 2 0
KOUVOLA 8 946 739 78 207 22 13 1 73 8 69 9 6 1 2 0 21 2 3 0
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURATTER 9 470 383 81 87 19 5 L 23 5 42 9 3 1 1 0 13 3 - _
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR 8 476 356 75 120 25 8 2 50 11 47 10 s 3 1 1 0 8 2 3 1
ITA-SUOMI - ÖSTRA-FINLAND 9 984 670 68 314 32 13 1 130 13 116 12 2 0 9 1 39 4 5 l
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURATTER 9 396 248 63 148 37 5 1 53 13 61 15 1 0 9 2 19 5 .
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 8 586 422 72 166 28 8 1 77 15 55 9 i 0 - - 20 3 5 1
VAASA - VASA 9 1093 742 68 351 32 20 2 128 12 144 13 6 1 7 1 37 3 9 1
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURATTER 10 451 298 66 153 34 12 3 43 10 74 16 4 1 3 1 17 4 - -
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 8 642 444 69 198 31 8 1 85 13 70 ii 2 0 4 1 20 3 9 1
ROVANIEMI 9 758 5 00 66 258 34 10 1 130 17 79 10 2 0 4 1 32 4 1 0
RAASTUVANOIKEUDET -  RADSTUVURÄTTER 9 323 233 72 90 28 5 2 48 15 27 8 _ — _ 10 3 —
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR 9 435 267 61 168 39 5 1 82 19 52 12 2 0 4 1 22 5 1 0
SYYTE HYLÄTTV TAI RAUENNUT -  AT ALET
FsRKASTAT ELLER FtlRFALLIT 7 6279 4365 70 1914 30 61 1 737 12 630 13 39 1 40 1 185 3 22 0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURATTER 8 3169 2217 70 952 30 30 1 328 10 453 14 23 1 28 1 86 3 4 0
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR 7 3110 2148 69 962 31 31 1 409 13 377 12 16 1 12 0 99 3 16 1
HELSINKI - HELSINGFORS 6 1801 1331 74 470 26 12 1 184 10 205 11 20 1 14 1 33 2 2 0
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURATTER 8 1117 824 74 293 26 8 1 95 9 149 13 14 1 12 1 13 1 2 0
TUOMIOKUNNAT - OOMS4GOR 8 684 307 74 177 26 4 1 89 13 56 8 6 1 2 0 20 3 - -
TURKU -  ÄBO ? 1486 1070 72 416 28 14 1 141 9 214 14 7 0 9 1 27 2 4 0
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURATTER 7 792 573 72 219 28 6 1 82 10 107 14 3 0 4 1 15 2 2 0
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 8 694 497 72 197 28 8 1 59 9 107 15 4 1 5 1 12 2 2 0
KOUVOLA 6 715 528 74 187 26 a 1 64 9 64 12 6 1 1 0 21 3 3 0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURATTER 7 357 273 76 84 24 3 1 23 6 41 11 3 1 1 0 13 4
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 6 358 255 71 103 29 _ 5 1 41 a 43 12 3 1 - - 8 2 3 1
ITÄ— SUCHI -  ÖSTRA-FINLANO 7 796 510 64 266 36 9 1 113 14 111 14 2 0 9 1 38 5 4 1
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURÄTTER 7 307 172 56 135 44 4 1 44 14 58 19 1 0 9 3 19 6
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR 7 489 338 69 151 31 5 l 69 14 53 11 i 0 - - 19 4 4 1
VAASA - VASA 7 892 569 64 3 23 36 14 2 116 13 140 16 4 0 5 1 35 4 9 1
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURATTER 8 341 202 59 139 41 7 2 40 12 72 21 2 1 2 1 16 5
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 7 551 367 67 164 3 3 7 1 76 14 68 12 2 0 3 1 19 3 9 2
ROVANIEMI 7 589 357 61 232 39 4 1 119 20 76 13 _ 2 0 31 5 _ _
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURATTER 7 255 173 68 82 32 2 1 44 17 26 10 4. — 10 4 _
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 7 ■ 334 184 55 150 45 2 1 75 22 50 15 - 2 1 21 6 “ -
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN TUOMITSEMATTA 
LIMMATS 08E5TRAFFA0 2 2075 1852 89 223 11 55 3 96 5 46 2 7 0 10 0 7 0 2 0
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURATTER 3 1287 1187 92 100 8 36 3 36 3 20 2 3 0 4 0 1 0
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 2 788 665 84 123 16 19 2 60 6 26 3 4 1 6 1 6 1 2 0
HELSINKI -  HELSINGFORS 4 925 648 92 77 8 18 2 39 4 11 1 2 0 4 0 3 0
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURATTER 5 652 615 94 37 6 12 2 15 2 7 1 3 0
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR 3 273 233 85 40 15 6 2 24 9 4 1 2 1 1 0 3 1 -
TURKU -  A 80 2 361 317 88 44 12 16 4 6 2 16 s 1 0 1 0 _ .
RAASTUVANOIKEUDET -  RADSTUVURÄTTER 2 255 230 90 25 10 13 5 5 2 6 2 1 0 _ _ _
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR 1 106 87 82 19 18 3 3 3 3 12 11 1 1 - “ - -
KOUVCLA 2 231 2 U 91 20 9 5 2 9 4 5 2 _ 1 0 . _ _
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURATTER 2 113 110 97 3 3 2 2 • 1 1
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR 2 a a 101 86 17 14 3 3 9 8 4' 3 - 1 1 - - -
ITA-SUOMI -  O s t r a - e i n l a n o 2 188 160 85 28 15 4 2 17 9 5 3 1 1 1 1
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURATTER 2 89 76 85 13 15 l 1 9 10 3 3
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR 1 99 64 85 15 15 3 3 8 8 2 2 - - - 1 1 1 1
VAASA -  VASA 2 201 173 86 28 14 6 3 12 6 4 2 2 1 2 1 2 1 _
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURATTER 2 110 96 67 14 13 5 5 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 .
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR 1 91 77 85 14 15 1 1 9 10 2 2 -• 1 1 1 1 - -
ROVANIEMI 2 169 143 85 26 15 6 4 11 7 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1
RAASTUVANOIKEUDET -  RADSTUVURÄTTER z 68 60 88 8 12 3 4 4 6 1 1
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR 2 101 03 82 18 18 3 3 7 7 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
(
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1 6 :11a
BROTTSNOMENKLATUR
över de i tabellerna använda brottsbeteck- 
ningarna
BROTT MOT STRAFFLAGEN 
Hädelse
Brott mot trosfrid
Hindrande av religionsutövning 
Störande av religionsutövning 
Störande av begravning 
Högförräderi 
Landsförräderi
Hetsande tili diskriminering av folkgrupp
Diskriminering
Brott mot vänskaplig stat 
Störande av riksdagens beslutanderätt
Störande av valrätt
Köp eller försäljning av roster 
Oredlighet vid vai
Valsvek
Väldsamt motstand mot tjänsteman
Väld mot person som bistär tjänsteman i 
tjänsteutövning
Hindrande av tjänsteman
Hindrande av tjänsteman i tjänsteutövning
Upplopp
Uppror
Annat väld av församlad folkmängd 
Brott mot allmän säkerhet
Medlemskap i olovlig militarisk samman- 
slutning
Offentlig uppmaning till brott
Offentlig uppmaning till grovt brott
Offentlig uppmaning till lagovertradelse 
Forledande av varnpliktig att utebliva fran 
uppbad, aktiv tjanst'm.m.
Forledande av krigsman
Uppsätligt befriande av fänge
Släktings uppsätliga befriande av fänge
Försök till uppsätligt befriande av fänge 
Olovligt vapeninnehav av fänge
Fängrymning
NOMENCLA TURE OF OFFENCES
Explanatory list o f the offences referred to 
in the tables
OFFENCES LISTED IN THE PENAL CODE 
Blasphemy
Defamation or profanation o f  a religion
practised in Finland
Prevention o f  exercise o f religion
Disturbing exercise o f religion
Disturbing a funeral
High treason
Treason
Incitement to discrimination against a group 
o f the population
Discrimination on grounds o f race, religion, 
or national or ethnic origin 
Offences against a friendly state 
Disturbance o f  decision-making o f  parlia­
ment by violence or threat o f  violence 
Disturbing or preventing the exercise o f  the 
right to vote
Buying or selling o f  votes
Dishonesty in voting (voting under false
name or voting several timesj
Election fraud (producing false or unclear
result)
Use o f violence against an official in the 
performance o f his duties 
Violence or threat o f  violence against person 
assisting official in performance o f duties 
(e.g. security personnel in public gatherings) 
Impeding an official in the performance o f  
his duties
Impeding the assistant o f  an official in the 
performance o f  his duties (e.g. conducting a 
search)
Riot- inciting, leading or participating in riot 
Rioting and assault o f  an official 
Other act o f violence by a mob 
Gathering an armed mob, or soldiers on 
home leave, to commit an offence against 
public order or security 
Membership in an illegal military organi­
zation
Public incitement to the committing o f  a 
crime, through appeal to a crowd or through 
a writing disseminated widely to the public 
Public incitement to the committing o f a 
grave crime
Public incitement to breaking the law 
Inducing a conscript to fail to report for 
duty, or for regular service, or a second 
term o f  military service 
Inducing a soldier to desert, do violence 
to his superior officer, disobey orders or 
otherwise act contrary to his duties 
Unlawful freeing o f a prisoner, or assisting 
or allowing a prisoner to escape 
Unlawful freeing o f a prisoner who is a 
relative
Attempt at unlawful freeing o f  a prisoner 
Unlawful making, obtaining, or possession 
o f a weapon by a prisoner 
Escape by a prisoner16: l i b
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16:11,1 Övervakares uppsatliga befriande av fange Unlawful release o f  prisoner by guard
16:11,2 Övervakares uppsatliga försök till befriande 
av finge
Attempt by guard at unlawful release o f 
prisoner
16:11, 3 Övervakares vällande av fängrymning Negligence by guard resulting in escape o f 
prisoner
16:12 Väldsamt störande av ordningen i fängelse Violent infringing o f prison discipline (by 
two or more prisoners engaging in violence 
against a guard, or threat o f  violence)
16:13 Mutande av tjänsteman Bribery o f  an official
16:14, 1 Egenhandsrätt Taking the law into one’s own hands
16:14, 2 Usurpation av tjänstemannabefogenhet Usurpation o f function o f an official
16:15 Förstörande av allmän handling Destroying a public document
16:16, 1 Skymfande av Finlands flagga m.m. Unlawful removal, defacing or spoiling o f a 
Finnish flag or sea! for the purpose o f 
showing disrespect to the authorities
16:16, 2 Förstörande av offentlig kungörelse- Destroying a public proclamation
16:17, 1 Brytande av insegel Breaking an official seal by which a writing 
or object is sealed
16:17, 2 Kvarstadsbrott m.m. Violating official prohibition to move a con 
fiscated object or to enter closed premises
16:18 Brytande av skingringsförbud m.m. Violation o f  official prohibition o f  waste 
or transfer o f property
16:19 Försummelse att anmäla grovt brott Failure to give information to prevent the 
commission o f a serious offence
16:20a Vilseledande av myndighet Giving false or misleading information to 
an official
16:20, 1 Gynnande av brott Aiding and abetting a criminal as accessory 
after the fact
16:21 Främjande av krigsmans rymning Helping a soldier to desert
16:22 Värvande tili främmande makts krigstjänst Recruiting somebody into the military ser­
vice o f a foreign power
16:23, 1 Förledande tili utflyttning ur landet Fraudulent enticing into emigration
16:23, 2 Försök tili förledande tili utflyttning ur 
landet
Attempt at enticing into emigration
16:24, 1 Handling, ägnad att nesätta offentlig 
myndighet
Disseminating groudless statements to 
bring a public authority into contemt
16:24,2 Handling, ägand att äventyra allmän 
ordning
Disseminating groundless statements to pro­
duce danger to public order
16: 25 Skymfande av person som deltagit i landets 
försvarm.m.
Public shaming o f a person for having parti­
cipated in the defence o f the country or in 
activity aiming at maintaining the lawful 
social order
16:26 Spridning av väldsskildring! Circulation o f  descriptions o f violence
17: 1—3a; 3 Osann utsaga inför domstol Perjury
1 7 :4 -7 Osann utsaga vid förundersökning Groundless statement in preliminary in­
vestigation
17:8 Inlämnande av osant skriftligt intyg tili of­
fentlig myndighet
Knowingly giving false written certificate 
to a public authority
17:9 Förledande att ingiva osann utsaga m.m. Attempting to entice another into perjury 
or giving a false statement
18: 1, 1 -2 Äktenskapssvek Fraudulent deception into agreement to 
marry, or into marriage ceremony, or into 
sexual relations on grounds o f fraudulent 
marriage
18: 2 Kränkande av annans familjerättighet Infringement o f another’s family rights by 
misrepresenting one’s self as a true heir, etc.
18:3 Svekligt tillägnande av annans familjerättig­
het
Fraudulent obtaining o f family rights o f  
another
1 9 :4 -5 Tvegifte Bigamy
19:6, 1 Trolovning av gift person Engagement o f a married person
19:6, 2 Trolovning med gift person Engagement with a married person
20: 1, 1 Väldtäkt Rape
20: 1, 2 Försök tili väldtäkt A ttempted rape
2 0 :2 ,1 Frihetskränkande otukt Lewd act violating personal liberty o f  
another
20: 2, 2 Otuktigt utnyttjande av person i svaghets- 
tillständ m.m.
Sexual intercourse or other lewd act with 
a person who is mentally or physically 
incapacitated
2 0 :2 ,3 Försök tili frihetskränkande otukt Attempt at lewd act or sexual intercourse 
with mentally or physically incapacitated 
and person incapable o f defending herself
20:3, 1 -2 Otukt med barn Lewd act with a child
2 0 :3 ,3 Grov otukt med barn Aggravated lewd act with child
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20: 3 ,4 Försök till otukt med barn Attempted lewd act with child
2 0 :4 ,1 - 2 Förledande av barn till otukt Enticing a child into lewd act with another
20 :5 , 1 Otukt med ung person Lewd act with a young person, including 
taking advantage o f  a rèlation o f  dependence
2 0 :5 ,2 Otukt med ung person av samma kön Lewd act with young person o f  same sex
20:6 Otuktigt beteende mot barn Indecent behaviour with a child
20 :7 , 1 Blodskam med avkomling Incest with one's own child or descendant
2 0 :7 ,2 Blodskam mellan syskon Incest with one's own brother or sister
20 :8 , 1 -2 Koppleri Procuring
20 :8 , 3 Försök till koppleri Attempted procuring
20 :9 , 1 Offentlig kränkning av sedligheten Violation in public o f  sexual morality
2 0 :9 ,2 Uppmaning till otukt mellan personer av 
samma kön
Incitement to lewd acts by persons o f  
the same sex
21: 1, 1 Drap Manslaughter
21: 1 ,2 Försök till dräp Attempted manslaughter
21: 1 Medhjälp till dräp Assisting in manslaughter
21: 1 Anstiftan till dräp Incitement to manslaughter
21:2 , 1 Mord Murder
21 :2 , 2 Försök tili mord Attempted murder
21: 2 Medhjälp tili mord Complicity in murder ■
21:2 Anstiftan tili mord Incitement to murder
2 1 :3 ,1 Dödande pä annans begäran Killing a person at his own request
2 1 :3 ,2 Försök tili dödande pä annans begäran Attempt at killing a person at his own 
request
2 1 :4 ,1 Barnadräp Infanticide by mother
21:4 , 2 Försök tili barnadräp Attempted infanticide by mother
21 :5 , 1 -2 Misshandel A ssault
21 :6 , 1 Grov misshandel Aggravated assault
2 1 :6 ,2 Försök tili grov misshandel A ttempt at aggravated assault
21: 7 Lindrig misshandel Petty assault
21:8 Slagsmäl Fighting
21:9 Dödsvällande Involuntary manslaughter
2 1 :9 ,2 3 : 1 Dödsvällande och rattfylleri Involuntary manslaughter and drunken driving
2 1 :9 ,2 3 :2 Dödsvällande och grovt rattfylleri Involuntary manslaughter and aggravated 
drunken driving
21: 9, 23: 3, 1 Dödsvällande och körning under päverkan 
av rusmedel
Involuntary manslaughter and driving under 
influence o f  intoxicants other than alcohol
2 1 :9 ,2 3 :3 ,2 Dödsvällande och körning under päverkan 
av läkemedel
Involuntary manslaughter and driving under 
influence o f a medicinal drug
2 1 :9 ,2 3 :4 Dödsvällande och trafikfylleri i spärbunden 
trafik
Involuntary manslaughter and drunken 
driving in railed traffic
2 1 :9 ,2 3 :5 Dödsvällande och fylleri i lufttrafik Involuntary manslaughter and drunkenness 
in air-traffic
2 1 :9 ,2 3 :6 , 1 -2 Dödsvällande och fylleri i sjötrafik Involuntary manslaughter and drunkenness 
in water-traffic
21:9 , VTL 6, 1 Dödsvällande och ovarsamhet i trafik Involuntary manslaughter and carelessness 
in traffic
21:9 , V T L 6 .2 Dödsvällande och grov ovarsamhet i trafik Involuntary manslaughter and recklessness 
in traffic
21: 9, VTL 98 Dödsvällande och äventyrande av trafiksä- 
kerheten
Involuntary manslaughter and carelessness 
in traffic
21: 9, VTL 99 Dödsvällande och grovt äventyrande av 
trafik säkerheten
Involuntary manslaughter and recklessness 
in traffic
21:10 Vällande av kroppsskada eller sjukdom Negligent causing o f  bodily injury or ill-
21: 10, 23: 1 Vällandeäv kroppsskada eller sjukdom och 
rattfylleri
KIËSS
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness and drunken driving
2 1 :1 0 ,2 3 :2 Vällande av kroppsskada eller sjukdom och 
grovt rattfylleri
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness and aggravated drunken driving
21: 10, 23: 3, 1 Vällande av kroppsskada eller sjukdom och 
körning under päverkan av rusmedel
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness and driving under influence o f  alcohol 
and ¡or other intoxicating substance
21: 10, 23 :3 , 2 Vällande av kroppsskada eller sjukdom och Negligent causing o f  bodily injury or illness,
körning under päverkan av läkemedel and driving under influence o f  medicine 
affecting performance
2 1 :1 0 ,2 3 :4 Vällande av kroppsskada eller sjukdom och 
trafikfylleri i spärbunden trafik
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness, and drunken driving o f  motor-driven
vehicle on rails
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2 1 :10 ,23 :5 Vlllande av kroppsskada eller sjukdom och 
fylleri i lufttrafik
Negligent causing o f bodily injury or ill­
ness, and air-traffic drunkenness
2 1 :1 0 ,2 3 :6 ,1 -2 Vlllande av kroppsskada eller sjukdom och 
fylleri i sjotrafik
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness, and drunkenness in water-traffic
21: 10, VTL 6, 1 Valiande av kroppsskada eller sjukdom och 
ovarsamhet i trafik
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness and carelessness in traffic
21: 10, VTL 6, 2 Vlllande av kroppsskada eller sjukdom och 
grov ovarsamhet i trafik
Negligent causing o f  bodily injury or ill­
ness and recklessness in traffic
21: 10, VTL 98 Valiande av kroppsskada eller sjukdom och 
aventyrande av trafik sakerheten
Negligent causing o f bodily injury or ill­
ness and carelessness■ in traffic
21: 10, VTL 99 Valiande av kroppsskada eller sjukdom och 
grovt aventyrande av trafiksakerheten
Negligent causing o f bodily injury or ill­
ness and recklessness in traffic
21: 11, 1 -2 Utsattande Abandonment o f  a helpless person, Miti­
gated abandonment o f a helpless person
21: 12 Valiande av fara Causing serious danger to life or health o f 
another person through recklessness or 
carelessness
21:13 Forsummande av raddningsatgard Failure to give or obtain help to rescue 
another person
22:5, 1 Fordrivande av eget foster Unlawful abortion by pregnant woman
22:5, 2 Fordrivande av foster utan laglig riitt Unlawful abortion
22:6 , 1 Olagligt fordrivande av foster mot kvinnans 
vilja
Abortion without consent o f pregnant 
woman
22:6 , 2 Forsok till olagligt fordrivande av foster mot 
kvinnans vilja
Attempt at abortion without consent 
o f woman
23:1 Rattfylleri Drunken driving
23:2 Grovt rattfylleri Aggravated drunken driving .
23: 3,1 Korning under plverkan av rusmedel Driving while intoxicated
2 3 :3 ,2 Korning under paverkan av iakemedel Driving under the influence o f a medicinal 
affecting capability for performance
23:4 Trafikfylleri i sparbunden trafik Drunken operating o f motor-driven vehicle 
in railed traffic
23:5 Fylleri i lufttrafik Drunkenness in air-traffic
23:6, 1 -2 Fylleri i sjotrafik Drunkenness in water-traffic
23:7 Overlamnande av fortskaffningsmedel till 
berusad person
Permitting a drunken person to operate a. 
vehicle
24: 1, 1 Hemfridsbrott Violating the privacy o f  the home
24: 1,2 Offentligt hemfridsbrott Disturbing the peace in a government office
2 4 :1 ,3 Grovt hemfridsbrott Aggravated violating o f privacy o f home or 
disturbing the peace o f government office
24:2 Olaglig husrannsakan Unlawful search o f premises
24:3a, 1 lllvilligt storande av hemfrid Mischievous disturbing by noisemaking or 
telephoning to private home
24: 3a, 2 Offentligt brytande av hemfrid Mischievous disturbing o f government office 
by noisemaking or telephoning
2 4 :3 b ,1 Olovlig avlyssning Eavesdropping (illicit listening or recording)
24: 3b, 2 Olaglig observation Violating o f privacy by clandestine spying 
upon or photographing o f a person
24:3b, 3 Forberedelse till olovlig avlyssning eller ob­
servation
Making preparations for clandestine list­
ening or spying upon
24:3 , 1 Valdsamt brytande av hemfrid Violent disturbing o f peace o f home by 
smashing a window, throwing a rock, or - 
firing a weapon
2 4 :3 ,2 Valdsamt brytande av offentlig hemfrid Violent disturbing o f peace in government 
office
24:4 Krankande av griftefrid Grave-robbing or other desecration o f  grave
25: la Vit slavhandel White slavery (Kidnapping for purposes o f 
prostitution)
25: 1 Manniskorov Kidnapping
25 :2 ,1 Barnarov Kidnapping o f child
2 5 :2 ,2 Forsok till barnarov Attempt at kidnapping o f  child
25:7 Kvinnorov Abduction o f woman for immoral purposes 
or for forcing into marriage
25:8 Bortforande av kvinna utan giftomans sam- 
tycke
Abduction o f  under-age female without con­
sent o f guardians for immoral purposes or 
for marriage
25:9a, 1 Tagande av gisslan Taking o f a hostage
25:9a, 2 Forsok till tagande av gisslan Attempted taking o f a hostage
25:9; 10, 1 -2 Olagligt frishetsberovande Unlawful imprisonment o f another person
30'
25: 11 
25:12 
25:13 
26: 1, 1 -2
26:2  
2 6 :3 ;4
27: 1; 2 
27: 3a
27: 3, 1 -2  
27:4  
28: 1, 1 
28: 1 ,2  
28:2 , 1 
28 :2 , 2 
28 :3 , 1 
2 8 :3 ,2  
29: 1 
29: 2 
29: 3 
29 :4 , 1
2 9 :4 ,2  
30: 1 
31: 1, 1 
31: 1 ,2  
31 :2 , 1 
31: 2, 2 
31: 3
31 :4 , 1 
31:4 , 2 
31:4 , 3
32: 1 
32: 3
32:4
32:5, 1
3 2 :5 ,2  
32:6
33: 1 ,1 -3  
33: 3, 1 -2  
33:4
33: 5; 6 
33:7-
33:9 , 1-2:
33: 11
33: 12 
33: 13; 15
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Pinande tvâng till bekannelse
Nodgande
Olaga hot
Osannt âtal eller angivelse
Undanskaffande av bevis m.m.
Falsk angivelse
Arekrankning 
Krankning av privatliv
Forolampning
Skymfande av dod mans minne 
Stold
Forsok till stold 
Grov stold 
Forsok till grov stold 
Snatteri
Forsok till snatteri 
Forskingrjng 
Grov forskingring 
Lindrig forskingring 
Fortigande av hittegods
Underlatelse vid overlamnande av hittegods
Bodrakt
Rdn
Forsok till ran 
Grovt ran
Forsok till grovt ran 
Ran
Utpressning 
Forsok till utpressning 
Rânartad utpressning
Haleri
Yrkesmassigt doljande av tjuvgods
Befattningstagande med gods som âtkom-
mits genom brott
Olovlig befattning med gods
Olovlig befattning med gods som tillhdr 
kronan -
Doljande av annans gods som tagits i besitt- 
ning i god tro
Âverkan
Stold eller snatteri 
Olovligt svedjande
Olovligt nyttjande av annans mark 
Ôverskridande av ràtt i samfállighet
Ôverskridande av betesràtt
Tagande av olovlig vàg '
Olovlig jakt 
Olovligt fiske
Torturing a person to force a confession 
Coercion through violence or threat 
Unlawful threatening 
False accusation or false denunciation, 
presentation against better knowledge o f  
false incriminating evidence, or destroying 
o f evidence o f innocence o f accused 
Indirect untrue denunciation/accusation 
False denunciation, contrary to better 
knowledge, to prosecuting officer, or false 
raising o f  unprovable charges 
Slander, or libel
Invasion o f  individual's private life through 
use o f  mass media, etc.
Insult, or publication o f  libellous defamation 
Defamation o f  memory o f dead person 
Theft
Attempted theft 
Aggravated theft 
Attempt at aggravated theft 
Petty theft
Attempted petty theft
Embezzlement
Aggravated embezzlement
Petty embezzlement
Retaining possession o f objects found by
concealment o f  fact o f finding same
Neglecting to report finding o f lost property
Embezzlement from an estate or company
Robbery
Attempted robbery
Aggravated robbery
Attempted aggravated robbery
Act o f  violence by person apprehended in
act o f  petty theft or theft, or attempted
petty theft or theft, punished as robbery or
attempted robbery
Extortion
Attempted extortion
Extortion involving threat to life or health,
or including use o f  violence
Concealing stolen goods
Professional or habitual receiving o f stolen
goods
Dealing with goods acquired through crimi­
nal acts other than stealing or extortion 
Purchase, exchange, acceptance in pawn, or 
as gift, or delivery or alteration o f illegally 
acquired goods
Purchase, etc., from soldier o f crown goods 
illegally acquired
Unlawful concealing o f  stolen goods by per­
son having originally acquired them in 
good faith
Wastage on another's land 
Theft or petty theft
Unauthorized clearing and brush-pile burn­
ing o f  the land o f  another for purposes o f  
cultivation 1
Unauthorized cultivation o f another’s land 
Unauthorized act by partner in common 
forest or land exceeding his fair share 
Unauthorized grazing o f  animals on anot­
her’s land
Unauthorized taking one's path across 
another’s yard, field, or planted area which 
might be damaged thereby 
Hunting without permission 
Fishing without permission
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33:14 Stöld eller snatteri Theft or petty theft (o f animal from another's 
trap or animal farm, or fish from another’s 
fishing equipment or fish basin)
33:17 Motvärn vid olovligt fiske m.m. Physical resistance by unauthorized hunter 
or fisher to owner or possessor or caretaker
34: 1, 1; 2, 1; 4, 1 Mordbrand Arson
34: 1, 2; 2, 2; 4, 2 Försök till mordbrand Attempted arson
34: 3 Hindrande av släckning vid mordbrand Hindering the extinguishing o f  a fire set by 
arson, or committing arson at a time o f  
general danger (aggravated arson)
34:5 , 1 -2 Sprängning Damaging by means o f explosives
34:6 , 1 -2 Förberedelse av brand och sprängning Preparation for arson or exploding
34:7 Vällande av brand eller sprängning Causing o f fire or explosion through care­
lessness or neglecting to take precautions
34:8 , 1 Ästadkommande av översvämning Intentional causing o f  flood
3 4 :8 ,2 Försök tili ästadkommande av översvämning Attempt at causing o f flood
3 4 :8 ,3 Vällande av översvämning Causing o f  flood through negligence
34:9, 1 Ästadkommande av fara för järnvägstrafik Intentional causing o f danger in the use o f a 
railroad
34: 9, 2 Försök tili ästadkommande av fara för järn­
vägstrafik
Attempt to cause danger in the use o f a 
railroad
3 4 :9 ,3 Vällande av fara vid begagnande av järnväg Causing danger through negligence in the 
use o f a railroad
34 :10 ,1 Skadegörelse medförande allmän fara Intentionally damaging equipment in order 
to endanger life or health o f another person
34: 10, 2 Försök tili skadegörelse medförande allmän 
fara
Attempt to damage equipment et al. in 
order to endanger life or health o f another 
person
34: 10, 3 Vällande tili skadegörelse medförande all­
män fara
Negligent causing o f  damage to equipment 
thereby endangering life or health o f another 
person
34: 11, 1 Förorsakande av hinder för järnvägstrafik 
m.m.
Intentional causing o f delay or inconveni­
ence in use o f  railroad
34: 11, 2 Vällande av hinder för järnvägstrafik m.m. Causing delay or inconvenience through 
negligence in use o f railroad or canal
3 4 :1 2 ,1 -6 Störande av telefon- eller telegraftrafik Intentional preventing or disturbing o f  use 
o f telephone or telegraphic equipment
34 :13 ,1 Förorsakande av haveri Intentional endangering o f life or health o f 
another through sinking a ship
34: 13, 2 Försök tili förorsakande av haveri A ttempt at sinking a ship
34 :13 ,3 Vällande av haveri Causing through negligence a ship to sink or 
run aground
34: 14a, 1 Kapning av luftfartyg Hijacking aircraft
34: 14a, 2 Olagligt besittningstagande av luftfartyg Illegal assumption o f  control o f  aircraft
34: 14a, 3 Försök tili kapning eller besittningstagande 
av luftfartyg
Attempt at hijacking aircraft or illegal 
assumption o f control o f aircraft
3 4 :1 4 b ,1 Luftfartssabotage Sabotage o f air traffic
34: 1 4 b ,2 Störande av luftfart Disturbing air traffic
34: 1 4 b ,3 Försök tili luftfartssabotage eller störande 
av luftfart
Attempt at sabotaging air traffic or at 
disturbing air traffic
34: 14,1 Flyttning av sjömärken Intentional destruction, removal, moving 
or altering o f buoys, lights or other signals 
in navigation on water
3 4 :1 4 ,2 Försök tili flyttning av sjömärken Attempt at destruction, removing, moving 
or altering o f  buoys, lights or other signals 
in navigation on water
34 :14 ,3 Vällande tili flyttning av sjömärken Causing removal et cetera o f  water navi­
gation signals through negligence
34 :15 ,1 Förgiftning av vatten, födoämne o.d. Poisoning o f water, water-supply, food­
stuffs or beverages
34 :1 5 ,2 Försök tili förgiftning av vatten, födoämne 
o.d.
Attempt at poisoning o f water, water- 
supply, foodstuffs, or beverages et cetera
34 :1 5 ,3 Vällande tili förgiftning av vatten, födoämne 
o.d.
Poisoning through negligence water, water- 
supply, foodstuffs, or beverages et cetera
34 :16 ,1 Utspridande av farsot Spreading an epidemic to human beings
34 :1 6 ,2 Försök tili utspridande av farsot Attempt to spread an epidemic to human 
beings
34: 16, 3 Brytande av föreskrift om förekommande 
av farsot
Failure to obey requlations issued to pre­
vent the spreading o f  an epidemic
34 :18 ,1 Utspridning av farsot bland husdjur Intentional spreading o f an epidemic 
among domestic animals
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3 4 :1 8 ,2 Forsok till utsprddning av farsot Attempt to spread an epidemic among do­
mestic animals
34: 18, 3 Vallande till spridande av farsot bland hus- 
djur
Unintentional spreading o f  an epidemic 
among domestic animals through neglecting 
to follow requlations to prevent such an epi­
demic or to prevent its spreading
34: 19, 1 Forgiftande av betesmark m.m. Endangering the animals belonging to anot­
her by poisoning a pasture, meadow, store 
o f fodder, drinking supply etc.
3 4 :1 9 ,2 Forsok till forgiftande av betesmark m.m. Attempt to endanger the animals belonging 
to another, by poisoning pasture, meadow, 
store o f  fodder, drinking supply etc.
35: 1 -2 ; 3, 1 -2 Skadegorelse Damage to private property, personal or real
3 6 : l a , 1 ■Lindrigt bedrageri Fraud and petty fraud
36: la, 2 Forsok till lindrigt bedrageri Setting fire to property or causing damage 
to vessel in order to collect insurance 
fraudulently or Attempt at fraudulent coll-, 
ection o f insurance
36: 1, 1 -2 Bedrageri Fraud
3 6 :1 ,3 Forsok till bedrageri Attempted fraud "
36 :2 .1 Forsakringsbedrageri Insurance fraud
3 6 :2 ,2 Forsok till forsakringsbedrageri A ttempted insurance fraud
36: 3 Forfalskning av myndighets eller allman- 
nyttig handling
Forging or falsifying a public document in­
tended for public use
36:4, 1 -2 Forfalskning av allman handling Falsifying a public document obtained from 
a public official and using same for private 
benefit or to harm another
36:5 Forfalskning av enskild handling False preparation or forgery o f  private docu­
ment
36:6 Bruk av forfalskad allman eller enskild hand­
ling
Knowingly using a false document prepared 
by another person
36:7 , 1 -2 Vilseledande av allman bokforare Misleading a official charged with keeping a 
public document into making a false entry 
therein
3 6 :9 ,1 - 2 F'orstorande eller rubbande av ra eller likar- 
tad marke
Destroying or moving boundary stone or 
similar marker
36: 10, 1 -2 Forfalskning av skattemarke o.d. Forging or altering tax-stamps or other 
public stamps
36: 11 Bruk av redan anvant alimant beskattnings- 
marke
Re-using a tax stamp
37: 1, 1 Falskmyntning Altering money or importing altered money
37: 1, 2; 2, 2 Utprangling av falskt mynt Offering altered money for sale
37:2 , 1; 3, 1 Begagnande av falskt mynt A ccepting altered or forged money in order 
to put it into circulation, Putting altered or 
forged money into circulation
3 7 :5 ,1 - 2 Myntklippning Clipping or filing o f  coins with intention o f 
putting them into circulation at full value, 
Accepting clipped or filed coins in order to 
put them into circulation at full value
3 7 :5 ,3 Utprangling av minskat mynt Putting clipped or filed coins into circu­
lation as i f  at full value
37:6 Anskaffning av redskap for myntforfalsk- 
ning
Procuring equipment for forging, altering, or 
clipping money
38: 1; 2, 1 -3 Oredlighet Dishonesty o f  guardian, caretaker, agent, or 
attorney
3 8 :3 ,1 . Uppenbarande av yrkeshemlighet Violation o f  duty o f  maintaining secrecy o f  
private or family matters knowledge o f  
which was obtained in professional capacity
3 8 :3 ,2 Olovligt yppande av samfunds eller stiftelses 
affars- eller yrkeshemlighet
Unauthorized disclosure o f business or pro­
fessional secret o f corporate body or foun­
dation
38:4 Forstorande eller undanhallande av juridisk Destroying, spoiling, hiding or concealing o f
handling legal document which is evidence o f right o f  
another, etc.
38:5 , 1 -2 Olovligt tillgrepp av annans besittningsratt Unauthorized removing or hiding o f chattels 
to which another has right o f  possession or 
use as pawn or security, Unauthorized use o f  
mortgaged property
38:6a, 1 Olovligt tillgrepp av losegendom Unauthorized taking into one's own use o f
property belonging to another
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38:6a, 2 Olovligt (grovt) tillgrepp av motorfordon Unauthorized aggravated taking into one's 
own use o f motor vehicle belonging to 
another
38: 6a, 3 Försök till olovligt (grovt) tillgrepp av mo­ A ttempt at (aggravated) taking into one's
torfordon own use o f  motor vehicle belonging to 
another
38:6a, 4 Egenmäktigt tillgrepp Taking into one's own use chattels belong­
ing to another without causing damage or 
danger
3 8 :6 ,1 -2 Olovligt bruk av lösegendom Unauthorized use o f  or refusal to return 
chattels belonging to another
38:7 , 1 Förnekande av underskrift Denying one’s own signature, demanding 
payment o f a debt which has been paid or 
return o f  an object which has been returned
3 8 :7 ,2 Utställande av check utan täckning Writing an uncovered cheque or using funds 
against which a cheque, has been written
38: 8 ; 9a Brytande av brev-, telefon- eller telehemlig- 
het
Unauthorized opening o f  sealed letters or 
obtaining information o f  content or telep­
hone call or telegraph message, or Violation 
o f official duty to maintain secrecy
38: 10, 1 -2 Ocker Disproportionate overcharging, Charging 
excessive interest
38 :1 0 ,3 Yrkesmässigt ocker Professional or habitual overcharging or 
charging o f  excessive interest
38: 11, 1 Skattebedrägeri Tax fraud
38: 11, 2 Grovt skattebedrägeri Aggravated tax-evasion or tax-fraud
38: 12, 1 -2 Lurendrejeri Smuggling
38: 13 Befattning med gods som införts i landet 
genom lurendrejeri
Knowingly procuring, hiding or transporting 
smuggled goods
38: 14 Forsling av vara som införts i landet genom 
lurendrejeri
Knowingly providing vehicles or means o f  
transport for purposes o f  smuggling
39: 1 Gäldenärs bedräglighet vid konkurs Act o f fraud by debtor in bankruptcy
39:2 Gäldenärs oredlighet vid konkurs Dishonest act o f  debtor in bankruptcy, 
Refractoriness o f  debtor in bankruptcy
39: 3 Gäldenärs värdslöshet eller lättsinne vid kon­
kurs
Loss by debtor in bankruptcy o f dispro­
portionate sums through squandering, 
gambling or frivolously entering commit­
ments
39:4 Gäldenärsrymning Absconding by debtor i i bankruptcy
39:6, 1 Borgenärs svek Act o f deceit by creditor in bankruptcy
3 9 :6 ,2 Borgenärs oredlighet vid konkurs Act o f dishonesty by creditor in bank­
ruptcy
40: 1 Tjänstemans mottagande av mutor Taking or demanding by an official o f a 
bribe or other compensation to which he is 
not entitled for performance o f an official 
duty
4 0 :2 ,1 - 2 Tjänstemans uppsätliga orätt i dom eller be- 
slut
Deliberate wrongdoing by judge or other 
official, in official capacity
40: 3 Tjänstemans falska angivelse Deliberate raising o f charge by public offi­
cial against a person he knows to be innocent
40 :4 Tjänstefel vid verkställan av straff Intentional enforcement by official o f a sen­
tence he knows to be unauthorized
40 :5 , 1 Tjänstemans frisläppning av fange Intentionally permitting a prisoner to escape
4 0 :5 ,2 Tjänstemans försök till frisläppning av fange Attempt at intentionally permitting a priso­
ner to escape
4 0 :5 ,3 Tjänstemans vällande tili frisläppning av fange Permitting through negligence the escape of 
a prisoner
40: 6a Tjänstemans brott mot tystnadsplikt Negligently, carelessly, or incautiously per­
mitting information to 'ecome known 
which ought to be kept -ecret for consider­
ations o f  external security or national inte­
rests
4 0 :6 ,1 Tjänstemissbruk False entry into official records or false 
attestation regarding records in his keeping
4 0 :6 ,2 - 3 Förfalskning begangen av tjänsteman Falsification, or deliberate destruction, 
spoiling, hiding or concealing o f document 
entrusted to official in his official capacity
40 :7 , 1 -2 Förskingring begangen av tjänsteman Embezzling by official
4 0 :7 ,3 Av tjänsteman begangen förskingring jämte 
förfalskning
Forgery by official to conceal embezzlement
4 0 :8 ,1 - 2 Sveklig skatteuppbörd m.m. Deliberate false levying collecting o f  taxes
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40: 9, 1 -2 Sveklig avkortning vid uppbarning av skatt 
m.m.
40: 10, 1 -2 Sveklig uppmaning till penninginsamling 
m.m. beg ingen av tjansteman
40:11 Tjanstemans tagande av muta av frammande 
makt
40: 12 Olaga vigning
40: 14 Oppnande eller forstbrande av brev som 
posttjansteman
40: 15 Brytande av telehemlighet som telegraftjans- 
teman
40: 16; 17, 1 -2 Allmanfarligt brott beganget av tjansteman
40: 18, 1 
40: 18, 2
Forledande av underornad till tjanstefor- 
brytelse
Underlatelse att hindra tjanstebrott
40: 19a, 1 -2 Uppenbarande av tjanstehemlighet
40: 19b Fylleri i tjansteutovning
40: 19, 1 -2 Lan av medel som blivit anfortrodda under- 
ordnad
40: 20, 1 -2 Ovriga uppsatliga tjanstebrott
40: 21, 1 -3 Tjanstefel
42: 1 Brott mot myndighets forbud
42 :2 , 1 
42 :2 , 2
42: 3
Olovligt overskridande av landets grans 
Medhjalp till olovligt overskridande av lan­
dets grans
Utfardande av oriktigt intyg
42:5a Anvandande av fel tjansteuniform m.m.
42:5 Begagnande av annans pass, arbetsintyg 
m.m.
42:7 Ofog
42:8  
4 3 :4 ,1  
43: 4, 2
Utovning av spadom o.d. mot vedergallning 
Aventyrligt spel
Aventyrligt spel p i  offentligt stalle
4 3 :4 ,3 Deltagande i aventyrligt spel
Intentional expunging from official records 
o f reference to someone's obligations in tax- 
payment, customs-payments, or distraint 
proceedings
Urging by official that a corporate body shall 
collect funds for payment o f his costs, ex­
penses, or work
Acceptance by an official o f gift or token 
o f favour from a foreign state without having 
previously obtained permission to do so 
Unlawful performing o f  wedding ceremony, 
or Issuance o f  false certification o f absence 
o f impediment to marriage 
Unauthorized opening by postal official o f  
letter entrusted to the post, or destroying, 
hiding or concealing thereof 
Violation by telegraph official o f secrecy o f  
message entrusted to telecommunications 
authority for transmission 
Violation by inspecting official o f regul­
ation {34:9;10;11;12;14) defining offences 
endangering public safety, or Failure by 
director o f railroad, etc., to remove such 
official :
Incitement by superior official o f malfeas­
ance in office by subordinate official 
Failure by superior official to prevent 
malfeasance in office by subordinate offi­
cial
Revelation by public official o f  official 
secret
Performing official duties in a state o f  
drunkenness
Borrowing by a superior official from a 
subordinate official o f  funds known to be ' 
entrusted to the subordinate by virtue o f  
his office
Other intentional malfeasance in office by 
an Official for benefit to himself or harm to 
another
Dereliction o f  duty through carelessness, 
negligence, or incaution, or Dereliction o f  
duty through lack Of understanding or 
through lack o f  skill, or Absence from per­
formance o f duties
Gaining entrance to national defense instal­
lation in violation Of official notice o f  
prohibition o f unauthorized entrance 
Unauthorized crossing o f Finnish border 
Assisting unauthorized crossing o f  border
Giving a false past employment-certificate, 
or false character-reference, or false certifi­
cation o f  lack o f means, or false acknowled­
gment o f one’s own signature 
Publicly wearing a uniform not correspond­
ing to one’s rank or station, or a decoration 
to which one is not entitled 
Use o f another person’s passport, or work- 
certificate or character-reference, in order 
to mislead a private individual 
Disturbing the peace in a public place, or 
giving a false alarm 
Practicing fortune-telling for a fee 
Maintaining premises for gambling 
Allowing the premises o f a restaurant or 
other premises open to the general public 
to be used for gambling 
Participating in gambling in aforementioned 
public places ór elsewhere
43: 7 
43:8
44: 1
4 4 :4 ,1
44:4 , 2 
44:5
44 :6 , 1 -2
44:7 
44 :8 , 1
4 4 :8 ,2
44:9  
44: 10
44: 11
44: 12, 1
44: 12, 2 
44: 13
44: 15 
44:18, 1
44: 18, 2
44: 19, 1 -2
44:20, 1 
44: 20, 2
44: 21
44: 22, 1 -2
44:23, 1 
4 4 :2 3 ,2
4 4 :2 3 ,3
44:24 
44:26, 1 -2  
44:27
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Fôrledande av ung person till fôrtâring av 
rusdrycker
Underlâtenhet att tillse drucken
Oforsiktigt handskande med vapen etc.
Tillverkning m.m. av iivsfarligt amne
Olaga innehav av spràngâmne m.m. 
Forsâljning av fdrskâmnd matvara eller dryck
Brytande mot foreskrift om forekommande 
av farsot ang. manniskor eller husdjur
Underlatelse att hilla farligt djur bundet
Hetsande av hund pa manniskor m m.
Underlatelse att avhalla hund fran angrepp 
av manniskor m.m.
Underlatelse att fdrekomma sammanstot- 
ning av fartyg
Underlatelse att fdrekomma fara
Utsattande av manniskor for fara
Forsummelse att reparera brister a allman 
vag m.m.
Nedlaggande av allman farja m.m. . 
Skadande av allman vag m.m.
Underlatelse att stanga grind eller led 
Oppnande av las utan tillstand
Missvardande av dyrk eller falsk nyckel
Innehav av dyrk eller falsk nyckel
Vanvard av eld 
Vanvard av eld a fartyg
Olovligt avlossande av skott i narhet av 
boning m.m.
Vardslost handskande med eld i narhet av 
skog
Underlatelse att anmala skogseld
Underlatelse att frambefordra kallelse till 
slackning av skogseld
Underlatelse att frambefordra lovligt utsand 
budkavle
Utsandning av obefogad offentlig kallelse 
Obehorig tillverkning m.m. av stampel 
Obehorigt sattande i omlopp av sedel m.m.
Enticing a minor into drinking an intoxica­
ting beverage so as to become drunk 
Licensed-restaurant manager's leaving a 
drunken person on the premises without 
necessary care
Leaving a loaded gun where a child could 
find it, or Other incautious handling o f  
dangerous substances 
Unlawful preparation, offering for sale, or 
leaving about o f poison or other substances 
dangerous to life
Unlawful preparation or storing o f  gunpow­
der or other explosive substances 
Knowingly selling or offering for sale foods 
or beverages which have spoiled or are 
otherwise dangerous to health 
Violating regulations issued to prevent 
spreading o f an epidemic to humans or to 
animals
Failure o f owner or attendant o f dangerous 
animal to keep it confined or securely tied 
Without need, setting a dog on humans, or 
on a beast o f  burden, or on another domes­
tic animal
Failure o f  owner or attendant o f dog to 
restrain it, or to attempt to restrain it, 
from chasing people or domestic animals 
Failure to comply with regulation issued to 
prevent colliding o f  vessels 
Failure o f person directing construction 
work to take necessary precautions to 
prevent danger to people 
Leaving a well, hole, or hole in the ice un­
covered or unfenced in an area where 
people generally go, constituting a danger 
Leaving a fault unrepaired in a culvert or 
bridge on a public road, or on a handrail or 
ferry or raft-bridge, etc.
Failure to maintain ferry service
Dumping, hanging, or erecting something on
a public road or square which is damaging
to structures or fencing owned by others
Opening and neglecting to close a gate in
someone else's fence
Carelessness or malpractice by locksmith,
e g. entrusting a skeleton key to a person he
has reason to suspect
Carelessness by locksmith in keeping o f  a
skeleton key
Unauthorized possession o f  passkey, skele­
ton key or spare key 
Careless handling o f fire 
Careless handling o f fire on a vessel trans­
porting people or lying in harbor 
Unauthorized shooting in vicinity o f a 
residential area, or setting o ff  fireworks in 
vicinity o f  easily ignitable objects 
Careless lighting o f fire in forest or field 
despite danger o f starting a forest-fire, and 
failing to extinguish it completely 
Failure to report a blaze to the fire protec­
tion authorities or to hurry to the blaze 
without waiting for orders 
Failure to obey an order to participate in 
the extinguishing o f  a blaze, or Failure to 
obey order to pass on a general summons 
to participate in extinguishing o f  a blaze 
Failure to pass on general summons in anot­
her lawful matter
Initiating an unauthorized general summons 
Unauthorized preparing etc. o f a stamp 
Unauthorized putting in circulation o f a 
banknote etc.
SOTAVÄEN R1KOSLAE V VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET
51
54
55
76, 1; 77—81; 85, 1 
76, 2; 82; 85, 2; 86 
84
87; 88 
89; 90 
91
92 -9 4
95
96
97
98
99
102 
103, 1 
103, 3 
103 
103 
103, 2 
103, 3 
103 
103 
108, 1 
111
114-117
118; 120-123 
134;135
136, 1 -2
136, 3
137, 1
137, 2 
137,3
138, 1
140
141 
143, 1 
143, 2 
144
153
145-152; 154-157
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­
TAAN TEHDYT RIKOKSET
Päihderikokset
Alkoholirikokset:
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­
lipitoisen aineen luvaton valmistus
BROTT MOT STRAFFLAGEN FOR 
KRIGSMAKTEN
Hogforraderi
Stampling som avser hog-, lands- eller krigs- 
forraderi
Underlatenhet att anmala om forberedelse 
till hog-, lands- eller krigsforraderi 
Rymning
Olovlig utevaro fran tjanstgoringsort 
Brytande av ordningsstraff 
Uraktlatenhet att pa utsatt tid intrada i krigs- 
tjanst
Svekligt forfarande m.m. i avsikt att befria
sig fran krigstjanst
Myteri
Uppror
Underlatenhet att anmala om forberedelse
till myteri eller uppror
Uppvigling
Upplopp
Vagran att utfora formans order betraffande 
tjansten
Motstand innebarande vald mot formans be- 
' fallning eller anordning i tjansten 
Spridande av missnoje 
Drdp
Forspk till drdp 
Medhjalp till drdp 
Anstiftan till drdp 
Mord
F'orsok till mord
Medhjalp till mord
Anstiftan till mord
Opassande uppforande mot forman
Vdld mot patrullkarl
Uraktlatenhet att iakttaga tjanstealigganden 
vid vaktgoring eller dejourering 
Formans missbruk av myndighet 
Skadande, forskingring eller kop av forsvars- 
vasendet tillhorig egendom 
Forskingring
Forskingring jamte forfalskning 
Skadande eller forskingring av i tjansten an- 
fortrodd egendom
Skadande eller forskingring av till bevakning 
anfortrodd egendom
Skadande eller forskingring av egendom, till­
horig forman eller tjanstekamrat 
Forfalskning eller forstoring av handling 
Bedrageri
Stold av till bevakning anfortrodd egendom 
Upptradande som drucken vid tjanstgoring 
Ovrigt soldatfylleri
Oljud eller overtradelse av god ordning m.m.
Vidtagande av tjansteatgard, vartill man ej ar 
berattigad
Asidosattande av militara plikter i andra fall 
an forut namnda
BROTT MOT OVRIGA LAGAR OCH 
FORORDNINGAR
Rusmedelsbrott
Alkoholbrott:
Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt amne 
Yrkesmiissig eller vanemassig olovlig till­
verkning av alkoholhaltigt amne
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OFFENCES LISTED IN THE MILITARY 
PENAL CODE
High treason 
Treason, conspiracy.
Failure to disclose preparations for treason 
Desertion
Absence without leave
Offence against disciplinary punishment
Failure to report when ordered for military
service
Fraudulent endeavour etc. to avoid military
service
Mutiny
Rebellion
Failure to disclose preparation for mutiny 
or rebellion 
Incitement to revolt 
Riot
Refusal to obey order o f a superior in service
Refusal involving use o f force to comply 
with order o f a superior in service 
Spreading o f discontent 
Manslaughter 
Attempted manslaughter 
Complicity in manslaughter 
Incitement to manslaughter 
Murder
A ttempted murder
Complicity in murder
Incitement to murder
Unbecoming conduct towards a superior
Assaulting a sentry
Negligence while on guard duty
Abuse o f authority by a superior 
Damaging, wasting or purchasing o f prop­
erty belonging to the Defence Forces 
Embezzlement
Embezzlement including forgery 
Damaging or wasting o f property in one’s 
charge
Damaging or wasting o f articles under mili­
tary guard
Damaging or wasting o f articles belonging to 
a superior or to a fellow serviceman 
Forgery or destruction o f  a document 
Fraud
Theft o f property under military guard 
Drunkenness while on duty 
Other drunkenness
Outcry or offence against military discipline 
etc.
Assumption o f power to which one is not 
entitled
Other cases o f  neglect o f  military duties
OFFENCES LISTED. IN OTHER ACTS 
AND STATUTES
Intoxicant offences
Alcoholic offences:
Illicit preparation o f alcoholic substances 
Professional or habitual illicit preparation 
o f alcoholic substances
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Alkoholipitoisen aineen luvaton valmista­
misen edistäminen
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti
Alkoholipitoisen aineen valmistuskojeen 
hallussapito
Houkutteleminen alkoholipitoisen aineen 
valmistukseen
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­
lipitoisen aineen luvaton myynti 
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­
lipitoisen aineen salakuljetus 
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholi­
pitoisen aineen luvaton hallussapito 
Alkoholijuoman hallussapitorikkomus
Alkoholin nauttiminen yleisellä paikalla ym.
Muut rikokset alkoholilakia vastaan
Keskiolutlaki
Asetus denaturoidusta alkoholista ja denatu- 
roimisesta
Huumausainerikokset:
Huumausainerikos 
Törkeä huumausainerikos
Törkeän huumausainerikoksen valmistelu
Huumausaineen salakuljetus 
Törkeä huumausaineen salakuljetus 
Huumausainerikkomus 
Apteekkitavarälaki 
Muut päihderikokset
Liikennerikokset
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneu­
volla
Varomattomuus liikenteessä 
Törkeä varomattomuus liikenteessä 
Uhrin auttamatta jättäminen
Kuljetusvelvollisuuden laiminlyönti liiken­
neonnettomuudessa
Avunannon laiminlyönti liikenneonnetto­
muudessa
Liikenteen estäminen ja häiritseminen
Muut liikennerikokset
Liikenteen vaarantaminen
Törkeä liikenteen vaarantaminen
Liikennejuopumus moottorittomalla
ajoneuvolla
Liikennepako
Ajokortitta ajo
Liikennerikkomus
Ammattimainen moottoriajoneuvolii­
kenteen harjoittaminen ilman lupaa 
Pysäköintivirhe 
Muut liikennerikokset
Siviilioikeus
Främjande av olovlig framställning alko- 
holhaltigt ämne
Olovlig försäljning av alkoholhalting ämne
Innehav av utrustning för framställning av. 
alkoholhaltigt ämne
Förledande tili framställning av alkohol­
haltigt ämne
Yrkesmässig eller vanemässig olovlig försälj­
ning av alkoholhaltigt ämne 
Smuggling av alkoholhaltigt ämne 
Yrkesmässig eller vanemässig smuggling av 
alkoholhaltigt ämne
Olovligt innehav av alkoholhaltigt ämne 
Yrkesmässigt eller vanemässigt olovligt inne­
hav av alkoholhaltigt ämne 
Överträdelse, innefattande olovligt innehav 
av alkoholdryck
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän 
plats m.m.
Övriga brott mot alkohollagen 
Lagen om mellanöl
Förordningen om denaturerad alkohol och 
om denaturering
Narkotikabrott:
Narkotikabrott 
Grovt narkotikabrott
Förberedelse tili grovt narkotikabrott
Smuggling av narkotika 
Grov narkotikasmuggling 
Narkotikaförseelse 
Apoteksvarulagen 
Övriga rusrnedelsbrott
Trafikbrott
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst 
fordon
Ovarsamhet i trafik 
Grov ovarsamhet i trafik 
Försummelse att hjälpa förolyckad
Försummelse av transportskyldighet vid 
trafikolycka
Försummelse av biständ vid trafikolycka
Hindrande eher störande av trafik 
Övriga trafikbrott 
Äventyrande av trafiksäkerheten 
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten 
Trafikfylleri vid framförande av motor­
löst fordon 
Smitning
Körning utan körkort 
Trafikförseelse
Utövande av yrkesmässig motorfordons- 
trafik utan vederbörligt tillstdnd 
Parkeringsfel 
Övriga trafikbrott
Civilrätt
Holhouslaki
Isyyslaki
Laiton ottolapsen välittäminen
Perintökaari
Tekijänoikeuslaki
Muut rikokset siviilioikeutta vastaan
Lagen angäende förmynderskap
Lagen om faderskap
Olaga formed ling av adoptivbarn
Ärvdabalken
Upphovsrättslagen
Övriga brott mot civilrätten
Promotion o f  production o f alcoholic 
substances
Illicit sale o f  substances containing alco­
hol
Unlawful possession o f  equipment for 
production o f  alcohol 
Enticing someone into the production o f 
alcohol
Professional or habitual illicit sale o f  alco­
holic substance
Smuggling o f  alcoholic substances 
Professional or habitual smuggling o f 
alcoholic substances 
Illicit possession o f subst. cont. alcohol 
Professional or habitual illicit possession o f  
alcoholic substance
Illicit possession o f  alcohol (infractionj
Consuming alcohol in a public place
Other offences against Alcoholic Beverages 
Act
Beer o f  Medium Strength A ct 
Denatured Alcohol and Denaturing Decree
Offences involving narcotics:
Offence against the Narcotic Drugs Act 
Serious offence against the Narcotic Drugs 
- 4 c f
Preparing to commit serious offence 
against the Narcotic Drugs Act 
Smuggling o f narcotics 
Aggravated smuggling o f narcotics 
Infraction against the Narcotic Drugs Act 
Regulated Drugs Act 
Other offences involving intoxicants
Traffic offences
Drunkenness in traffic, driving a non- 
motorized vehicle 
Carelessness in traffic 
Recklessness in traffic 
Failing to help a victim o f a traffic acci­
dent
Failing to provide transport after a traffic 
accident
Failing to provide help after a traffic acci- 
dent
Blocking and disturbing traffic 
Other traffic offences 
Carelessness in traffic 
Recklessness in traffic 
Drunken driving in non-motor vehicle
Hit and run
Driving without a licence 
Traffic infraction
Unlicenced commercial motor-vehicle
transport
Parking offence
Other traffic offences
Private law
Guardianship Act 
Paternity Act
Illegally acting as agent in child adoption 
Inheritance Act 
Copyright Act
Other offences against private law
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Kauppaoikeus
L aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen 
ehkäisemisestä:
Alusta käytettäessä tehty vesien pilaaminen
Törkeä alusta käytettäessä tehty vesien pi­
laaminen
Alusta käytettäessä tehty vesien pilaamis- 
rikkomus 
Ilmailulaki:
Huumaavan aineen käyttö ilmaliikenteessä 
llmaliikennerikos 
Kirjanpitolaki ja -asetus 
Mallioikeuslaki 
Kuluttajansuojalaki:
Markkinointirikos
Markkinointirikkomus
Kotimyyntirikkomus
Merilaki
Pankkilait
Patenttilaki
Laki taloudellisen kilpailun edistämisestä
Tavaramerkkilaki 
Toiminimen loukkaaminen
Vakuutusyhtiölaki 
. L sopimattomasta menettelystä 
elinkeinotoiminnassa:
Kilpailumenettely rikos 
Kilpailumenettelyrikkomus 
Liikesalaisuuden väärinkäyttö 
Lahjominen elinkeinotoiminnassa 
Lahjoman vastaanottaminen 
Muut rikokset kauppaoikeutta vastaan
Talousoikeus
Asunnonvälitysasetus 
Elinkeinolupasäännökset 
Elintarvikkeiden valmistus, tarkastus ja 
kauppa
Eläinsuojelulaki:
Eläinsuojelulaki 15,1 
Eläinsuojelulaki 15,2 
Eläinsuojelulaki 15,3 
Ilmansuojelulaki: 
llmansuojelurikkomus 
Ilmansuojelurikos 
Kalastuslaki
Kiinteistönvälittäjäasetus
L ja A kulttuuriesineiden maastaviennin
rajoittamiseksi
Laki liikkuvasta kaupasta
Luonnonsuojelulaki
Maa-aineslaki
Asetus majoitus-ja ravitsemusliikkeistä
Matkatoimistoasetus 
L meren pilaantumisen ehkäisemisestä:
Meren pilaaminen 
Törkeä meren pilaaminen 
Merenpilaamisrikkomus 
Metsänsuojelulait ja -asetukset 
Metsästyslaki ja -asetus:
Metsästysrikkomus
Metsästysrikos
Muut rikokset metsästyslakia ja -asetusta 
vastaan
Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden 
vakaamisesta
L ja A räjähdysvaarallisista aineista 
Veneliikennelaki ja -asetus:
Varomattomuus vesiliikenteessä 
Törkeä varomattomuus vesiliikenteessä 
Muut rikokset veneliikennelakia ja 
-asetusta vastaan
Handelsrätt
Lagen om förhindrande av vattnens föroren- 
ing, förorsakad av fartyg:
Förorening av vattnen, begängen vid an- 
vändning av fartyg
Grov förorening av vattnen, begängen vid 
användning av fartyg 
Vattenföroreningsförseelse, begängen vid 
användning av fartyg 
Luftfartslagen:
Bruk av rusmedel i lufttrafik 
Lufttrafikbrott
Bokföringslagen och -förordningen 
Mönsterrättslagen 
Konsumentskyddslagen: 
Marknadsföringsbrott 
Marknadsföringsförseelse 
Hemförsäljningsförseelse 
Sjölagen 
Banklagar 
Patentlagen
Lagen om främjande av ekonomisk kon- 
kurrens
Varumärkeslagen
Firmalagen
Lagen om försäkringsbolag 
L om otillbörligt förfarande i 
näringsverksamhet:
Konkurrensbrott 
Konkurrensförseelse 
Missbruk av affärshemlighet 
Givande av muta i näringsverksamhet 
Tagande av muta
Övriga brott mot handelsrättsliga stadganden 
Ekonomisk rätt
Förordningen om bostadsförmedlingsrörelser
Näringsidkarestadgandena
Tillverkning av, granskning av och handel
med livsmedel
Djurskyddslagen:
Djurskyddslagen 15,1 
Djurskyddslagen 15,2 
Djurskyddslagen 15,3 
Luftvärdslagen:
Luftvärdsförseelse 
Luftvärdsbrott 
Lagen om fiske
Förordningen om fastighetsförmedlare 
L och F om begränsning av utförseln av 
kulturföremäl
Lagen om kringföringshandel 
Lagen om naturskydd 
Marktäktslagen
Förordningen om härbärgerings- och för- 
plägnadsrörelser 
Förordningen om resebyräer 
Lagen om förhindrande av havsföroreningar: 
Förorenande av havet 
Grovt förorenande av havet 
Havsföroreningsförseelse 
Lagar och förordningar angäende skogsskydd 
Jaktlagen och -förordningen:
Jaktförseelse
Jaktbrott
Övriga brott mot jaktlagen och -förord­
ningen
Lagen om mättenheter och justering av mät- 
ningsredskap
L och F om explosionsfarliga ämnen 
L och F om bättrafik:
Ovarsamhet i bättrafik 
Grov ovarsamhet i bättrafik 
Övriga brott mot bättrafiklagen och - 
-förordningen om bättrafik
Commercial law
Pollution o f Waters Act:
Pollution o f waters while using à vessel
Gross pollution o f waters while using a 
vessel
Minor pollution o f waters in vessel transpor­
tation
Air Traffic Act:
Using o f intoxicants in air traffic 
Air traffic offence 
Accounting Act 
Right to Design Act 
Consumer Protection Act:
Marketing offence 
Marketing infraction 
Door-to-door sales infraction 
Maritime Law 
Banking Act 
Patents Act t
Furthering o f Economic Competition Act 
Trade Marks Act ,,
Violation o f provisions for protection o f 
Firm Name
Insurance Companies Act 
Irregular Trade Practices Act:
Business competition offence 
Business competition infraction 
Misuse o f a business secret 
Bribery in commerce 
Acceptance o f  a bribe 
Other offences against Commercial Law
Business law
Rented Housing Agencies A ct 
Trade Licences regulations 
Preparation, inspection and sale o f food­
stuffs
Protection o f Animals Act:
Protection o f  Animals Act 15,1 
Protection o f  Animals Act 15,2 
Protection o f  Animals Act 15,3 
A ir Pollution A ct:
Air pollution infraction 
Air pollution offence 
Fishing Act 
Real Estate Agents Act 
Restricting the Export o f Works o f Art Act
Itinerint Trade Act 
Protection o f Nature Act 
Extractable Land Resources Act 
Accommodation and Catering Decree
Travel Agencies A ct 
Pollution o f Seas Act:
Pollution o f  seas 
Gross pollution o f  seas 
Minor pollution o f seas 
Protection o f Forests Act 
Game Act and Decree:
Hunting infraction 
Hunting offence
Other offences against Game Act and 
Decree
Weights and Measures and Measuring 
Equipment Act
Dangerous Explosives Act and Decree 
Water Traffic Act and Decree:
Carelessness in water traffic 
Gross carelessness in water traffic 
Other offences against Water Traffic ■
Act and Decree
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Vartioimisliikelaki:
Väkivaltainen käyttäytyminen 
vartijaa kohtaan 
Vartioimisliikerikos 
Vartioimisliikerikkomus 
Vesilaki
Muut rikokset talousoikeutta vastaan
Työoikeus
Työaikasäännökset:
Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työ­
oloista
Kotiapulaislaki 
Leipomotyölaki "
Työaikalaki
Muut rikokset työaikasäännöksiä vastaan
T yöturvallisuussäännökset: 
Työturvallisuuslaki
Muut rikokset työturvallisuussäännöksiä 
vastaan 
Vuosilomalaki
Työsopimuslaki ja työehtosopimuslaki 
Muut rikokset työoikeutta vastaan
Prosessioikeus
Oikeudenkäymiskaari:
Poissaolo oikeudesta asianosaisena 
(OK 12:17,1)
Poissaolo oikeudesta asianomistajana 
(OK 12:18)
Poissaolo oikeudesta todistajana 
(OK 17:36,1)
Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta 
vastaan 
Poliisilaki
Muut rikokset prosessioikeutta vastaan
Yleistä hallintoa ym. koskevia säädöksiä
Laki ja asetus ampuma-aseista ja 
-tarpeista:
Ampuma-aseiden ja -tarpeiden luvaton 
hallussapito
Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden 
valmistusta, maahantuontia, kauppaa 
ja tarkastusta koskevien säännösten 
rikkominen 
Arpajaislaki
L aseettomasta palveluksesta ja siviilipalve­
luksesta
Asevelvollisuuslaki ja -asetus:
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsun- 
nasta
Muut rikokset asevelvollisuuslakia ja -ase­
tusta vastaan
Vakinaisesta palveluksesta kieltäytyminen 
Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen 
ehkäisemisestä
Laki julkisista huvitilaisuuksista:
Alkoholin hallussapito huvitilaisuudessa
Aseen hallussapito huvitilaisuudessa
Huvitilaisuuden häiritseminen
Muut rikokset L julkisista huvitilaisuuksista 
vastaan
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliiken­
teessä
Jätehuoltolaki:
Jätehuoltorikkomus 
Jätehuoltorikos 
Törkeä jätehuoltorikos 
Kuntien järjestyssäännöt 
L joukkoliikenteen tarkastusmaksusta: 
Matkalippujen tarkastajan vastustaminen 
Matkalippujen tarkastajan erehdyttäminen
Lagen om bevakningsföretag:
Väldsamt uppträdande mot väktare
Bevakningsföretagsbrott
Bevakningsföretagsförseelse
Vattenlagen
Ovriga brott mot ekonomiska rätten 
Arbetsrätt
Arbetstidsstadganden:
Lagen om arbetsförhällandena inom han-
delsrörelser och kontor
Hembiträdeslagen
Lagen om arbetet i bagerier
Arbetstidslagen
Övriga brott mot arbetstidsstadganden
Arbetsskyddsstadganden:
Lagen om skydd i arbete
Övriga brott mot arbetsskyddsstadganden
Semesterlagen
Lagen om arbetsavtal och kollektivavtal 
Övriga brott mot arbetsrättsliga stadganden
Processrätt
Rättegängsbalken:
Utevaro frän rätten som part i malet 
(RB 12:17,1)
Utevaro frän rätten som mälsägande 
(RB 12:18)
Utevaro frän rätten som vittne 
(RB 17:36,1)
Övriga brott mot rättegängsbalken 
Polislagen
Övriga brott mot processrätten
Stadganden angäende allmän förvaltning m.m.
Lagen och förordningen angäende 
skjutvapen och skjutförnödenheter:
Olovligt innehav av skjutvapen och 
skjutförnödenheter ,
Brott mot stadgandena om tillverkning, 
införsel av, handel med och om besiktning 
av skjutvapen och -förnödenheter
Lotterilagen
L om vapenfri tjänst och civiltjänst
Värnpliktslagen och -förordningen: 
Förfallolös Utevaro frän värnpliktsuppbäd
Övriga brott mot värnpliktslagen och -för- 
ordnirigen
Vägran att fullgöra aktiv tjänst
Lagen om undertryckande av osedliga publi-
kationers spridning
Lagen om offentliga nöjestillställningar: 
Innehav av alkohol vid nöjestillställning
Innehav av vapen vid nöjestillställning
Störande av nöjestillfälle
Övriga brott mot L om offentliga nöjestill­
ställningar
Lagen om upprätthällande av ordning i kol- 
lektivtrafik
Lagen om avfallshantering: 
Avfallshanteringsförseelse 
A vf allshanteringsbrott 
Grovt avfallshanteringsbrott 
Kommunernas ordningsstadga 
Lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik: 
Motständ mot biljettkontrollör 
Vilseledande av biljettkontrollör
Private Security Company Act:
Assaulting a private guard
Private security company offence 
Private security company infraction 
Water Act-
Other offences against economic law 
Labour legislation 
Working Hours:
Working Conditions in Shops and Offices 
Act
Domestic Servants Act 
Working in Bakeries A ct 
Working Hours Act
Other offences against provisions regul­
ating Working Hours 
Protection of Workers:
Labour Safety Act
Other offences against the Protection of 
Workers regulations 
Annual Holidays Act 
Employment and Labour Contracts Act 
Other offences against labour laws
Legal Procedure
Code of Procedure:
Absence as defendant
Absence as plaintiff
Absence as witness
Other offences against the Legal 
Code o f  Procedure 
Police Act
Other offences against procedural law 
Administration
Firearms and Ammunitions Act and Decree:
Illegal possession o f Firearms and 
Ammunitions
Statutory regulations concerning the 
manufacture, import, trade and inspection 
o f firearms and ammunitions
Lottery Act
Military Service o f Conscientious Objectors 
Act
National Service Act:
Failing to report for compulsory military 
service
Other offences against the National Service 
Act
Refusing induction into military service 
Prevention o f the Circulation o f Obscene 
Publications Act
Public Entertainments Act:
Possession o f alcohol at a public entertain­
ment
Possession o f a weapon at a public enter­
tainment
Causing disturbance at a public entertain­
ment
Other offences against the Public Enter­
tainment Act
Maintenance o f Order in Public Trans­
port Act
Waste Disposal Act:
Waste disposal violation 
Waste disposal crime 
Gross waste disposal crime 
Municipal ordinances 
Controllfee on Public Transport Act: 
Resistance against ticket inspector 
Misleading ticket inspector
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Merenkulkusäännökset
Myrkkylaki
Painovapauslaki
Peruskoululaki
Poliisijärjestyssääntö
Laki radiolaitteista 
Räjavyöhykelaki:
Rajavyöhykelain rikkominen 
Törkeä rajavyöhykelain rikkominen
Rakennuslaki ja-asetus 
Rautateiden liikennesääntö 
T ervey denhoitosäännökset 
Teräaselaki:
Rikos terääselakia västaän 
Vaarallisen teräaseen hallussapito 
yleisellä paikalla
Teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 
L toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
Työllisyyslaki
Valtuuslait
Väestökirjalaki
Väestölaskentaa koskevan ilmoitusvelvolli­
suuden laiminlyönti 
Laki yleisistä kokouksista 
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 
Muut rikokset yleistä hallintoa ym. sää­
döksiä vastaan
Verolait
Ennakkoperintälaki
Liikevaihtoverolaki
Moottoriajoneuvoverolaki
Laki polttoaineiden valmisteverosta
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta
Valmisteverotuslaki
Muut verolakeja vastaan tehdyt rikokset
Stadgänden om Sjöfairt 
Lagen om gifter .
Tryckfrihetslagen
Gfundsköllagen
Pölisordriingeri
Lagen äiigaende rädioanläggningar 
Lagen om gränszon:
Övsrtiädelse aV lagen öm gränszon 
Gröv överirädelse äv lageh om grärtszoh
Byggnadslagen och -förordnirigeh 
Trafikstadgah för järnvägärna 
Hälsovärdsstadgän 
Lägen om eggväpen:
Btott mot lagen om eggväpen
innehav av farligt eggVapeh pä allman pläts
Innehav av eggväpen pä ailmän plats 
Lagen om ätgärder för inskfänskande äv 
tobaksr6kning_
Lagen om sysselsättning
Füllmaktsiagar
Lagen öm befolkningsböcker
Försummelse av skyldighet att iämna upp-
gift vid folktäkning
Lagen om ällniänna sammaiikomster
Lagen om allmännä handlingars öffentlighet
Övriga brott mot stadganden angäende all-
niän förvaitnirig imm.
Skattelagar
Lagen om förskottSuppbörd
Lagen angäende omsättningsskatt
Lagen om skatt pä hiotorfordon
Lagen om accis pä bränsle
Lagen om arbetsgivarens socialskyddsavgift
Lagen om päförande av accis •
Övriga brött mot skattelagar
Navigation Regulations 
Poisons Act
Freedom o f the Press A ct 
Comprehensive Schools Act 
Police Ordinance
Radio Equipment A ct 
Border-zohe Act:
infringement against the Border-zone Act 
Serious infringement against the Border- 
zone Act
Building Construction Act 
Railway Traffic regulations 
Public Health regulations 
Edged Weapons Act:
Offences against the Edged Weapons Act 
Carrying a dangerous edged weapon in a 
public place
Carrying an edged weapon in a public place 
Measures Reducing Tobacco Smoking Act
Employment Act 
Delegation o f Powers Act 
Population Registry Act 
Failure to fulfill obligation to give informa­
tion for the population census 
Public Meetings Act 
Public Access to Documents Act 
Other offences against Statutes bn Adminis­
tration etc.
Tax laws
Advance Payment o f Taxes Act 
Turnover Tax Act 
Tax on Motor Vehicles Act 
Fuel Tax Act
Employers’ Social Security Payments Act 
Excise Tax Act
Other offences against tax laws
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Appendix 2 OFFENCE GROUPS
Symboli
Symbol
Sym bol
Rikoksen laatu
Brottsart
Offences
Lainkohta  -  Lagrum — Paragraph in law
Rikoslaki
Strafflagen
The Penal Code
Sotaväen rikoslaki 
Strafflagen för krigs- 
makten
The Military Penal Code
Muut lait
Andra  lagar
Other A cts
A. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott -  Offences
against property
1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.
Varkaus -  Stöld -  T h e f t .......................................
Näpistys -  Snatteri -  Petty theft . . . . . . . . .
Kavallus ja pesänkavaltaminen -  Förskingring 
och bodräkt -  Embezzlement and embezzling
from an estate ...................................................
Petos, vakuutuspetos -  Bedrägeri, försäkrings-
bedrägeri -  Fraud, insurance fraud ...............
Veropetos -  Skattebedrägeri -  Tax fraud . . . . 
Ryöstö ja kiristäminen -  Rän och utpressning -
Robbery and extortion ....................................
Vahingonteko -  Skadegörelse -  Doing damage
to p ro p erty .........................................................
Moottoriajoneuvon (törkeä) luvaton käyttöön­
ottaminen -  Olovligt (grovt) tillgrepp av 
motorfordon -  Unauthorized (aggravated)
taking o f a motor veh ic le .................................
Varastetun tavaran kätkeminen ja muu ryhtymi­
nen rikoksen kautta saatuun tavaraan -  Häleri 
och annan befattning med gods som itkom- 
mits genom brott -  Receiving and concealing 
stolen goods and engaging in other dealings 
with goods obtained through an offence . . . 
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott 
-  Other offences against p roperty ..................
Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset -
Brott mot liv och hälsa -  Offences against 
life and health
28:1-2,33:3;14
28:3
29:1-3,30:1,40:7
36:l;la;2
38:11
31:1-4
35:1-3
38:6a. 2 -3
32:1:3-6
29:4,33:1:4-7:9-13; 
15;17.38:l-2 ;4—5;6a, 
1; 4; 6 —7; 10; 12-14, 
39:1-4:6
141
136
140
134-135,137
1 .
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
Tappo, murha, pyynnöstä surmaaminen, lapsen- 
tappo -  Drip, mord, dödande p i annans be- 
gäran, barnadräp -  Manslaughter, murder.
killing by request, infanticide...........................
Törkeä pahoinpitely, tappelu, heitteillepano -  
Grov misshandel, slagsmal, utsättande -  Ag­
gravated assault, fighting, abandonment o f a
person ..................................................................
Pahoinpitely, lievä pahoinpitely -  Misshandel, 
lindrig misshandel -  Assault, petty assault . . 
Kuolemantuottamus ja liikennejuopumus -  Döds- 
vällande och trafikfylleri -  Involuntary man­
slaughter and drunkenness in tra ffic ...............
Kuolemantuottamus ja liikenteen vaarantaminen 
-  Dödsvillande och äventyrande av trafiksä- 
kerheten — Involuntary manslaughter through
negligence and carelessness in traffic ............
Muut kuolemantuottamukset -  Övriga dödsvil­
lande -  Other involuntary manslaughter . . . 
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja lii­
kennejuopumus -  Villande av kroppsskada 
eller sjukdom och trafikfylleri -  Negligent 
causing o f  bodily injury or illness, and drun­
kenness in tra ffic ................................................
21:1-4
21:6 ;8 ;11,1
21:5 ;7
21:9.23:1-6
21:9
21:9
21:10,23:1-6
103
Tieliikennelakil)§ 6;98;99
-  .42
Sym boli
Sym bol
Sym bol
Rikoksen laatu
Brottsart
Offences
Lainkohta  — Lagrum — Paragraph in law
Rikoslaki Sotaväen rikoslaki Muut lait
Strafflagen Strafflagen för krigs- Andra lagar
The Penal Code makten Other Acts
The Military Penal Code
8. Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja lii­
kenteen vaarantaminen -  Vällande av kropps- 
skada eller sjukdom och äventyrande avtrafik-
9.
säkerheten -  Negligent causing o f bodily in­
jury or illness, and carelessness in traffic . 
Muut ruumiinvamman tai sairauden tuottamukset
21:10 Tieliikennelakiö§6;98 ; 99
-  Övriga vällande av kroppsskada eller sjuk-
10.
dom -  Other negligent causing o f bodily in­
jury or illness ................................................... ...
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 
-  Övriga brott mot liv och hälsa -  Other of-
21:10
fences against life and health 21:11,2:12-13,22:5-6
C. Siveellisyysrikokset -  Sedlighetsbrott -  Sexual 
offences
1.
2.
3.,
D.
Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot
minderärig -  Sexual abuse o f a m inor ............
Väkisinmakaaminen -  Valdtäkt -  Rape . . . .  . 
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott 
-  Other sexual offences ....................................
20:3-6
20:1
20:2;7-9
Rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä 
vastaan, perätön lausuma -  Brott mot offent- 
lig myndighet och allmän ordning, osann ut- 
saga -  Offences against public authority and 
perjury
1.
2.
3.
4.
Väkivalta virkamiestä vastaan -  Väldsamt mot- 
ständ mot tjänsteman -  Assaulting an official 
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänste­
man i tjänsteutövning -  Impeding an official
in the performance o f his d u t ie s .....................
Viranomaisen erehdyttäminen. perätön lausuma
-  Vilseledande av myndighet, osann utsaga
-  Misleading o f the authorities, perjury . . . .
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä jär­
jestystä vastaan -  Övriga brott mot offentlig 
myndighet och allmän ordning -  Other of­
fences against public authority and public 
peace .......................................... : .................. .
16:1
16:2
16:20a, 1 7 :l-3 a ;3 -5 ; 
7 -9
16:3—5;7—8a;8 — 11a; 
l l b ' l  1 —19;20—26
91-97
E. Rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua vastaan -  
Brott mot strafflagens 42, 43 och 44 kapitel
-  Offences against chapters 42, 43 and 44 o f  
the Penal Code
1 .
2.
F.
Ilkivalta -  Ofog -  Vandalism.................................
Muut politiarikokset -  Ovriga politibrott -  Other 
minor offences against public o r d e r ...............
42:7
4.2:l-3;5 a;5;8,43:4; 
7 -8 ,44 :l;4 -13 ;15 ; 
18-24;26-27
Liikennejuopum us -  Trafikfylleri -  Drunken­
ness in traffic
1.
2.
3.
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -  
Rattfylleri och körning under päverkan av rus- 
medel -  Drunken driving and driving under
the influence o f d ru g s .......................................
Törkeä rattijuopumus -  Grovt rattfylleri -  Aggra­
vated drunken driv ing .......................................
Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri -  
Other drunkenness in traffic ...........................
23:1;3
23:2
23:4-6
- 4 3  -
Symboli
Symbol
Sym bol
Rikoksen laatu
Brottsart
Offences
Lainkohta  -  Lagrum -  Paragraph in law
Rikoslaki
Strafflagen
The Penal Code
Sotaväen rikoslaki 
Strafflagen för krigs- 
makten
The Military Penal Code
Muut lait
Andra lagar
Other A cts
4. Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  Över-
lamnande av fortskaffningsmedel till berusad 
person -  Permitting a drunken person to 
operate a vehicle ................................................ 23:7
G. Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Övriga 
brott m ot strafflagen -  Other offences against 
the Penal Code
1.
2 .
3.
Murhapoltto -  Mordbrand -  A r s o n .....................
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av hand­
ling -  Forgery o f  docum ents .................. ... . .
Muut -  Övriga -  Others............  . . . .
34:1-4
36:3-7,40:6 
10:1-4,11:2—4a;4,12: 
1-9 ,13:5-6 ,14:1—4a; 
4,15:1-4,18:1 — 3,19:4— 
6,24:1—3 a ; 3 b ; 3—4,25: 
la ;l-2 ;7 -8 ;9 a ;9 -1 3 ,
138
51,54,55
26:1-4,
27:1-3 a ; 3-4 ,34 :5-14a; 
14b; 14-16; 18-19,36: 
9—11,37:1-3; 5-6,38:3; 
8 -9 a ,4 0 :l-6 a ; 8—12; 14 
-19a; 19b; 19-21
H. Päihderikokset -  Rusmedelsbrott -  Offences
involving alcohol or drugs
I. Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olov-
lig tillverkning av alkoholhaltigt ämne -  Illicit 
distillation o f a lc o h o l .............. ' ................ ... .
2. Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig
försäljning av alkoholhaltigt ämne -  Illicit sale 
o f a lcohol....................................... .....................
3. Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä pai­
kalla -  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä 
allmän plats -  Consuming alcoholic beverages 
in a public place .................................... ...
4. Muut rikokset alkoholilakia vastaan -  Övriga brott
mot alkohollagen -  Other offences against the 
Alcohol A c t .........................................................
5. Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Offen­
ces involving narcotics.......................................
6. Muut päihderikokset -  Övriga rusmedelsbrott -
Other offences involving alcohol or drinks 
o ffences ........................ .................. ...............
I. Liikennerikokset -  Trafikbrott -  Traffic offences
1.
2.
3.
4.
Liikenteen vaarantaminen -  Äventyrande av tra-
fiksäkerheten -  Carelessness in tra ffic ............
Törkeä liikenteen vaarantaminen -  Grovt även­
tyrande av trafiksäkerheten -  Recklessness
in traffic ...............................................................
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 
-  Trafikfylleri vid framförande av motorlöst 
fordon -  Drunkenness in traffic, driving a
non-motorized vehicle.......................................
Muut liikennerikokset -  Övriga trafikbrott -  
Other traffic o ffe n c e s ..............................
Alkoholilaki2) § 81;87
Alkoholilaki2) § 85;87
Alkoholilaki2) §-99,1,4
Alkoholilaki2) § 82-84 ; 
86 ;87 ;9 i —9 3
Huumausainelaki- ja 
asetus2)
Keskiolutlaki^) Asetus 
denaturoidusta alkoho- - 
lista ja denaturoimisesta2) 
Apteekkitavaraakin
Tieliikennelaki^) § 6,1;98
Tieliikennelaki)) § 6,2;99
Tieliikennelaki!) § 8b;100
Tieliikennelaki2) lukuun 
ottamatta § 6, 1 —2;8b; 
98:99:100, 
Tieliikenneasetus^), 
Moottoriajoneuvoasetus 
ym. 9)
44
Sym boli
Sym bol
Sym bol
Rikoksen laatu
Brottsart
Offences
L ainkohta  — Lagrum — Paragraph in law
Rikoslaki
Strafflagen
The Penal Code
Sotaväen rikoslaki 
Strafflagen för  krigs- 
makten
The Military Penal Code
M uut lait
A ndra  lagar
Other A cts
J. Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
-  Brott mot övriga lagar och förordningar -
Offences against other Acts and Decrees
1. Laki julkisista huvitilaisuuksista -  Lagen om of-
fentliga nöjestillställningar -  Public Entertain- 
mcnts A c t ............................................................
2. Luvaton poissaolo oikeudesta -  Olovlig utevaro
frän rätten -  A bsence from c o u r t ..................
3. Muut sotaväen rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
— Övriga brott mot strafflagen för krigsmakten
-  Other offences against the Military Penal
C ode ..................... ................................................
4. Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt ri­
kokset -  Övriga brott mot andra lagar och för­
ordningar -  Other offences in violation o f 
other Acts and Statutens Regulations
Laki julkisista huvi­
tilaisuuksista^)
§ 8;9;18, 1-2;19
Oikeudenkäymiskaari 
12:17,1;18,17:36,1
76-90,98-99,102,
108,114-118,120,
123,143-157
Ks. liite 1 -  Se bilaga 1 
-  See appendix 1
1) Vägtrafiklagen — Road Traffic Act.
2) Lagen om  alkoholdrycker -  Alcoholic Beverages Act.
3) Narkotikalagen- och  förordningen — Narcotic Drugs A ct and Decree.
4) Lagen om  mellanöl — Beer o f  Medium Strength Act.
5) Förordningen om  denaturerad alkohol och  om  denaturering — Denatured Alcohol and Denaturation Decree.
6) Apoteksvarulagen — Regulated Drugs A ct
7) Vägtrafiklagen utom  § 6, 1-2 ;8 b ;9 8 ;9 9 ;1 0 0  — Road Traffic A ct excep t § 6, l-2 ;8b ;98 ;99 ;100.
8) Förordningen om  vägtrafik — Road Traffic Decree.
9) Motorfordonförordningen m.m. — M otor Vehicle Decree etc.
10) Lagen om  offentliga nöjestillställningar — Public Entertainments Act.
11) Rättegängsbalken — Code o f  Procedure.
